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No. 1—2
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes'de VIÉtat.
Tuloryhmät —  Inkomstgrupper 
Catégories de recettes l)
\
1943 1944
I—XII I—VII I—Vili 1—IX I -X I—XI
Milj. mk — iltillions de Piares
1. Tulo- ja 'omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt ....... 4 861.5 1472.3 '1 552.1 1824.7 2128.0 2 583.9
2. Siihdannevero — Konjiinktiirskatt............................................... 1325.2 71.9 71.7 68.7 56.3 53.1
. 3. Perintö- ja lahjavero — Arvs- oeli gävoskatt............................. 108.9 76.5 79.S 89.0 105.3 110.2
4. Ylimääräinen tulovero — .Extraordinario inkomstskatt.............. 512.9 -, --- — — ‘ — —
5. Omaisuuclonluoviitusvero —  Föimogenhctsöverlätelseskatt........... 1 485.4 650.5 663.9 668.9 6/0.6 791.7
li. ylimääräinen varallisuusvero —  Extraordinario .förmögenhetsskatt 1019.2 1024.7 1135.2 1150.3 1159.0 1165.7
7. Tullitiilot —-  Tullinkomster.................................................. ! .................... 1 047.9 463.4 523.3 5(50 .ó 593.2 607.1
8. Tnpakaiivalmistevero —  Accis pä tobak.............................................. 1288.4 929.7 1 033.5 1160.5 1 273.4 1 387.0
9. Makeisvalmistevero —  Accis pä sötsaker ........................................... 62.7 1.1. l . i Í.2 1.2 1.2
10. Mallasjuomavero —  Maltdryeksskatt ................. ' . ................................ 74.7 38.4 45.-4 52 .S 58.0 63.9
11. Väldviina-, ja marjaviinivero —  Accis pä sprit och bärviner. . . . 128.4 ' .62.2 65.6 70.0 76 .S 84.0
12. Autokumirenkaiden valmistevero— Accis pä automobilringar .. 3.S 4.1 4.8 • 5.5 ■6.1. 6.4
13. Tulitikknvcro —  Skatt pä tändstickor ................................•------ 110.2 72.7 83.S 95.2 105.2 122.2
14. Sokerin -valmistusvcro —  Tillverkiiingsskatt pä socker .............. 11.7 1 .0 1.5 1.5 .1.5 2.S
15. Virvoitusjuomavero —  Accis pä läskdrycker............................... 56.9 35.4 43.0 49.9 54.7 59.4
16. Leimavero —  Stiimpelskatt ......................................................... 304.1 . 206.S 238.0 265.0 294.7 327.0
17. Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt.......................................... 4002.2 1 569.1 2 062.5 2 087.1 2 319.0 3 019.0
18. Korot ja osingot —  Räntor och dividender................................ 1521.2 2 559 .S 2 560.0 2 560.3 2 560 .S 2 561.3
19. ■ Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägainas netto inkomster 896.1. 82 .s 108 .S 179.4 266.7 264.1
20. Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoinlc. 310.7 156.4 183.5 ' 197.9 211.S 228.9
21. Metsätalouden-nettotulot —  Nettoinkomst av skogshusliällningen 239 .S —92.0 —82.0 —123.7 —115.7 —122.0
22. Muita sekalaisia tuloja-— Diverso övriga inkomster .................. 19 722.1 ,5 665.9 6 720.4 7 513.3 9 473.1 10 030.2
yhteensä —  Summa —  Total 39 094.0 15 052.0 17 096.5. 18 483.0 21305.2 23 348.3
23. Varsinaiset tulot —  Egcntliga inkomster ....................................• 22 039.5 10 723.7 11835.0 12 575.7 13 633.9 15 256.S
94. '.Pääomatulot —  Kapitalinkomster..................... .-......................... 17 064.» 4 328.9 5 261.5 5 907.9 7 671.3 8 091.5
‘ ) Traduction des rubriques voir 'page 20.
Kuukausi
Mänad
Metsätalous ’ ) 
Skogshushällning *) 
Doréis x)
Tuontitulli s)
■ 'Xmporttull2) 
Droite d'entrée 8)
Tupakanvalmistevcro ' 
Accis pä tobak, 
Accise sur le tabac
Leimavero 
• Stâmpelskàtt 
Timbre
Posti- ja lennätinm. ‘ ) 
X*ost- o tclegrafavg. ’ ) 
Post et droits de 
télégraphe l)
Mois' 1942 1943 1944 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
* Milj. m k --  Millions de marcs
i . / . . +  85.0 +  35.7 +  120.S 92.2 69.7 26 .S 87.0 95.4 156.7 24.0 31.2 '•'44.2 + " l7 .9 +  28.1 +  29.8
n . . . . +  43.2 +  64.5 +  13.9 94.0 64.3 22.5 84.0 91. s 150.0 20.7 28.3 33.2 +  14.1 +  12.9 -j- 21.5
m . . . . +  2.2 +  3.4 —  17.1 -112.1 81.3 79.8 93.3 120.2 24.0 19.2 • 27.7 +  12.9 +  16.9 +  28.5
IV  . . . . —  1.4 —  32.3 —  42.1 119.2 73.1 75.1 100.8 . 74.2 21.0 24. S 29.2 +• 13.3 +  21.2 +  21.3
V  . . . . +  6.2 —  11.9 — 193. S 107.0 73 .S 90.5 101.2 173.S 19.0 18.5 25 .S +  12.4 +  16.2 +  16.3
V I  . . . . —  19.7 —  4.5 +  5.0 84. S 58 .s •113.S 100.2 128.4 22.9 19.0 23.9 H- 8 .G +  27.1 +  23.2
V I I  . . . . -h 47.5 —  0.2 +  20.7 88.7 52.3 105.2 99.4 125.S 22.1. 19.4 22.8 +  8.3 +  14.1 +  15.S
V I I I  . .  . . ' ' +  '3.7 —  9.3 +  10. o 71.0 61.2 107.0 101:7 103.S 17.0 17.S 31 .S +  6.2 +  13.3 +  27.1
I X  . . . . +  57. S +  14.0 —  41.7 . 70.9 42.7 v 84.0 100 .o 127.0 18.5 23.5 27.0 +  10.3 +  18.4 +  14.4
X  . . . . +  16.7 —  11.0 +  8.0 78.9 32.0 92.7 7.2 112.9 21.4 >. 35.ô 29.1 +  24.0 +  26.r +  13.9
X I  . . . . +  20.0 +  34.5 - r  6.9 72.7 16.5 145.S 256.2 114.2 23.5 32.1 32.9 .+  21.4 +  26.0 +  17.1
X I I  . . . . +  154.S +  157.5 71.C 57.6 * 93.4 141.2 35.6 34 .S +  8.3 +  90.4 1
I— X I I + 416 .0 + 2 3 9 .8 1063.7 683.3 1159.5 1 288..4 270.9 304.1 + 158 .3 + 310 .7
' )  Nettotulot (+*) tai -menot (— ). — Nettoinkomst (-h) eller -utgift (— ). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. —  *) Kauppatilaston mu 
kaan. Tässä myöskin. varastoonpanomnksu.— Knligfc handelsstatistiken. Hiiri ingâr iiven neileiia.gsav.sift.— D ’après la statistique commerciale. 
* Y compris les droite d’entrepôt. . ' .
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette 'jntUigue.
Päiviin kurssin mukaan — Hnligt clngskurs — Selon le cours du jour ¿
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) • 
Vid ut- 
gflngen av 
tnänaden
Ulkomainen velka —  TJtländsk skuld 
v -  Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhcmsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtionvelka 
. Hela statsskulden 
Total de la dette • 
publique ‘
Vakautettu velka ' 
Konsoliderad skuld
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävandc skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld . 
Dette flottante
mois ■
COoT—l 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1-945 19431) | 1944 1945 19430 1944\ 1945
Milj. mk -— Millions de marcs
')3 669 4150 5 099 >)1 062 1253 12 66 l)13 160 24 646 36160 019 915 21 879 23 972 037 806 51 928 66497
:i :i:. . . . •)3 671 4155 '5  218 Oi 085 1257 ■ 1266 013 504 25 202 36 678 020 106 22 225 23 693 038366 52 839 66 855
i n . . . . ‘)3 697- 4154 Oi 115 1261 0 l3  774 26 558 021 628 23 571 040 214 55 544 '
IV  . . . . 03 705 4168 Oi 132 1263 0 l4  236 27 239 022 440 23 402 -041 513 56 072 * •
v  . . . . ‘ )3 746 4179 Oi 155 1264 015 002 27 891 021189 23 879 041 092 57 213
V I  . . . . ■)3 781 4188 Oi 175 1266 015 618 29358 O ïl 340 23 574 041 914 58386
V I I  . . . . ■)3 794 4191 Oi 195 1-266 O i6 778 29 955 021 597 24 914 043 364 •60 326
V I I I  . . . . ■)3 809 4196 Oi 21Û 1266 , 017 662 30 747 022 106 26148 044 787 62 357
I X  . . . . ■3 804 4184 N Oi 222 1266 018 539 31440 023 2O9 27 899 046 774 64789
X  . . . . 03819 4 204 Oi 230 1266 019 432 32 258 024 011 27 671 048 492 65 399
X I  . . . . 03 861 4 423 Oi 240 1266 019 899 32 571 023 216 27 546 048 216 65 806
X I I . . . . 41 44 4 832 1248 12 66 23 760 35 777 * 22 669 25 447 51 821 67 322
l) XiÜnrvojen mukaan.— Knligt bokslut.— Selon les comptes.
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3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande.,
1943 . , 1944 1945
, '  < 3Vl2
30//il . 31.//12 n/i 28/2
, Milj. mk — Millions de marcs v
. a. Pankin tila. — Bankens stälining. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. —: Actif. . 18 948.2 24003.1 23 942.4 20 570.4 20 867.3
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: —.Couverture des billets:
Kultakassa — Gulclkassa — Encaisse or .............................: . .  1..................... 171.5 171.5 171.5 171.0 171.6
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondent.er — Correspond, à l’étr. 215.4 324.4 350.7 348.7 323.9
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger '..... 2.7 25.1 24.9 25.3 25.2
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i 
. utländskt mynt — Billets de banque et coupcms négociables à l’étranger ... 1.2 3.i 3.S 3.9 3.7
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar —: Effets sur la Finlande .............. 17 189.3 19 775.4 19 905.9 18 914.1 19 048.6
Ulkom. selvitystilit— Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............. — 2389.S 2365.5 * --
Osakkeet — Aktier •— Actions........................... ................................ -................. 166.s 151.6 111.2 111.2 111.2
Postisiirtotili— Postgiroräkmng— Comptes de virements postaux .................... _ .1.0 0.1 ;— O.o
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires................................... 29.e 19.1 19.0 .19.0 19.0
Kassakreditiivit^.Kassakreditiv — Crédits de caisse ................... ................... ‘  94.7 ■ 38.6 , 50.7 ■ 89.4 92.9
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt' mÿnt — Obligations 
en monnaie finlandaise .'.................................................... .............................. 435.fi ' 436.8
1
408.1 404.6 402.4
2.3
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise....... ........................................ ; ............ -............................ 2.5 43.7 14.0 '4.1
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l’étranger .......................................................... 292.6 218.6 227.1 224.1
l
224.1
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré 
par les banques........................................... ................... '.....................•' . 311.3 119.0 255.3 144.5 88.!*
2.«Suomen vaihtoraha — .Finskt skiljemynt — Monnaie de hillon finlandaise . . . . 3.0 1.9 2.0 3.1
Eri tilit —■ Diverse räkningar — Comptes divers................................................ — 250.7 . — 74.S 318?
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastighcter och inventarier — Immeubles et 
mobilier.................................... .............................. ...........................•............... 32.0 32.S
\
32.0 • 32.0 . 32.2
Vastattava. — Passiva..— Passif. 18 948.2 24 003.1 23 942.4 20 570.4 20 867.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 10 824.9 15 425.3 15 656.7 15 027.5 15 264.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindclscr: — 
Autres engagements à me: • . .
. Valtion pano- ja "ot.totili— Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
■ — Comptes courants du Trésor .................................................... : ............ 26.2 221.9 i __
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes courants ...................................................... ....................... 710. S 1 055.1 ^ 721.5 635.1 004.O
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ....... ; ................ . 83.0 82.3 42.7 19.2 20.7
Perityt vekselit— Inkassoväxlär — Effets à l’encaissement........................... 1.0 0.9 0.S 0.9 . 1.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger ' 2 296.5 3 429.4 3 432.0 56.2 57.9
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr.......... 1410.0 — — 1 014.6 1 013.8
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers....... ..................................... 1181.8 1500.s 308.6 332.5 403.s
Postisiirtotili— Postgirorälcning — Comptes de virements-postaux . . ......... '. 1.0 — — ,■ 0.0 —
Kasvaneita korkoja — Uppliipna räntor — Intérêts courues ............................... 29.4 — 38.4 — —
Ivantarahasto — Grundfond — Capital....................................■.......................... 1250.0 1 250.0 ' 1250. o 1250.0 1 250.o
Vararahasto. — Reservfond— Fonds de réserve..................................................- 868.3 1000.5 1000.5 1111.5 1111.5
Pankldldinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastighcter och inven­
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................. 32.0 • • 32.0 32:o 32.0 32.0
■ Käyttämättömät voittovarat — .Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — — 11.0 11.0
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de irrofits et pertes 232.2 226. S 222.-1 55.0 68.i
Järjestely tilit— Rcgleringsräkningar — Comptes des règlementation.................. — ,1015.2 - 1024.9 1 037.7
b. Setelinanto.— Sedelutgivning. — Emission des billets.
' v Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 19 380.1 22 099.5 22 256.8 21.263.5 21 372.9
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utlândskà valutor — « / t
Encaisse or et valeurs étrangères...................................................................................... 386.9 495.0 522.2 520.2 495.4
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan —  Enligt § 6 av Finlands Banks reg- 
i lcmente— Aux termes du p. 6 du1 règlement de la Banque de Finlande . . . . 1 8 0 0 .o 1800.0 ■ 1 800.0 1800.0 1 800.0
Lain 1?/12 /1939 mukaan —  Enligt lagen av den 13/1» 1939 —  Selon la loi du 13 
déc.-1939 ...................................................... .................................... 17 193.2 19 803.6 19 934.6 18 943.3 19 077.5 
17 520.5Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrätt. —  Droit (¿’émission utilisé. 16 679.4 21707.2 20 580.0 17 253.0
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation............... 10 824.9 15 425.3 15 656.7 15 027.5 15254.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista" förbindelscr —  
Autres engagements à vue ............................... ...........................•............. .........-... 5 711.4 6,068.ô .4  727.5 2 058.5 2 102.2
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  A beviljadc kassa- 
kreditiv. innestäende— 'Montant non utilisé dis crédits de caisse consentis-.. . 134.1 2 Î3 .4 ' 195.S .. 167.0 163.6
Setelinàntoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d'émission des billets. 2 709.7 302.3 1676.8 4 010.5 3 852.4
i . • i, ■ • - ■ ,i
/
No. 1—2 5
,c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte. ' Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod %
Kuukausi 
, (viimeisenä
Liikkeessä oleva setelistö 
XJtelöpande sedlar ' .
Käyttämätön seteJinanto-oikeiis 
Obegagnad sedelutgivningsrätt
päivänä) 
Vid utgAngen
Billets en circulation Droit d’émission non utilisé
1943 125/n 1927— V« 1928 
%  1928—L5/,i 1928
fi av inAnadcn 1944 ’ 1945  ̂ 1943 1944 1945
6 Vt
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
16/n 1928—28/4 1930 7
29/4 1930—26/8 1930 6V2 1 ......... 9 442 10 533 15 028 2 343 2 464 4 011
27/8 1930—3%  1 931 6 n ......... 9 796 ■ 11 033 15 255 2135 2 608 ■ 3 852'
Vio 1931-u'/10 1931 ■ 7 '/2 m  . . . . . . 10 206 •11 905 ■ 2 549 2 084'
12/io 1931— 25/ 10 1931 9 IV ........... 10 335 12111 2 493 1 765 .
26/ 10 1931—12/2 1932 8 V ........... 9 618 11 977 2192 1323 '
13/2 1932—18/4 1932 . 7 VI . . . . . . 9 087 12 590 1 843 • - 320
19/„  1932—3l/i 1933 6'/* V II ........... 9 060. 13141 ' 2 354 426
V2 1933— V» 1933 6 ■ VI11 ............ 9301 13 495 1884 280
7o 1933— Vo 1933 5 7 s IX ......... 9 945 - 14 308 ■ 1504 • ■ 636
5/„ 1933—19/12 1933 5 X ......... 10 426 14 636 2 203 396
20/12 1 933— 2/12 1 934 X I .......... 10 430 15 425 2 433 392 .
3/ I2 1934— 4 X II ......... 10-825 15 657 2 710 ’1677
e. Kotimainen lainananto ’■) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenväihtajita. 
Inhemsk utläning 1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
.  Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
-Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande■
Lainananto pankeille2) 
Làn At banker 2) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utlAning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
av mânaden 1943 1944 1945 - 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 • 1945
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
1 ............ 15 852 16 631 19 023 _ 15 852 . 16 631 19 023 491 . 205 349-
- n ............. 15 946 17127 19 161 . ---- — —  • -15 946 17 127 19161 451 197 324
1 1 : 1 ................. 17 687 17159 — — 17 687 17159 408 207
- IV ........-. 17 893 . 16 919 — — 17 893 16 919 376 223V 16 750 16 877 — — * 16 750 16 877 350 269VI . . . . . . 15 741 16 426' — — 15 741 16 426 327 258
' V II . . . . . . 15 745 17 398 — . -- 15 745 17 398 289 242
V III ......... 15 713 18 222 — -- - 15 713 18 222 267 247
IX ......... 15 677 19165 — — 15 677 19165 235 245
X ......... 1,7 086 19 216 — —r 17 086. 19 216 227 227
x i  . : . . . . 16 608 19833 — — 16 608 19833 217 324
X II ......... 17 314 19 926 — 50 ' 17 314 • 19 976 215 351 '
') Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit jà kotimaiset vekselit. — HypoteksMn, kassakreditiv ocli inlicmska viixlar. — !) Rediskontatut vekselit 
ja muut lainat.— Rediskontei'ade viixlar oclr and ra làn. • 1
1
f. Pano-ja ottotili. — U.pp-, och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
x ■ Comptes courants. -  ' ■ Clearing intérieur.
• Kuukausi 
- MAnad 
Mois
Valtiovaraston ' 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
1943 1944 1945 1943 1944 •1945
Milj. mk — Millions de marcs
' 1 ......... 1085 853 635
ti............ — — — 940 917 605
m ............ — — 1 265 1092
IV ......... . — — 1311 927
V ......... — — 1 436 1275
VI ........... — — 1152 1105
■ V II ......... — — 965 1214
V ili ......... ‘ — — 1298 1625
IX ......... — 138 1021 1246
x ....... : — — 1331 1371
X I ......... — — 711 1055
X II ......... ■ .26 ■ 222 711 721
I - X I I
Postivekselit-ja shekit *) —  Postremissväxlar och checker ‘ ) 
Mandats de la Banque et chèques
Lukit —  Antal — Nombre Arvo — Varde —  Valeur Milj. mk —  Millions de marcs •
1942 1943 1944 1942 ’ 1943 1944
124 524 
103 541
116 007 
108500 
118 193
' 121165 
121 945 
124115 
109101
117 304 
115 490 
124 565
125 314
112 804 
123102 
117 360 
125 894
113 907 
116 737
. 104 666 
108 337 
113 411 
122 866 
132 532
127 800 
' -109 664 
118.374 
114 988 
• 122 315 
114 296 
95 578 
98176 
93 982 
93 146 
102 054 
"109 978
. 5 496 
4166  
5184  
4 510
4 929
5 268 
5 628
' 5 082 
' 5 074 
5 675
5 618
6 334
'• 6064
5 698
6 343 
6 296
' - 6 987 
6 430 
6 812
5 972
6 203
6 255
7 880 
7 324
7 770 
. 6 304 
7197 
7 334 
7192 
6 553
4 961
6 500 
• 5 515
5 059 
5 890
7 821
1 404 450 1 416 930 1 300 351 ,62 964 78 264 78 096
')  Vuoden 1943 alusta sisältyvät kotimaiseen clearingliikkeeseeu myöskin siirtomääräykset, —  Fr., o, m. början av är 1943 ingär i den inhemska 
Clearingrörelsen även kontokrediteiingar.
. '6' 1945
4. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh A.B. Andelskassornas 
________ - Centralkreditanstalts stälining. — Êtabtissaments hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit. ■
Tilit —  Bäkningar 
Comptes ‘ )
s *
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga liypotcks- 
inrättningar 
/Tous les èiabl.
■ hypothécaires .
N i i s t ä : —  D t r a v: —  .Dont: Osuuskassojcu 
Kcskuslaina rahasto 
. Andelskassornas 
Ceutralkreditanstalt 
Banque cevtr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlaikls Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Tcollisuus- 
Hypotçekkip. O.Y. 
Indust rihypoteks.b. 
i Finland A.B.k
1944 1944 1944 1944
3% i 1 31/- /12 3% i 1 31//12 37  u ! 31//12 30//Il 3 1 /iu
- 1000 mk
Vastaava. —  Aktiva. —  Actif. 2 110 13« 2 069 289 900 920 880 710 338 889 339 780 2 739 322 2 736 272
768 ■ 1671 94 • 14 20 16 298 35 358
2. Kotiin, luottolait. — tiili, kreditanst........... 54 211 65 450 21183 34 442 4 695 4 312 226 507 84 078
3. Ulkoili, kirjeenv. — Utrikes korresp.'......... 22 002 15 787 7 433 1 218 14 383 14 383 —
4. Lainoja — Län ........................................... 1 431 215 1 377 261 544120 500538 211 499 208 122 2) 957 115 3)955 981
5. Obligat, ja osakkeet — Obligat, o. akti ci1 . • 439 191 460405 207 707 230 015 107 027 105 457 1 485 160 1 564 071
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter o. invent. 215 215 1 1 1 1 24 350 24100
7. 'Obligatiohunainkust.—  Obligationslänekostn. 6 219 3 813 — — 29 — 696 686
8. Korot — Räntor............................... : ......... 19005 27 953 — • 5 312 — 7 485 3 785 60 381
9. Muut varat — Övriga tiilgängär................ 132 390 111588 119 796 108 715 0 — 18 231 • 11617
10. Eri tilejä —  Diverse räkningar .................................... 4 920 . 586 — 1 241 • ------ 7180 —
11. Tappio —  Förlust ................................................................................ — 5106 — — • ------ — —
Vastattava. —  Passiva. —  Passit '  2110 136 2 069289 900 920 •880 710 338 889 339 780 2 739 322 2 736 272
12. Osakepääoma —  Aktiekapital.............. : ......................... 325 Q00 325 000 200000 200 000 '50 000 . 50 000 90 000 90 000
13. Akirarahastot —  Reservfonder................................ ■ . . . 42 649 40180 .7 517 7 517 18 651 18651 57 959 58 675
14. Lisävak. rahasto —  Tillskotts-säkerhetsfond 65 669 62825 65 669 62825 f-  __ — — —
15. Käyttäm. voittovai:oja — Odisp. vinstmedel 2 738 2 738 — — 1958 1958 - . 562 562
16. Voitto viita 1944 — Vinst för är 1944 . . . . — 3 372 — — — T894 — 5024
17. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 426 382 1 422 027 541 678 540468 238 175 238 175 534060 - 534 060
18. Lainoja — Län . : .......................................... 42 746 42 545 — — — — 321 050 •304 476
19. Talletukset — Deposilponer......................... 5 235 4 893 . --- — — » i------ 1 710 527 1 679 884
20. Kotini, luottolait. — inh. kreditanst........... 36 200 36 200 — — — — — —
21. Muut velat — Övriga skulder .................... 29 069 25 494 23 649 21836 495 0 8 894 36 420
22. Eri tilejä — Diverse räkningfar ................ '. 134 448 104 015 62 407 48 064 29 610 29102 . 16 270 27 171
') 'Production des rubriques, voir puye 20.
?*) Tästä kuoletuslainaa 426.6 mlj. mk* ja loput liikeliiottoa. — Uärav amorteringslän 426.6 milj mk odi resten affiirskredit. 
3) e s> 416.4 » / » e »  o — • »  » 410.4 » » » » ' »
■ 5 ., Liikepankit. —  Afiärsbankerna. —  Banques commerciales. >
________a. Pankkien tila. — Bankernas stälining. — Situation äes langues._________
Kaikki liikepankit 
Sarntliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D ä r av:  —  Dont:
Tilit —  Bäkningar 
Comptes *)
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Ylidysp. 
Nord. Pöreningsb.
Helsingin Osanep. 
H :fors Aktiebank
1944 1944 '1944 1944
. 37 11 1
31/
/12 30 In 31/fv¿ 3V u 31/ 12 ' 37 i i m h*
1 000 mk
Vastaava. —  Aktiva. —  Actif. 32 592 945 31 323 345 13 085 428 12 708 956 11861343 11217 414 3198 208 3 698050
1. Kassa...................................................... ■ 2 572 165 1366 682 1066 565 436 444 1 054 516 "665 165 349 225 180 651
2. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst.' . . '454 092 363 285 '---- — . 2 000 . 10135 10 59
3. Ulkoili, kirjeenv. —  Utrikes korresp. . . . 120115 122 340 30 219 31 283 . 74 407 75 891 ' 12 149 rl 843
4. Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlai 2 874 2 869 — — 2 874 . 2869 — —
5. Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar 6 547 433 5 975 870 2 069 519 2 010 228 2 755 871 2 293 224 734 929 680 232
6. Lainoja —  Län ................ •.................. ’. .7 586 248 7 785 880 
2 696 714
2 213 349 2 294148 
1432 993
3 509 993 3 598 880 
606 333
738 618 725 266 
430 0267. Shekkitili — Gheckräkning ........................¡ . . 2406 408 1333 800 504 685 349 720
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, oeh aktier 11172 431 11 183480 5 800 213 5 893685 3 105 261 3 093 459 825 849 770 073
9. Kiint. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier 367 028 359 210 153 526 .149 390 89 031 86 059 83 167 82 464
10. Muut varat — Övriga tillgängar................. 1 022 801 1 159 898 297 096 341199 • 620 928 688172 , 60 912 90590
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omkostn. 341 349 — 121141 — - 141777 — 43 629 :—
12.. Siirtyvät korot — Ealanserandc rantor . . — 302835 -  , ---- 119 586 — 97 227 — 36846
13. Tappio — Förlust ......................................................... — 4 282 — — — — — —
Vastattava. —  Passiva.;—  Passif. 32 592 945 31 323 345 13 085 428 12 768 956 11861343 I l  217 414 3 198 208 3 008 050
14., Osakepääoma — Aktiekapital ........................ 1 353 250 1 353 250 520 000 '520 000 540000 1 540 000 131 250 131 250
15. Vararahastot — Reservfonder ..............
Io. Käyttämättömiä voittovaroja — Otlispo-
1 202 626 1 102 376 
/
588 795 578 546 470 000 470 000 75 500 75 500
nerade vinstmedel................................ 43 012 43 012 22 279 22 279 8 357 8 357 3 blb 3 G1G
17. Voitto viita 1944 — Vinst f ö r  ä r  1944 .. — 160 528 — 62 447 — 83 359 — 9 945
18. Talletukset —  Depositioner.................... 13 023 669 13 068 037 6 023 524 6 017175 '4 498 545 4 552 390 1 433 370 1430 993
19. Shekkitili —  Checkräkning .................... 10 148 734 8 732,770 4 015 838 3 473144 4 681 311 4 092 534 1 061408 829837
20. Kotiin, luottolait. —  Inh. kreditanst. .. 4 708 609 4 669 648 1 293 274 1443 521 645 516 528 613 242 662 249 903
21. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. .. 246 702 247 353 36 589 37 491 189 200 188 551 19 324 19 710
22. Postivekselit—  Postremissväxlar....... ‘ . . 521 883 1 051121 198 048 371 313 157 666 304 759 72 844 147 35.6
23. Muut velat — Övriga skulder .............. 769 739 757 563 132 067 148 237 441 631 445 939 103 834 100845
24. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. 
l) Traduction des rubriques,, voir paye 25.
574 721 47 687 255 014 34 803 229 117 2 912 54 400 9 095
No. 1—2
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille^— Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi ' 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vicl utgAngen
Talletukset . 
JDepositioner 
Dépôts .
Shekkitili * 
Oheckriikning 
Comptes chèque
Koko kotimainen .laiuanotto 
. Sumina inrikes inlAning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.-
av mAnaden 1942 1943 .1944 1942 1943 1944 1942 " 1943 .1944 1942 1943 1944
\ . Milj. mk — Millions de marcs
i ......... . 7 562 8 911 » 11101 ' 5 762 7 391 ' 7 206 13 324 16 302 18 307 1516 • 2154 3 035
■ n 7 707 • 9 114 11 293 6 207 7 333 7 080 13 914 ' 16 447 18 373 1584 2196 3 14«
] TT ‘......... 7 920 . 9 392 11689 6 350 7 745 8 005 14 270 17 137 19 694 1619 2 362 3 584
IV . . . . 8 022 9 641 .11 988 6 780 7 635 7 803 14 802 17 276 19 791 1 723 2 4.62 3 483
V ......... 8 103 9 778 12 210 6 722 .7 837 8139 ' 14 825 17 615 20 349 1742 2 548 3 616
V J ......... 8 307 ■ 10162 •12 449 6 926 8 272 8 773 15 233 18 434 21 222 1808 , 2 735 3 776
VI] ........ 8 375 • 10 357 12 612 6 610 8173 8 906 14 985 18 530 21 518 1891 2 857 4 032
VJII ........ 8 409 10 518 12 806 6 670 8 16S 9 553 15 079 18 686 22 359 1 977 2 965 4 256
]X  ......... 8 448 10 622 12 866 7 068 8 605 9 769 15 516 19227 22 635 , 2104 3043 4501
x ........ 8 451 10 716 13 026 7 036 8 546 9 997 ■ 15 487 19 262 23 023 2 022 3 211 4 582
■X I * 8 463 10 683 13 023 7 744 8 216 10 149 16 207 18 899 23 172 1986 3133 4 709
XII ........ Ô 597 10 802 13 068 7 228 7 761 8 733 .15 825 18 563 21 801 2106 3118 4 670
/
c. Lainananto sekä saatavat.kotimaisilta luottolaitoksilta.— Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts ‘accordés et créances chez, les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi * 
(viimeisenä 
* päivänä) 
Vid utgAngen
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
. Lainat ja shekkitili 
LAn ooh checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Sumina inrikes utlAning
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
av mApaden
Fin du mois 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
1942i .] 1943 1 1944
Milj. mk —  Millions (ïe marcs
i ......... 2 694
■
3 343 4 796 8 083 «995 9 966 ' 10 777 12 338 14 762 '383 351 224
. i l ......... 2 852 3 295 4 511 8 055 9 036 9 984 10 907 12 331 14 495 359 407 285
. j j ] : ....... 3 420 3 512 4 975 7 956 8 953 9 941 11376 12 465 14 916 .. 340 413 • 346
IV ......... 4 077'
3 968
4 131
3 869 5 256 8021 9142 10 093 12 098 13 011 15 349 360 467 320
V .........
VI .........
3 782
4 302
5 443 
5 593
7 991 
8144
9188
9332
■ 10026 
10 049
11959 
12 275
12 970
13 634
15 469' 
15 642
387
330
432
497
404
453
VII ......... 3 724 5 028 6 022 8 352 . 9 449 10190 12 076 14 477 16 212 314 . 560 430
V III ......... 3 568 5161 6 332' 8 292 ■ 9 354 9 970 11860 14 515 16 302 337 ■ 335 443
IX . . . / . . 3 663 -  5 470 6 513 8 260 ' 9 469 9 928 11923 14 939 16 441 319 573 469
X  ......... 3 888- 5 749 6 831 -8 467 9 470 9 919 12 355 15 219 16 750 348 ' 396 413
X I ......... 3 497 5 615 6 547- 8 713 9 550 9 993 12 210 15165 16 540 • 306 380 454'363X II ......... .3  070 4 726 5 976 8 724 9 901 . 10 482 11794 14 627 16 458 456 360
d. Kassa.
Encaisse.
: e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i
, Crédits et dettes'à l’étra
forhàltande tili utlandet!
iger.
* Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgAngen 
av mAnaden 
Fin du inois
1942 1943 ,1944 V ' Saatavat
Tillgodohavanden
Velat —  Skulder 
. Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat (— 
' Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettoskulder (— )
V , fes dettes (—■j
Milj. mk 1942 1943 1944 1942 1943 1944 ■1942 1943 1944
Milj. mk — Millions de marcs
i ........ 1 471 1329 1796 158 125 141 151 506 373 + 7 381 — 232
n ........ 1598 1335 1857 143 114 134 156 .434 390. — 13 — 320 — 256
i n ........ 1581 2 002 2 624 . 141 119 128 156 • .371 320 — 15 — 252 — 192
IV __ . ' 1413 1785 2109 136 116 131 268 413 324 — 132 — 297 ' — 193
V ........ 1170 2168 2 527 135 113 133 271 247 350 — 136 — 134 — 223
VI ........ 1 549 1885 2 383 130 113 133 , 313 256 386 —. 183 ' -  143 —,253
■ vn 1320 1 451 2120 124- 118 - 137 265 255 518 — 141 — 137 — 381
VIII __ __ 1 756 1920 2 663 122 • 133 127 259 372- 461 — 137 — 239 — 334
• IX ........ 1985 1784 2 596 123 134 ■ 125 369 273 425 — . 246 — 139 — 300
x ........ 1275 1984 2 714 127 148 124 341 211 •438 — •214 — 63 — 314
XI ........ 1700
1639
1800 2 572 128 149 123 366 209 , 247 — 238 — 60 — 124
X II ......... 2 532 1367 128 ■ . 140 125 445 . 352 247 • — 317 — 212 — 122
■ -
A
t
I. ¡s»- •< *  ■■ '7i ■■■**& W lV f? ' - * •* '
8 -.1940
6. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar 1 sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Säästötili — Sparräkning —  Comptes d’épargne Juokseva tili — Löpande räkuing —  Dévêts â ime -
Kuukausi 
. Mánad 
Mois
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
. Uttagningar 
- N.Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnäs tili- 
• godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
liäk n i n gsha v am as 
tillgodohavanden 
Dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inláningcn 
Total des dépôts
1944 1945 1944 1 1945 1944 1 1945 1944 | 1945 1944 1945 1944 1945, 1944 1945
Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . .  
l i . . . .  
m . . . .  
' IV  . . . . 
V . . . .  
V I  . . . . 
V I I . . . .  
VIII 
i x . . .  : 
X  . . . .  
X I .
X II . . . .
455.5 
. 368.1
442.6
394.4
434.2
350.2 
340. G 
393.»
351.5 
. 408.3
522.4
551.1
673.0
493.5
229.2 
224.9
252.7
256.7
248.5
303.7
211.3
182.6 
221.2 
232. S 
421.0 
692.2
346.2
297.0
l
11149.5 
11292.7 
11 482.6
11 620.3 
11806.0
012 078.2
12 207.5 
12 418.S 
12 549.1 
12 724.6 
12 826.0
1)12 931.5
13 258.3 
13 454! S
i
323.7
324.1
401.4
368.4
437.7
415.0 
387. S
423.2
395.5
409.5
464.0
520.5
441.9
401.2
366.6
312.2
358.3
399.7 
. 374.3
411.0'
352.5
355.0
352.1
367.4 
426.0
623.5
462.2
393.2
■487.6
499.5
542.6 
. 511.3
574.7
578.7 
614.0 
682.2
725.6 
• 767.7
805.7 
■)711.i
690. S 
698. S
11 ¿86.6
11 838.8
12 067.9
12185.4 
12 435.0 
12 714.2
12 880.4
13169.5
13 352.4 
13 569.1 
13 700.7 
13 697.7
14 004.4 
14 216.2
I—X II 
.. I—II
5 012.S 
823.6 1166.5
3 476. S 
454.1 643.2 •
4870.S 
647. s 843.1
4 698.6 
' 678.S 855.4 " 1 - 1
1) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hiiri ingit tili kapital överförda riintor. — Tl compris les intérêts.
t
7. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse S’épargne postale.
8. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
9. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne ■ des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
» Koko ottolainaus 
Hela mlAningèn 
Total des dépôts
Koko otcolainaus 
Hela inlAningen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnäs tillgodohavanden 
. - " Dépôts
av mAnaden '1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943. - 1944 1945
Fin du mois Milj. mk"— Millions de marcs Milj ii'k —  Millions de marcs Milj mk —  Millions dc marcs
1 ............ 783.5 A  087.5 2 1 0 3 .7 3 355.3 1 942. S 2 488.3 3 482.0 , 4  602.1 668.9 805.S ■1086.0 1 317 .»
n  . : . . . . 810.9 1 1 3 0 .8 2 172.7 3 3 3 7 . 4 1 986.9 2 544.9 3 583 .4 4  661.4 680.9 824.2 1 Í 0 8 .3 1 341.2
m ......... 830.1 1 181.6 2 305.5 2 032.3 ’ 2 641.0 3 7 8 0 .S 691.2 847.6 . 1 1 3 1 .7
IV ......... .848.2 1 2 3 0 .2 2 472.0 2 073.1 2 707.4 3 887.5 698.3 884.3 1 1 5 1 .2
v ............ 864.7 1 3 8 1 .9 2 552.2 2 122.6 2 800.7 4 0 0 5 .3 706.5 896.0 - 1 170.5
VI ............ 892.0 1 449.9 2 589.4 0 2  198.5 0 2  933.0 0 4 1 1 0 .3 0726.1 0931.1 0 1 1 8 8 .3
VII ......... 926. S 1 524.3 2 66Q.S 2 228.1 3  012.9 4 186. S 734.8 949.6 1 1 9 3 .2
VIII ......... 951.2 1 637.1 2 735.3 2 257.2 3 1 0 1 .2 ■ 4 3 0 9 .6 739. S 965.3 1 2 0 8 .7
i x  . . . . r . 963.2 1 689.0 2 776.6 2 296.9 3 188.2 4 374'. 3 ■ 742.9 978.6 , 1 215.7
x ......... 974.7 1 8 4 1 .4 2 877.7 2 309.1 3 274.0 4  447.0 748.4 -9 9 4 .7 1232 .1
X I '......... 990.6 1 875.3 2.857.1 2 355.6 3 338.1 4  453.0 7 5 5 .S 1 007.3 1 243.0
X II ......... *)1036.3 0 1 9 4 8 .8 0 3 1 6 9 . S 02  428.0 ,03 434.5 0 4  506.0 0776 .3 0 1 0 3 8 .6 01.267.7
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingsl tili kapital överförda rilnbor. — Y compris les intérêts.'
10. Pöstisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1)
'  Virements postaux. ■ • Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)
1 Assurances sur la vie.
Kuukausi 
. Miniad 
M pis .
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- ooh utbctalningar) 
■ Versements et remboursements '
• V,
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku *— Antal —  Nombre Määrä - -  Bclopp — Milj. mk
Montant . Luku —  Antal 
' Nombre
Määrä- Belöpp- Montant 
Milj. mk
1943 1944 • 1945 1943 1944 1945 1944 1945 !) '1944 1945 2)
i . .......... 333 536 540 976 595185 20 575 ' 37 698 49 314 . 11323 14 462 262.7 397.5
n ......... 266 395 357 039 458 256 ■ 21462 28 571 41591 10 497 17 850 253:5 509.»
. 11 1  . . . . . . 261885 '488835 18 526 29 934 11980 293.1
I V  ......... 431640 591 634 ( 18111 34 237 10933 267.8
v ......... • 392149 448423 26 065. 33 245 11 911 303.8
V I  ......... 447 235 548 732 22 361 ■ 32 031 9141 229.4.
- V I I  ....... '. 566556 460 763 30 094 32 096 5 012 125.2
v n r ......... 412 987 362 206 26 547 31215 5 938 •146.8
■ I X  ......... 463 292 407538- 22 277 28 228 5192 133.0
X  . : . . . . 536 058 487 792 26 517 28 806 6471 164.8
x i ......... 686 542 576 836 36 679 41 736 ' 8 777 225.» .
X I I  ......... 717159 809 555 35 650 61697 * 15 062 418.»
I—X II 5 515 434 6 080329 1 304 864 419 494 112 237 2 824.»
I—II 599 931 898 015 1 053 441 42 037 ' 66 269 - ' 90 905 21820 ■ 32 312 - 516.2 907.4
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut 
för ekonomisk forskuing. Mänadsvärdena aro delvis approximativa. —  B) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.
\
’ TWWÇWf' ."‘Ti''' !»T^(ï1IW W pç.
No. 1—2>
12. Helsingin' Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. 1
. Indice d'actions de la Bourse de Helsinki.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Fondbörs.
Bourse de Helsinki. /
Kuukausi ' 
MAuad 
Mois
V. 1935 hinta = 100 ‘ ) 
' 1935 Ars pris = 100 *)
; Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeet 8) — Försftlda aktier *) — Actions vendues
f Luku —  Antal — Nombre Arvo — Värde —  Valeur 1 000 mk
1943 . 1944 1945 1943 1944 - 1945 1943 1944 1945
i ............. ~ 256 244 , 218 27 291 35 073 34 611 23 602 30 317 28934
u ............. 255 240 215 28 916 4S545 61 434 26 359 S ib il 40 895
m ............. 258 249 260 32 250 60644 28 710 43991
IV ............. 262 255 36294 28 218 t 33282 26 704
V ............. 268 257 50 970 41910 47 583 40608
VI.......... . 270 245 35 701 52 539 26 594 ' 49120
VII ............. 264 239 30 942 41442 20822 30 796
VIII ............. 263 256 . 27 603 50684 ; 20 028 44 000
IX ............. 250 248 ' 44880 78583 44 907 • 50 948
X ....... .. 229 235 42 657 50 377 32 082 32 625
■ X I ............. 210 202 ' ■ 55 687 77 406 « 39 612 52 858
X II ............. . 219 ' 209 ■ 71444 66 383 ' 45 852 47292
I -X II 250 240 484 635 631 804 I ' i 389433 I 486 836 I
I—II 56 207 83 618 1 96 045 49 961 1 67 894 1 69 829
l) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. - 
Exklusive tcckningsriittcr.
- Enligt Unitas. Medelpris för nuUiadcn. —  2) Merkitsemisoikcuksia lukuunottamatta..
14. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
s . Yararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärensnäringsgren . 
Branches d’activité du débiteur
Vircillepannut vararikot —Anhiingiggjorda konkursmAl 
. Affaires de faillites traitées en première instance
1942 1943 , 1944 !)
vrr—: rx. X—XII I—III IV—VI VIT-IX X—XII i—in IV—VI. VIT—IX X—XII
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 2 3 2 1 2 i 1 2 ' l
A'ksitviset — Enskilda — Particuliers.. — 2 3 2 . 1 2 i 1 2 1
Osakeyhtiöt — Akticbolag — Soc. anon. — — — — — V --- — — — —
Muut — Övriga — Autres .................. — — — — — — — — — __
Kauppa — Handel — Commerce . .......... 6 2 10 7 5 10 3 6 7 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 6 2 10 5 5 7 3 ' "  5 7 4
Osakeyhtiöt — Akticbolag — Soc. anon. — — — 2 — 3 — 1 — —
Muut — Övriga — Autres .................. — — .— — — • --- — — —
Teollisuus — Industri —*■ Industrie......... 2 4 2 2 ' 2 2 / 1 __ 5 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 2' — — — — — — — 3 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 4 2 2 2 2 1 ' 2 2
Muut — Övriga — Autres.................... — — — — — — — — — —
Muu — Annan — Autres ........................ 25 22 16 21 8 16 16 11 . 21 20
■ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. ■ ' 25 20 15 21 8 15 16 Z z 11 20 . 19
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 2 1 — — 1 — — 1 1
Muut — Övriga — Autres .................. — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total .................. 33 30 31 32 16 30 21 18 35 27
Yksityiset — Enskilda — Particuliers •.. 33 24 28 28 14 24 20 17 32 24
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 6 ' 3 ■4 2 6- 1 Y 3 3
Muut — Övriga — Autres . .■.............. — — — — — — ---- — — . ---
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser — Mises en faillite »
Konkursgäldenärens niiringsgren 1942 1943 1944 !)
VII-IX x -x n i - i  n: IV-VI v n -ix '•X-XII I—III IV—VI VII--IX X-XII
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. i 3 1 i 2 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ... — i 3 ' — i ■ 2 1 — — 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — * — — . 1. — ---. — — — —
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce ............. 1 i 2 3 2 3 2 4 2 ■ 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 . i 2 3 2 1 2 3 1 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — i— — 2 — 1 - 1 —
Muut,— Övriga — Autres ............... . — — — — — — — . --- — —
Teollisuus — Industri — Industrie .......... — i 1 2 1 2 — — 1 ■ 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — . _ — — — __ __ __ 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — !• 1 2 1 2 — ---'* — 1
Muut — Övriga — Autres ................... : — — •-- — — — •--- — — —
Muu — Annan — Autres ..................... 9 10 f) 3 6 ' 3 9 4 11 ' 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ■ ■ 9 8 ' , 5 • 3 5 3 9 4 4 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 2 . — — 1 — — — 7 —
Muut — Övriga — Autres ................. ' . — * --- — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —  Total .................. 10 13 n 1 9 10 10 12 ' 8 14 8
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. • 10 10 10 6 8 ’ ' '6 12 7 6 7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 3 1 3 2 4 — r 8 1 1
Muut —  övriga —  Autres -.................. — — — — - — — — — — —
1)' Ennakkotietoja. — PreliminUra uppgifter. — Chiffres préliminaires.
. ' 2
\
\
\
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15. Osakeyhtiöt 31/XII—43 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset, neijännek-
• . ' ■ ' ' Sociétés anonymes 311X11—43 el les changements
\
( \
Osakeyhtiöitä • 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes 
31(12 1943
1
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes /ondées
. • • Toimiala
VerksamhetsomrAde 
• jBranches d’activit6 *)• x , 1
i .
-  . »
/
I  » 
neljännes 
. kvartalet
(.rimestre
1944
H ‘ 
neljännes 
kvaftalet 
trimestre 
1944
III
neljännes 
kvartalet 
trimestre ■ 
1944
IV
neljänneskvartalet
trimestre
1944
M
i> g*
1 1
, P
Osakepääoma 
Aktiekapital 
C
apital social 
' 
1 000 mk.
Luku —
 Antal 
N
om
bre’
Osakepääoma 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 mk
Luku —
Antal 
N
om
bre
. Osakepääoma 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 mk !•!'x*a CT
p
O ¡5. O
© s*. 2: s? o  è- a> a> o £, w op P:
3 o ’S.- 
g- » ö
tö , •
1 .
s 1 p
Osakepääoma 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 mk
1. Kiinteiniistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning'.................. .................................. .. • 4 342 1 580 845 4. 480 7 7 085 ■ 5 • 2 69.4 9 -  4 865'
2. Maatalous — Lanthushällning...................... 502 165 613 3 185 5 1550 1. 100 — —
3.- Kalastus — Fiskeri................ .............. 12 24 690. — . -- ' -- -  " _--- — — — —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostus­
laitokset — Malmuppfordring, smält- ocli 
metallförädlingsverk....... ............ ............ 236 617 970 6 3 530 6 \2 950 2 600 1 200
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder ........... 515 495 880 11 4 210 3 3 200 5 . 1150 6 4140
6. Flienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri................ ............ .............. . 95 26 213 4 870 .1 300 2 180.
7. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas- ocli torvindustri..................... '365 576 614 3 1100 ' 2 160 5 1-150 3 900
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri.. 302 371 345 8 8 515 2 600 3 -225 5 ■ 27 950
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Ltäder-, 
gummi- o. a. d. industri •........ ................. 294 411890 10 2 300 1 600 2 250 3 1130
10. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tex- 
til- och beklädnadsvaruindustri........ 593 1 019 440 20 10 560 . 8 2 640 4 6 750 2 '"95
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri . . . . . 107" . 686 418 '5 ■ 1110 3 f  575 2 350. 1 300
12. Puuvanuke* ja paperiteollisuus — Trämasse- och 
pappersindustri .............................................. 27 651080 _ _ _ _ _ __ _ _  •
13. Puuteollisuus — Träindustri........................ 680 450 171 19 15 221 ■ 8 1160 13 4.300 8 1035
14. Sahaus- ja höyläysteoll. — SAg- o. hyvlingsind. .. ■ 310 25C347 8 13 360 3 1 725 7 3 250 2 330
15. Ravinto- ja ’ nautintoaineteollisuus — Nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri......... 615 849 614 5 4 400 3 1200 l 500 2 350
16. Valaistus-,- voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri ............................. 356 993 656 , 1' 265 1 3 900 l. • 300 . 4 875
17. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri.. . 533 195 738 5 1650 2 600 2 1650 7 1970
18. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 190 71 641 7 2 700 3 . 950 1 . 200 2 180
19. Teollisuuskompleksit — Industrikoriiplex .. . 297 2 131 873 2 450 3 850 1 1200' 3 1450
20. Muu teollisuus — Övrig industri................ '205. 32 526 4 950 3 450 2 300 3 310
21. Tavarakauppa — Varuhandel......................
22. Rohdos"- ja kemikaalikäupat — Drog- och
kemikalieaffärer.............................. '•••••
. 2 916 1817 664 39 17 050 28 12 475 21 . 18 630 ■ 26 6 535
' 104 60 225 2 ' 300 1 ; 250 1 30 1 100
23. Kirjakaupat — Bokhandel ........................ 84 22 996 3 . 1250 3 1025 2 150 2 600
24: Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet 796 169065 3 600 O 810 2 200 6 . . '  795
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
— Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer 159 '35 720 2 110 2 850 3 615 2 200
26. Luottolaitokset — Kreditanstalter.............. 77 1338443 — — — — ---. 3 1700
27. Vakuutus — Eörsäkringsrörelse .............. . 32 144 430 — — — — '-- • — — —
28. Liikenne — Samfärdsel.............................. . 1158 661 324 8 2 520 7 2 460 ■ 3 750 5. 540
29. Hotelli- ja ravintolaliike' — Hotell- och
. 565 86 257 5 580 4 350 2, 80 ' 8 . 630
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
■ konstinrättningar'........ ............................. ■ 162 ■ 28 318 3 675 3 450 2 400 9 1450
31. Muut — Övriga ......................... '............. .. 406 58 896 • 3 600 . 3 962 2 275 10 5 220
Yhteensä — Summa, 16 698 15 125 475 1185 • 82 181 f l l? 49 402| 88 42 8491133 j 63 700
- Ensimmäisenä-vuosineljänneksenä v. 1944 ei ollut osakepääomanrilcnnuksia, toisena vuosineljänneksenä alensi 2 yhtiötä osakepääomaansa' 
kapital med inalles l  465 000 mk. —  Pendant le 1 er trimestre en IBM aucune société anonyme n’a diminué son capital social, pendant le 2 iéme tri- 
‘ ) Traduction, voir page 25. , •
- ' • ■ ' . ■ \  '
No. 1—2 ! 11
sittäin.— Aktiebolag 31/XU—13 samt i deras antal och alctiekapital inträffade förändringar, kvartalsvis. '
dans leur nombre et capital social, par trimestre.
t. Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Förhöjningar av .aktiekapital Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes dont le capital social à été augmenté Soc. anon. qui ont lait faillite et soc. anon. dissoutes ■
I n III XV ï ' I I ' l i i IV
neljännes neljännes neljännes • neljännes neljännes 'neljännes 1 neljännes neljännes
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet , kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
trimestre trimestre trimestre. trimestre trimestre trimestre ■trimestre trimestre
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2 ’ 12 00 3 945 2 96 6 1806 5 1015 7 16 48 3 90 25 4 056
— —
.1 40 2 2 4 0 ,
=
6 3 031 1 • 50 3 , 740 6 1 0 0 0
2, i '6 o o 1 . 8 2 5 0 3 1 3 7 0 3 12 6 0
-
2 2 500
'2 10 200 3 3 1 0 0 10 18920 3 680 — *— — — — — 2 ' 310
2 300 1 80 — — 1 240 — — — ' — — ;■ — — ' — '
1 \ 180 3 ■460 1 . 4 5 ' 2 25 000 2 1 5 0 0 — — — — 2 • 10 150
— — 2 • 575 5 9 790 1 50 1 500 - 7 — — — 1 9.30
5 2 400 . 2 400 2 ■ 650 5 , 14 00 2 1515 ■— — - - — 2 .19300
4 1 0 4 0 5 2 928 3 ' 480 3 690 ■ 2 ■ 70 2 240 1 '  250 3 1 1 1 0
3 4 080 1 200 1 .200 2 25 425 — .--- .--- - ‘ - --- 1 50 .--- —
. 1 1000 _ \ ' ‘_ _ 1 . 25 000 — _ _ _ _ _ _
5 3 545 14 ' • 5 835 •4 -3 700' 5 5 350 4 5 710 — — 1 150 1 1 8 0 0
1 135 4 ■ 1 715 2 3 200 2 4 300 - 2 3150 — — 1 150 1 1800
1 1 200 3 ' 4 650 3 5 020 l • 150 l 150 2 600 1 3-0 3 1 5 0 0
3 ' 440 4 1 6 5 0 3 . 3 691 4 • 600. l 50 __ __ __ __ 1 330
0 1105 4 1 3 3 0 3 773 5 1 6 4 5 ' — — 1 100 — — 5 5 030
■2 1 4 0 0 — — 1 450 3 2 395 — — — — — — — —
1 150 .1 • ; 60 1 - 1000 2 600 — ' f --- 1 • 90 1 350 1 •1 000
2 190 — • — .1 . 900 3 590 ï ; 8 — > 1 100 1 ■ 300
24 8161 24 16522' 17 21 730 12 5 4 1 5 5 12 35 2 30 3 150 3 320
2 440 ___ ___ 1 ’ 1 200 • 1 200' 1 100 — _ _ --- . --- V --- ' ____
1 200 — — — — 1 - 300 — — — — — — 1 10
7 1 6 3 0 4 1 5 0 0 3 550 4 2 250 2 1 300 1 100 1 1 5 0 - 2 4 600
— ____ 1 200 1 300 2 »  17100 — '___ — — 1 50 — . ____
ï 80 2 175 000 — ---, 1 190,000 — — — — — — 3 1 6 1 0
1 1 000 ____ ____ ____ ____ ' --- ____ — — — — - 1. — — ____
3 ■ 500 5 8 805 3 800 2 300 11 4 5 2 0 5 1 1 4 0 7 . 2 1 6 0 ' 16 42 410
' 1 500 — — 2 1 600 — — 2 . 330 2 55 ‘ — 1 30
3 880
1
2
300
250
— —
' 2 .' 460 ____
—
1 500 — — — • ____
83 42 421 87 233 080 72 73 5 0 5 ( 74 283 906 46 2 1 0 3 4 25 4 553 24 4 2 7 0 81 9 8 296
. yhteensä 1 465 000 mk. —  XJnder första kvartalet iVr 1944 har iuget bolag sänkt sitt aklickapital, un der and ra kvartalet ha 2 bolag stinkt sitt aktio- 
mestre 2 sociétés anonymes ont diminué leur capital social de 1 4.65 000 marcs, en tout.
iâ 1Ô45
16. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
__________  Vente intérieure des maisons en gros yiriricipales. _____ .___!
Kuukausi 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 ' 1944
M ois Milj. mk —  Millions de marcs
J  ........... 26-5.0 337.9 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.')
■ • n ........ • 259.4 350.9 346.1 300.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9
u i ........... 302.5 364.1 398.9 411.1 241.6 517.4 427.7 634.2 700.5 ■
IV  ........... 321.6 441.8 431.6 434.6 418.0 534.9 444.4 639.1 .  635.3
V ......... 328:9 380.2 404.S 437.1 458.6 • 627.6 534.5 ■ 670.6 744.7
V I  ........... 292.1 351.5 372.2 400.3 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3
V I I  ........... 307.3 367.9 389 .S 429.0 410.9 464.2 ' 588.3 537.5 442.7
' V i l i  ........... 334.5 - 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 ,534.4 574.4 603.3
IX ......... 338.0 415.5 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7 . '658.7 487.3
X  ......... 351.8 423.7 457.8 415.1 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0
X I ......... 309.2 - 404.0 408.6 346.7 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 .
XII 302.3 348.4 3 7 0 .5 ' 300.0 546.0 445.1 561.0 717.6 690.5
I— X II 3 712.6 4 579.3 . 4874 .8  ,| 4 905.1 • , 5 061.3 5 624.1 5 885.3 7 224.3 , 6 948.3
Muist Yhdeksiin (tammikuusta. 1.941. kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m.- jän. 1941 Sex) partiaffärers inrikes (örsiiljningnr, vilka enligt beriikntng représentera. e:a 
av partiaffärernas totalomsiittnlng i landet. — Rem. Pente intérieure de neuf (dès janvier M il île six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. ,
‘ ) Suomen Pankin tilasto-osaston mukaan. — Enligt Einlands Banks statistiska avdelning. ' , 1 ■«
17. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln oeh utförseln.— Valeur äes importations 'et äes exportations
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
I m p o r t a t i o n s  ( c .  i .  j . )
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
E x p o r t a t i o n s  ( f .  o . b . )
Tuonnin (—) tai viennin (H-j enemmyys 
•Överskott av införsel (—) ellei* utförscl (-!-) 
E x c é d a n t  d ' i m p o r t a t i o n  (— ) o u  d’e x p o r t a t i o n  )
M o i s 1942 1943 1944 1945 2) 1942 1943 Î944 1945 2) 1942 1943 1944 1945 2)
Milj. m.c -- M i l l i o n s  d e  m a r c s
I ......... .835.9 1.172.5 962.9 391.5 293.2 462.6 768.i» 329.4 — 542.7 — 709.9 — 194.3 — ' 62.1
i i ......... 611.1 947.4 718.2 ' 339.0 156.4 563.0 749.0 278.S — 454.7 — 384.4 +  30.8 — 60.2
i n ......... 400.6 1282.1 1174.0 80.6 535.7 795.9 — 320.0 — 746.4 — 378.1 ,
IV  . . . . . . . 379.0 1125.2 854.9 . 250.5 588.9 787.3 — 128.5 <— 536.3 — 67.0 /
V ........... 1126.2 1198.7 913.8 > 735.3 845.4 780.6 — 390.9 — 353.3 — 133.2
V I  ........... 1 495.6 941.0 837.0 506.7 634.9 684.8 — 988.9 — ,306.1 —  152.2 •
V I I  ......... 1595.0 1 000.5 , 903.O 547.5 890.8 809.3 —1 047.5 — 109.7 — 93.7
V I I I  ........... 1015.1 936.6 1 035.8 , 614.1 817.3 595.2 — 401.0 — 119.3 — 440.6
I X  ......... -. 1184.5 1 390.9 712.5 624.5 798.5 186.2 —  560.0 —  592.4 —  526.3
X  ......... 990.3 948.1 17.7.3 603.1 911.S 38.4 —  387.2 —  36.3 —  138.9
X I  ........... 1 024.2 993.7 178.7 725.7 815.2 153.5 —  298.5 —  178.5 —  25.2
X I I ........... 1 074.o 943.7 451.5 853.0 848.6 232.1 —  221.0 —  95.1 —  219.4
I— X I I 111 731.5 112 880.4 18919.0 15 990.6 18 712.7 1 6 580.9 —5 740.9 —4167.7 —2 338.7
T— II 1 1447.0 1 2 119.9 11 681.1 730-5 1 449.6 11 025.6 11 517.6 608.2 —  997.4 —1.094.3 —• 16Ö.5 — 122.3
-) Ennakkotietoja. — Preiiminära uppgiftcr. — Chiffres préliminaires.
18. Ulkomainen merenkulku, — Utrikes sjötart. — Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ànkomna lastförande fartyg —- Navires chargés entrés
1 000 nettorckisueritonnia — 3. 000 nettoregisterton t
MAnacl . .Luku — Antal — Nombre \ 1 000 tonneaux nets
Mois -1939 1940 1941 1942 1943 19441) 19451) 1939 1940. 1941 1942 1943 19441) 19451)
i . . . . 264 • 43 108 65 119 121 47 236 23 82 68 116 98 29
i i  . . . . 182 17 46 28 102 95 28 166 9 30 24 97 82 19
m  . . . . 205 ■ 32 70 17 127 114 174 20 65 16 114 92
IV . . . . 291 74 . 117 42 147 133' 223 61 109 35 123 106
V . . . . ' 479 191 214 146 154 136' 310 121- * 168 123 108 106
VI . . . . 594 258 ,162 . 232 175 143 364 156 97 208 127 96
VII . . . . 636 209 141 195 200 160 390 115 92 157 145 115
VIII . . . . 592 206 216 230 200 151 400 118 139 • 258 173 116
IX . . . . 310 ' 185 213 199 198 47 189 114 136 207 162 30'
X  . . . . 280 231 213 169 165 14 . 211 127 155 159 146 6
X I . . . . 202 192 164 144 144 42 136 D V7 172 122 115 27
X II . . . . 66 192 143 173 1 128 87 44 0 119 126 198 . 115 65
I—XII 4101 1830- 1807 A 640 1859 1 243 2 843 1100 1 371 1575 1541 939
Saapuneita aluksia kai k dann.— Summa ankomha fartyg — Total des navires entrés
3. 000 nettorekisteritonnia — 1 000 nettoregisterton
Mûnad Luku — Antal — Nombre ■ . ' 1 000 tonneaux nets
Mois 1939 1940 1941 1942 1943 19441). 19451) 1939 1940 1941 1942 1943 1944')■ 19451)
I . . . . 328 56 123 69 139 170 ’ 78 296 33- 1 98 73 137 155 58
n  . . . . .262 17 47 29 110 - 140 43 240 9 33 1 25 104 126 35
m  . . . . 314 32' 71 18 131 132 261 20 67 22 118 114
IV . . . . 444 80- 118 44 163 146 ' 332 67 110 37 137 • 114
V . . . . 779 223 264 161 180 162 503 136 213 150 127 ■ 130
VI . . . . 1123 356 269 . 267 256 193 . 695 184 160 242 184 . 124
VII . . . . 1147 324 217 251 331 240 727 185 157 200 225 171
VIII . . . . 1042 316 308 290 307 '209 717 200 212 298 248 148.
IX . . . . 579 276 287 . 263 303 82 314 174 196 276 243 54
X . . . . 502 ■ 344' 291 240 257 17 349 193 218 2i0 214 9
XI . . . . 364 302 206 219 226 59 259 218 205 ■ 179 175 40
X I I . . . . 101 263 159 207 183 126 54 194 141 228 148 96
I—XII 6 985 2 589 2 360 2 058 2 586 1676 1 4 747 1613 I- 1810 1940 2 060 1 281
!) Ennakkotietoja. — Preiiminära l lp p g i i t o r .Chiffres préliminaires.
. „ ...J, p. f f
No. 1—2 13
*18. Ulkomainen merenkulku (jatk.). —  Utrikes sjöfart (forts.). — Navigation extérieure (suite).
Kuukausi
MAnad
1 , Lastissa lähteneet alukset —  AvgAngna lasuförande fartyg --  Navires chargés sortis ,
- Luku — Antal — Nombre 1 000 nettorckisteritoùnia — 1  000 nettoregisterton —1 000 tonneaux nets
M  ois ‘ 1939 1940 1941 1942 1943 19441) 1946’■J 1939' ■ 1940 1941 1942 1943 19441) 19451)
i 282 53 95 61 88. 140 24 250 35 '  89 52 74 128 29.
i l  . . . . 242 13 23 17 84 132 9 229 10 18 , 14 ' 71 114 7
i ü .......... ■ 316 . 17 43 13 • 93 . 125 255 11 40 ' 8 74 • 104
IV . . . . 406 32 94 - 41 115 ' 118 306 21 79 39 84 86
V . . . . • 605 91 246 156 159 118 390 48 193 160 108 82 X
VI . . . . 999■ 223 219 182 200 159 615 102' 127 133 . 121 99
V II.......... 989 257 150 203 303 210 681 152 105 153 179 132
VJ II.......... 935 265 242’ 211 254 180 692 186 164 146 159 109
IX . . . . 536 223 219 219 ¿43 47 310 132 158 173 160 32
'X  . . . . 416 254 210 186 234 17 278 160 151 137 168 8
X I ...... 340 • 225 174 190 198 47 258 163 124 146 •149 36 • .
X II . . . . 118 201 94 144 188 54 ' 84 176 71 112 133 45
I—XII 61 84 1854 J—4 CO
 
r
O Z
D 1 6 2 3  1 2159 1347 4 348 1196 1 319 1 273 14 80 975
Kuukausi
MAnad
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avg&ngna fartyg — Total des navires sortis
Luku — Anta — Nombre 1 000 nettorekisteritonnia — 1 000 nettoregisterton — 1 000 tonneaux nets
Mois 1939 1940 1941 1942 1943 19441) 19451) 1939 1940 1941 1942 1943 19441) 19451)
i  . . . . 320 . 64 115 74 128 162 66 306 40 •10? 76 129 147 5*4
n  . . . . • 252 17 32 19 111 138 • 28 236 11 21 15 . 103 125 19
i n  .. 326 23 55 13 - 139 141 264 ■ 13 ■ 50 8 -.125 122
IV . . . . 462 46 115 45' 165 146 327 29 94 41 132 . 109
V ........ 731 . 195 310 207 211 148 447 104 256 204 157 ' 117:
VI . . . . 1122 348 • 273 249 231 186 663 ■ 182 176 206 157 129
VII . . . . 1 150 328 193 274 345 . 244 ■740 192 .132 250 240 • 177
VIII . . . . A  054 337 298 286 306 206 747 ■ 229 193 291 239 132
IX . . . . 622 277 262 274 286 70 364 • 156- 188 271 226 57
X  . . . . 489 332" 279 233 267 20 346 200 198 199 216 . 11
X I . . . . 3 7 8 ' 313 263 234 220 64 286 210 251 206 173 52
X II . . . . 132 257 130 189 214 .113 91 201 116 206 171 83
I—XII 7 038 2 537 2 325 2 097 1 2 623 1 16 38  1 4 817 1567 1 777 1 1 973 1 2 068 1261 1
19.- Ulkomainen merenkulku eri maiden kansssa.2) — Utrikes sjöfart pà piika länder.2) — Navigation extérieure avec des divers pays.a)
Lähtö- ja määrä­
maat
Saapuneet alukset — Ankomúa fartyg — Navires entrés Avgàngs- och destinationsländerLuku — Antal — Nombre ]. 000 nettorekisteritonnia — 1 000 netto- reeisterton — J 000' tonneaux netsPays de provenance Pays de provenance
et de destination3) 1939 1940 1941 1942 1943 19441) 1939 1940 1941 1942 1943 19441) • et de destination8)-
1. Ruotsi '....•. •2423 982 670 377' 553' ’ 526 1319 364 • 321 181 224 308 1. Sverige
2. N orja......... 171 94 49 11 ' 27' 17 118 25 30 , 10 22 9 2. Norge
3. Tanska....... 605 109 147 103 145 93 448- 75 69 46 57 43 3. Danmark
4. Viro ........... 982 142 48 181 249 79 253 33 102 340 279 47 . 4. Estland \
"  5. Latvia ....... 160 64 8 22 79 49 69 24 5 19 82 56 5. Lettland
6. Danzig ....... 1Ö9 . --- — — — — 154 — — — — ' — 6. Danzig
7. Venäjä ....... 7 37, 6 — — 31 29 38 .8 — — 26 7. '.Ryssland
8. Saksa ......... 1178 976 ,1263 1290 1485 838 853 883 1151 1 305' 1355 749 8. Tyskland
9. Alankomaat 184 85 106 • 72 48 42 203 25 44 35 41 42 9. Nederländerna
10. Belgia......... 130 12 10 2 — — 108 12 13 4 — — 10. Belgien
11. Iso-Britannia - 11. Storbritannien
• ja Polvj. lvi- 597 35 2 — — . --- 608 39 '2 — — — och Nord-Irl,
12. Ranska'.... 11 1 — — — — 8 1 — — — — 12. Frankrike
13. Espanja . . . . . 3 — — — — — 3 --- . — — — — 13. Spanien
14. Yhdysvallat 67 34 26 — --- ' — 175 - 62 42 — — — 14. Förenta stat.
15. Muut ■ maat 298 18 25 __ __ 1 399 32 23 — — 1 15. Övriga länder
Vhteensä —  Total 6 985 2 589 2 360 2 058 2 586 1 676 4 747 1613 1810 1940 2 060 1 281 Summa —  Total
Lähtö- ja määrä­
maat
Lähteneet alukset - — Av RÖHjna fartyg —  Navires sortis ' AvgAngs-’ ochdesiänationsländerLuku — Antal — Nombre » 1 000 nettorekisteritonnia — 1000 netto- reeisterton — 1 000 tonneaux netsPays de provenance Pays de provenance
1941 19441)et de destination 3) 1939 1940 1942 1943 1944*) 1939 1940. 1941 1942 1943 et de 'destination 3)
1. Ruotsi ....... 1 777 944 650 520 482 428 • 692 401 407 480 392 288 1. Sverige
2. N orja......... 104 ■ 80 45 5 - 52 . 10 31 32 30 3 27 4 2. Norge
3. Tanska....... 566 219 241 263 ■ 293 236 241 124 123 156 165 127 . 3. Danmark
4. Viro ........... 902 130 49 130 167 42 238 36 102 292 192 ’ 22, 4. Estland •
5. Latvia ....... 117 65 Y4 5 17 47 34 23 13 4 7 51 5.'Lettland
6. Danzig ....... ■ 14 — ' --- — — — 7 — — — — — 6. Danzigx
7. Venäjä ....... 37 33 9 — — 82 45 ■ 29 11 — — 71 7. Ryssland
8. S a k s a . . . . 1 207 906 1 064 1 0J7 1457 748 792 784 877 905 1143 650 8. Tyskland
9. Alankomaat 336 94 204 146 147 45 303 45 J 46 118 133 48 ' 9. Nederländerna
10. Belgia......... 178 — S n 8 — 171 — 10 15 ' 9 10. 'Belgien
11. Iso-Britannia 11. Storbritannien
ja Polij. Tri. 1260 12 1 --- — — — 1 221 9 -- . — — — och Nord-Irl.
12. Ranska....... 71 1 — — — 69 1 — — — — 12. Frankrike
13. Espanja___ 9 — — . — — — 10 — — — — — 13. Spanien
14. Yhdysvallat 178 29 6 — — — 411 48 13 — — — 14. Förenta stat.
15. Muut maat 282 24 35 — , --- — 552 35 45 — — — 15. Övriga länder
Yhteensä — Total 7 038 •2 537 2 325 2 097 2 623 1638 1 4 817 1567 1777 1973 2 068 1 261 Summa —. Total
*) Ennakkotietoja.;— Preliminära uppgifter. —  C hiffres- p ré lim in a ire s .
9) Tarkoittaa ainoastaan suoraa laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. ;— N a v ig a tio n  d irecte seulem ent. 
3) T ra d u c tio n  des ru b riq u es , v o ir  p a g e  2 5 .
14 1945
19. Ulkomainen- merenkulku eri maiden kanssa (jatk.). *)— Utrikes sjöfart pä olika länder (forts.), >) '
Navigation extérieure avec des divers pays (suite).1) - ,
Lähtö- ja määrä­
maat
Pays de provenance 
et de destinaion 3)
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg * . 
Navires sortis
Avgängs- och 
destinationsländer 
Pays de provenance 
et de destination 3)
1
Luku — Antal 
Nombre »
1 OOOnettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
X 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteriionnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
19442) 1945 2) ; 19442) 1945 2) 19442) 19452) 19442) 1945 2) .
I—XI I—x n I, i—n
I—XI I—XII I i—n
I—
XI
I—
XII I i—n I—XI I—XII I i—n
1. Ruotsi 422 526 55 83 . 232 308 35 54 358 428 52 ' 80 242 288 32 51 1. Sverige -
2. N orja......... 1-7 17 — — ■ 9 . 9 — '-- 10 10 — — . 4 4 • --- —- 2. Norge '
3. Tanska....... 93 93 — — .43 43 — — 236 236 — — 127 127 — — 3. Danmark
4. Viro ........... 79 ,79 1 1 47 47 1 ■ 1 42 42 — — 22 22 — — 4. Estland
5. Latvia ....... 49 49 — — 56 56 — — 47 47 — ■ --- 51 51 — — 5. Lettland
6. Danzig....... 6. Danzig
7. Venäjä....... 9 31 22 37 6 26 ,22 38 39 82 14 14 34 71 22 . 22 7. Ryssland
- 8. Saksa......... 838 838 —* — 749 749 — — 748 748 — — 650 650 • -- — 8. Tyskland
'9. Alankomaat 42 42 — — 42 42 — . --- 45 45 — • --- 48 48 — — 9. Nederländerna
10. Belgien
11. .Iso-Britannia 11. Storbritannien
ja Pohj. M. och Nord-Irl/
12. R anska....... 12. Frankrike
13. Espanja . . . . ; — ■13. Spanien
14. Yhdysvallat 14. Förenta st at.
15. Muut maat 1 1 . --- 1 1 — — — — — — — , --- — 15. Övriga länder
Yhteensä — Total 1550 1676 78 121|1185 1,281 58 93 1525|1 638 V 66 • 94 1178 1261 54 73 Summa — Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa laivakulkua.—  Avser endast direkt sjöfan .—  Navigation dirccte seulcment. 
a) Ennakkotietoja. — Preliminära-uppgifter. — Chiffres pröliminaires.
*) Traduction, voir page 25. . .
20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.— Resandetrafiken mellan Finland och.utlandet.
■ Trafic des voyageicrs entre la Finlande .et l’étranger.
• Kuukausi.
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
1 Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Einnar Utlänningar Einnar Utlänningär
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
I ............. 1253 618 2 641 544 962 412 562 801 1406 425 934 336
n  .-.......... 625 457 1705 561 911 520 598 6 631 1135 469 1570 413.
m ............. 1164 652 606 809 747 8253 612 1175
IV  . .  ; ......... , 1318 721 751 763’ 898 3 051 663 1144
V  ................ 21Ó3 922 1041 1109 1243 4409 943' 1378
V I  ................ 3 954 1295 902 1057 1388 4 205 1197 1502
V I I  ................ 912 964- 833 . 880 865 4 779 ■ 982 892'  ̂-
V I I I  ................ 2 644 1289 835 628 980 5 803 946 853
EX ............. 4 389 1583 913 429 1 007 4 545 926 : 1278
X ............. 825 2158 - 708 436 769 1731 * 821 326
X I ............. 1299 2 246 ■ 534 422 790 2 110 735 403
X II ............. 948 3 027 489 389 700 1762 693 381
I—Xl 11 21 434 15 932 8 717 8795 10547 48 080 9 412 11836
I—II 1878 . 1075 4 346 1105 1873 932 1160 7 432 ' 2 541 ' 894 2 504 749
Kansalaisuus 
Nationalitös l)
✓ Ulkomailta saapimeitä —  Anlända frftn utlandet Voyageurs entrés%
Medborgarskap 
Nationalités *)1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1944 1 1945 1944 1945
I— X I I I . II 1--n  -
1. Suomalaisia ....... 23 506 13 348 20323 21 434 15 932 618 2 641 457 1705 1075 4 346 1. Finnar
2. Ruotsalaisia....... 12328 7 730 5 689 4 449 3 419 276 311 206 386 482 697 2. Svenskar
3. Norjalaisia ......... 1985 402 560 466 423 30 5 23 ■ 53 ' 53 58 .3. Norrmän '
4. Tanskalaisia....... 1 270- 635 . 607 649 381 ". 38 20 , 44 12 82 . -32 4. Danskar
5. Neuvosto-venäl. .. 471 186 2 — 24 — • 16 __ 13 — ' 29 6. Rädsryssar ■
6. Muita venäläisiä- . 41 • 11 7 — 5 2 1 , --- 3 2 4 6. Övriga ryssar
7. Saksalaisia ......... 1735 2 626 2 282 2110 3 854 547 — 566 — 1113 — 7. ' Tyskar
8. Englantilaisia . . . . 921 122 — 3 ' 27 — 20 — 10 — 30 8. Engelsmän ■
• 9. Amerikk. (U.S.A.) ■ 888 97 56 55 55 6 6 3 10 9 16 9. Amerik. (U.S.A.j
10. Muita ulkomaat. . 2 053 727 680 985 607 63 33 '  69 33 132 ■ 66 10. Ö vr. u tlänn ingar
Yhteensä — Total 45198 25 884 30 206 30151 24 727 1580 3 053 1368 2 225| 2 9481 5 278| Summa — Total
‘ )  Traduction des rubriques, voir page 25;
I
■'No. 1—2 15
t
20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jatk.). —1 Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.). 
___________________________Trafic des voyageurs entre la, Finlande et l'étranger (suite).
Kansalaisuus 
Nationalitéé l)
.Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap ' 
Nationalités U1940 1941 1942 1943 1944 1944 1945 1944 1945 1944 1945
’ X—X II - I II ; I—I l
1. Suomalaisia 1....... 19 034 17 661 34 821 10 547 48 080 801 1406 6 631 1135 7M32 ‘ 2541 1. Fiiinar
2. Ruotsalaisia ....... 11425 7 506 5 539 4 633 3 924 293 270 368 332 ' 661 602 2. Svenskar
3. Norjalaisia ......... 1854 492 238 367 407 14 6 ■■ • 45 4 59 10 3. Norrmân
4. Tanskalaisia....... 1759 670 "696 645 515 39 15 29 21 68 36 4. Danskar
5. Neuvosto-venäl. . .' 295 378 — . 2 Ï5 — 10 — 14 — 24 5. Râdsryssar
6. Muita venäläisiä . 57 25 • 12 16 25 1 — 1 — 2 — 6. Övriga îyssar
7. Saksalaisia ......... 1646 2483 1956 2 059 4 206 478 — 561 ■--- 1039 — ' 7. Tyskar
8. Englantilaisia---- 654 244 13 4 29 — 9 6 15 6 24 8. Engelsmàn
9. Anierikk. (U..S.A.) 1019 104 131 69 49 •7 , 7 5 6 12 13 9. Âmerik. (U.S.A.)
10. Muita ulkomaal. . 2180 787 703 1617 2666 102 19 555 21 657 40 10. Övr. utliiniungar
Yhteensä — Total 39 923 30350 44109 19 959 59 916 1735 1742 8 201 1548 9 936 3 290 'Summa —  Total
l) Traduction, voir page 25. -
21. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’État.
Kuukausi
f Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
. Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
, Recettes du transport de voyageurs
, Mtkuad 1942 1943 ' 1944 •„ 1942 > '1943 1944 1942 1943 1944
Mllj. mk ►
.1 000 t 1 000 Millions de marcs
1 . . . . 478 ■ 728 714 2 505 3349 4 205 28.9' ■’  49.4 ' 66.6
I I . . . . 577 703 673 1608 2143 ' 2 775 25.8 46.9 64.6
I I I . . . . ■ 684 1006 807 1932 2 440 3130 33:3 60.3 74.3
IV . . . . ' 724 .1197 1091- 2 032 2556 ‘3 316 42.2 ■ ■ 103.8 162.9
. V . . . . 742 1397 1354 2141 2 530 ' 3 363' 44.4 139.2 143.1
V I . . . . 1032 955 580 2 238 2 973 ' 2 905 72.3 90.6 80.5
VII . . . . ■ 1 270 1 210 1428 2 254 • 2817 2 964 101.6 127.1 ‘ 222.0
V I I I . . . . 1645 '1111 1150 ' 2489 3 004 3 228 ' 153.8 129.5 102.2
IX . . . . 1180 1 207 ■ 666 2 550 2 779 2 915 • 77.4 119:7 139.6
•X . . . . 1154 • . 1390 2139 2 621 3 474 3 221 102.7 160.8 150.2
X I . . . . 1235 ' 1 204 671 1976 2666 3 787 108.1 111.7 119.2
X I I . . . . 2484 1863 878 2 343 2 993 243.0 219.0
I—XII 13.205 13 971 12151 26 689 33 724 1 033.5 1 358.0
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 
Recettes du transport de
marchandises ,
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
' Egentliga utgifter 
Frais propres
Liikennevoitto ( +  ) tai 
Trafikvinst ( +  ) eller
Produit nei
-tappio (—) 
förlust (—)
Mois ' 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
1 Milj. mk —-  Millions de marcs *
i . . . . 39.4 63.5 64.0 . 72.0 .117.8 135.7 105.o 131.4 177.6 — 33.0 — Ï3.6 — 41.9
i l . . . . 49.6 63.8 . 64.9 78.6 . 115.6 - 134.4 •133.0 165.0 209.2 — 54.4 — 49.4 — .74.8
m . . . . 57.4 92.5 89.2 93.7 158.2 168.8 154.9 167.4 ‘ 209.1 — 61.2 — 9.2 — 40.3
IV . . . . 56.7 118.9 110.7 104.7 ' 230.0 283.8 133.3 173.8 208.8 —  28.6 +  56.2 +  75.0
V . . . . 64.1 145.9 124.7 112.1 291.0 274.0 132.3 179.7 224.1 —  20.2 +  111-.3 +  49.9
VI . . . . ■ 86.8 91.8 70.4 162.9 187.8 158.1 141.1 169.8 212.9 +  21.8 +  18.0 — 54.8
V II . . . . 110.7 115.6 177.8 219.S 250.7 411.3 125.5 161.0 241.6 +  94.3 +  89.7 +169.7
v i n . : . . 181.1 112.7 126.9 339.6 - 249.4 235.6 127.3 162.5 209.5 +212.3 +  86.9 +  26.1
IX . . . . 108.5 121.7 135.7 189.8 248.6 282.1 146.0 1(53.6 211.4 +  43.8 +  85.0 +  70.7
- x . . . , 116.3 144.9 128.4 226.6 315.1 290.1 138.9 171.6 202.4 +  87.7 +143.5 +  87.7
■ XI . . . . 111.8 120.3 83.6 224.3 240.5 210.2 ' 139.0 222.8 213.1 +  85.3 +  17.7 — 2.9
X I I . . . . 271.5 222.3 , 522.9 454.1 204.7 212.6 +318.2 +241.5
I—XII 1 253.9 1413.9 2 347.0 2858.8 1 . 1681.0 2 081.2 +666.0 +777.6
22. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. — Bureaux de placement -pMics.
Kuu­
kausi 
’ Milnad
' Työhakemuksia 
Arbetsansökn i n ga r 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja * . 
Lediga platser 
Offres de travail
' Työnvälityksiä 
Arbetsförmedling 
Placement effectués
Tyonhakijoita kuukauden 
lopussa l) —  Arbetssôkande 
vid mânadens slut U 
Personnes cherchant du travail U
Mois 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i 9 027 v 5 302 3 384 20922 33 988 31 098 30 758 31136 5 610 3 370 1929 8 933 1713 1136 720 6 303
n 8 016 4 581 2 872 12 543 8 782 11574 10863 13 307 5 943 3191 1990 7 495 1797 1299 666 • 4 767
i n 8 216 4 878 2 716 25 747 12 675 11730 5 579 3 430 1919 1795 1115 756
IV 8853 4 207 2 603 17 546 18 246 13 708 6 238 3180 1731 2164 1009 561
V ' 8 570 6193 2 961 17 417 20 944 12 631 6 334 4 717 2 039 1S01 1028 634
VI 7 421 3 288 2468 •19 334 15 952 10304 5 704 2 512 1673 1376 784 485
VII 6 408 3 302 2193 16 803 14 735 9 202 4 788 2 675 1552 1400 722 532
VIII 6 232 3 641 2 228 15 876 11747 8 322 ■V 4 601 2459 1541 1333 813 557
IX 6 293 3 988 2 747 18147 11339 9 659 4 770 2 968 1528 1261 887 917 \
X 6 759 3 611 6 376 16 651 13 921 16 396 4 909 2 471 3815 1  454 833 1533
XI 6 039 3 554 20828 13 737 15 326 18 431 4 361 2485 7 987 1463 760 7 509 \
XII 4 480 2865 18 143 12114 14 246 18 270 3 523 2 025 7 300 1180 661 9 345
I—XII 86 314 49 410 69 519 216 142 1918031170 274 62 360135 483 35 004 *
I—II 17 043 9883 6 256 33 465 42 770 42 672 41 621 44 443 11553 6 561 3 919 16 428
')  Työnhakijoita työnväUtystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetslörmediingsanstalterna registrerode arbetssökande den 
sista lördagen i minaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin du mois.
16 1945
23. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des.prix de gros. 
V. 1935 —  100. —  Âr 1935 =  100. — Armée 1935 =  100■
Kuukausi
Mânad
Mois
I. Kotimarkkina- 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för heniT 
mamarknadsvaror
1. Indice général du 
maiché intérieur 0
Kyhmäindcksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Aniraaliska livsmedel 
Denrées animales
* Vilja -ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmAlsprodukter 
Céréales et'leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales
Reluit
FodermedoJ
Fourrage
*
1942 1943 1944 11945 1942| 19431-1944 1945 1942| 1943 1944 1945 1942| 1943 1944 1945 1942| 1943 1944 1945
i . . . . 218 263 293 322 207 243 254 259 144 165 165 165 223 296 340 344 258 292 335 356
n . . . . 221 263 295 326 211 243 254 259 144 165 165 165 229 297 341 356 258 292 335 356
m . . . . 228 264 303 211 246 255 144 165 165 242 300 343 258 292 335
■ IV . . . . 233 268 304 211' 246 255 -144 165 165 281 302 345 258 326 335
V .. .. 237 272 304 211 241 250 144 165 165 289 303 345 258 326 335
VI ...*. 240 274 304 211 243 248 144 165 165 295 304 345 258 326 335
V I I . . . . 244 275 306 -211 245 248 ♦ 144 ' 165 165 296 309 345 258 326 335
VIII 253 282 308 235 247 248 144 .165 1.65 306 348 345 258 332 335
IX . . . . 259 284 309 243 251 .252 165 165 165 310 339 341 284 332 356
X ...'. 260 286 309 243 251 .252 165 165 165 299' 339 337 284 332 356
X I . . . . 261 290 310 243 254 255 165 165 165 300 339 339 284 .332 356
X I I .. .. 261 291 314 t243 254 258 165 165 165 294 339 341 292 333 356
I—X II 1 243 276 305 1 223 247 252 151 165 165 ,280 318 1 342 268 320 342
Kuukausi
Mânad
Mois
KyhmUindeksit ~  Gruppindices - • Indices des différente groupes
Lannoitteet’ 
G ödselmedel 
Engrais
> Polttoaineet ja 
volteluöljyt 
PrUnslc och sniörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage ‘
Metallit ja metalli- 
teolllsuustavarat 
Metaller och mctall- 
industrivaror 
' Métaux et produits’ 
de l’ industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie ,
Kcmiallis-teknilliset
tavarat
Kcmisk-tekniska
varor
' Produits chimiques
1942 1943 1944 11945 1942>)|l943| 1944| 1945 1942| 1943| 1944| 1945 1942| 1943| 1944! 1945 1942| 1943) 1944| 1945
i . - . . .
«
162 .176 182 243 340 394 458 ■ 547 234 270 303
!
334 177 203' 224 234 235 293 354 478
m . . . . 162 177 182 243 342 394 458 547 237' 270 305 351 178 203 224 234 236 294 354 483
n . . . . 162 177 182 377 396 458 .238 271 305 181 203 224 236 294 457
l’V . . . . 162 177 182 377 396 458 238 271 306 183 203 224 248 294 457
V . . .. 162' 177 182 377 405 458 242 273 306 193 203 224 250 349 457
V I . . .. - 162 177 182 . -378 405 464 242 275 306 * fl95 203 224' 258 347 457
VII . . . . 162 177 182 387 405 489 ‘ 241 277 307 195 203 224 258 348 457
VIII .. . . 176 179 182 387 405 489 257 277 307 195 203 224 268 349 458
IX . . . . 176 179 182 387 441 490 258 281 308 196 203 224 270 3^8 458
• X . . . . 176 179 -182 391 458 490 ' 264 281' 310 198 203 224 280 348 461
X I . . . . 176 182 182 .393 458 494 266 300 312 202 204 224 283 353 461
x i r . . . . 176 182 182 394 458 501 266 301 327 202 222 224 293 353 461
I—XII 168 178 182 377 ! 418 476 1 249| 279 308 191 205 224 260 331 441
Kuukausi
Mânad
Mois
Kyhmäindeksit — Gruppindices - -  Indices des différents groupes
Vuodat ja uahka- 
.. tavarat •' 
Hudar ooh liidcr- 
varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- 
) ies en caoutchouc
Keliruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spänadsämnen 
och textilvaror 
’ Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pativ i 
ja paperi
Pappersmassa, papp 
och papper 
Pôle à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Dois et ouvrages 
en bois
1942 1943 1944 1945 1942| 1943| 1944| 1945 1942) 1943| 1944 1945 1942Í1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
y . . . . 197 214 231 317 180 224 ,236 236 197 232 271 302 149 181 193 242 241 308 335 356
n . . . - . 197 214 231 317 180 224 236 236 200 232 279 302 160 181 193 242 249 307 334 356
m . . . . 197 • 2-14- 245 0224 232 236 ♦ . 202 232 286. 160 185 193 259 306 344
r v . . . . 201 214 245 224 232 236 202 247 288 160 185 193 252 310 353
■V. .  :. 201 214 . 245 224 232 236 204 249 288 160 185 193 261 317 353
..VI . . . . 201 214 245 224 232 236 211 254 288 169 185 193 264 326 352
. V I I . . . . 214 214 ■ 248 224 232 236 216 254' 289 172 187 193 281 324 3521
V ili  ...... 214 214 ' 306 224 236 236 223 259 293 172 187 193 286 324 352
• I X . . . . 214 214 306 224 236 236 •223 263 295 179. .187 193 297 325 '353
• X . . . . 214 214 306 224 236 ‘436 '227 265 295 179 ,190 193 301 331 658
XI . . . . 214 , 214 306 224 236 236 227 269 295 179 190 193 303 333 354
X II . . . . 214 214 . 317 224 236 236 227 269 295 179 193 195 304 334 356
I—XII 207 214 1 269 i 1 216| 232 1236 1 1 213 1-252 1 289 | .1 168 1■186 193 275 320 349'
*) Vuodesta 1042 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. âr 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du groupe du commence­
ment de l'année ,1942. , '
2) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuuiV (buna). — Siegriugcn bcvor tili en stor del pä överg&ng tili syntetiskt- guniini 
(buna) . — Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
No. 1—2 17
23) Tukkuh in ta ind eksi (ja tk .). —  Pa rtip risind ex (fo rts.). —  (su ite).
■ ' Erikoisindeksit —  Speciaündices — Indices' .spéciaux
' Siitä: — Därav: — Pont:
Kuukausi • Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mânad ■ Inhemska varor Maataloustuotteet Sko eshush àl 1 n i n as • Teollisuustuotteet Importerade varor
Moi?. Produits nationaux Lantbruksprodukter < Produkte r Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles . Produits forestiers Produits industriels ■
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944j 1945 1942| 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
• i . . . . 211 2 55 283 303 198 244 256 267. 244 312 350 370. 204 241 270 292 233 279 315 371
.1.1. . . . 215 255 283 306 204 245 257 269 248 311 350 370 2081 241 271 297 235 279 320■ 378
il  i....... 221 256 291 204 247 262 269 310 360 211 242 278 241 281 329IV . . . . 229 258 293 207 249 263 263 313 368 226 244 279 241 287 330V . . . . 232 262 293 210 247 260 271 321 368 227 248 279 247 293 330VL___ 234 265 292 212 250 259' ■ 275 329 367 929 '249 279 254 295 331v u ....... 239 266 293 213 252 259 290 327 367 . 231 251 279 256 295 337V il i  . . . . 247 .274 296 242 254 259 295 327- 367 233 263 284 266 299 338-IN  . . . . 25 3 276 296 250 250 260 ’ 300 '340 368 239 '264 285 269 300 338 \
X — 252 278 296 239 250 256 -305 346 368 239 ■265 285 276 304 339X I . . . . 253 280 297 239 252 260 307 348 369 240 267 '285 277 313 341
X II . . . . 253 281 299 240 254 .264 308 349 370 240 • 268 287 . 277 313 '351
• I—XII 237 ■267
/
293 221 250 2.60 281 328 364 227 253 280 256 295 333
Erikoisindcksit - -  Specinlindiccs — Indices spéciaux
Jalostamattomat ja vähemmän
Kuukausi Tuotantohyödykkeet Kulutustavarat. jalostetut tavarat . Olennaisesti jalostetut tavarat
MAnad Produktionsförnödenheter Èonsumtiomvaror Obearbetade och ovasenthgt Väsentligt bearbetade var.or
Mois ■Biens de production Biens de consommation Articles bruts et articles ayant
"Articles ayant subi une traits- 
formation plus avancée
. subi une transformation simple
, 1942 1943. 1944 1945 1942 1943 1.944 1945 1942, 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
ï . . . . '224 • 267 298 338 2017 256 284 292 226 274 300 331 206 247 283 309
n - . : . . 228 267 301 344 210 256 284 ■294 230 274 301 ■337 209 ■247 2 SCI . 311III . . . . 234 267 ■312 215 ■258 286 236 276 . 308 215 247 296IV . . . . 234 272 314 232 260 287■ 236 279 310 230 252. 296.
■ V . . . . 238 279 315 235 260 285 241 282 310 231 257 296VI s . .. 241 282 315 239 261 285 ' 244 285 309 234 259 296V I I . . . . 247 <.282 316 240 263 287 1 251 ■286 312 235 259 ■ 297VIII . . . . 254 283 ■ 320 251 279 288 261 287 315 242 274 299IX . . . . 259 287 321 257 280 287 ■269 . 290 316 244 276 299X . . . . 262 290 321 256 281 ■287 269 293 315 246 277 300
X I . . . . 263 295 323 256 281 288 270 298 317 247 279 301X II . . . . 263 297 327 255 282 - 291 272 299 322 245 280 302
I—XII 246 281 315 238 268 '287 250 ■285 311 232 263 , 296
Kuukausi
MAnad
Mqis
f
II. Tuontitavarat 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för - 
importvaror (cif)
» II. Indice général 
(c. i. f.) des .marchan­
dises importées
Ryhmüindeksit — Orruppindices — Indices des différents groupes
\
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmAl och spann- 
mAlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikimnasta 
saadut elintarvikkeet 
Övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales ~
liehut
Eodermedcl > 
Fourrage
Lannoitteet
Crödselmcclel
Engrais..
1938 1939| 194011941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940|1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
119 109 175 205 162 94 *154 218 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108 111 12911. . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 ■108 n i 129
n i . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 .169 219 113 112 110 *130IV .-... 112 .108 188 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130V ___ 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166- 247 113- 112 111 130VI....... 109 110 180 216 129 89' 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131V I I . . . . .110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248 105 108 111 131VILI....... 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132I X ---- 108 148 188 234 106 136' 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 .105 106 113 132X  . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 •"93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132X ,1....... 109 164 198 236 95 150 218 284 ' 96 174 ' 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132X I I . . . . ,1 1 0 166 199 237 94 162 218 •295 97' 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 132-
1—XII ; 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 1,136 140 '179 .240 109 109 114 131
194518'
23. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
- Ilyhmäindeksit -— Gruppindices — Indices
Kuukausi
MAnad
M.ois
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt . *
Bränsle och smörjoljor 
CombvMibles et huiles 
de graissage
Metall.it ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
l’industrie métallurgique
S
Kemiallis-teknilliset
tavarat
Kemisk-tekniska
varor
Produits chimiques .
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och liider- 
• varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
.Kautschuk och 
5 kautschukvaror 
Gaoutchouc et articles 
en caoutchouc
1938 1939 194011941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 193811939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
‘i . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 111 123 192 • _
• n . . . . 126 l i i 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 ,141 — 110 121 205 —
m ...... 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192, 98 102 141 — 109 124 207' —
IV  . . . . 117 109 324 302 124 ,120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 . 125 208 - ----
• v  . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 90 99 154 — 99 128 211 . ---
' V I . . . . 113 111 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195. 84 97- 154 — 103 130 217 —
v u . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
V III '.. . . 110 118 ' 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 — .119 133 217 —
IX . . . . 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194- 93 113 154 — 120 140 229 —
X ...... 113 226 265 312 122 .173 198 ‘223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —
X I . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 •-- 123 Ï68 229 —
X I I . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 —7 123 181 229 * ---
I—X II 116 151 285 307 123 136 189 215 104 113 175 194 97 108 149 — 113 138 216
Kuukausi
MAnàd
Mois
des différents groupes
Kehrimaineet ja kutoma- 
tavarat'
SpAnadsämne» och textil- 
, -v a l'or
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
III. Vientitavarat  
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob)
III.  Indice général (f. o. b.) 
des onarrJmmlises exportées
1938 1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
I . . . . 100 95 143 172 /  157 194 253 275 _ 163 , 206 ■ 258 282
■ i r . . . . 98 94 143 175 164 198 257 280 — — — — 167 206 258 282
m . . . . v 98 . 95 142 178 , 165 199 256 283 — — — — 169 207 258 282
IV . . . . 97" 93 145 184 168 21« 260 284 — — -7- — 197 227 267 271
v . . . . 96 96 144 186 167 211 261 284 — — — — 189 227 '267 ' 271
VI . . . . 95 98 145 186 167 215 .261 284 — ■ -- — , -- -188 229 267- 271
VII . . . . 96 98 145 186 171 224 263 285 — — ,-- . --- 188 229 267 •271
V IT I ... . 94 98 '  160 186 171 233 263 285 — — — — ■ 204 229 271 271
• IX . . . . 94 120 163 201 179 239 264 285 — — — — 204 229 272 27.1
' X . . . . 96 123 163 202 180 242 264 . --- — — 205 229 263
X I . . . . • 95 132 167 202 18« 245 264 — — T 205 258 263
X II . . . . 95 138 168 202 186 249 264 —f — — 205 258 263
I—XII 96 106 152 188 171 222 261 r ■ - — . — - 190 228 . 265
ltyhmitindeksit —
Eläinkunnasta saadut elin­
tarvikkeet . 
Animaliska iivsmedel
Denrées ' animales
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat \
Metaller ooh metallindùstri- 
varor
Métaux et produits de Vin­
dustrie métallurgique
Kuukausi
M&nad
Mois
Grupplndices — Indices des différents groupes
Vuodat
Hudar
Peaux
Kchruuaineet ja kutoma*
. tavarat
SpAnadsämnen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 •1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
I . '.. 147
-
152. *195 275 304 160 193 • 234 249
n 147 • __ __ __ __ 156 195 284 310 ■ 171 201 234 253
III . .. 147 _, __ __ __ __ 157 196 282 310 171 201 234 259
r v ___ 147 * __ __ __ __ 157 . 218 289 313 175 201 234' 260.
v ___ 147 '  __ _ _ __ __ 156 220 ' 292 312, 175“ 201 234 260
VI .. 147 __ __ __ _ 157 229 292 312 175' 201 234 260
V I I ___ 147 __ __ __ _ ‘ _ 161 249 297 314 178 202 234 260
V TTT 147 _ __ _ _ 161 254 297 314 Î78 215 234 260
I X ___ 147 __ ■ __ ‘_ _ __ _ 177 256 297 -314 i78 225 234 260
' X 147 _ __ _ 178 263 298 180 225 234
X I .. 147 __ __ __ 178 266 298- . 180 225 234
X I I . . . . 147 ---' — — — — ' 188 269 ’ 298 182 232 , 234
I—X II 347 __ • - — — - 1  . 165 ‘ 234 292 •175 - 210 234
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa; papp och 
•papper
Pute à papier, carton 
et papier
Puutavarat . 
Trävaror
Bois et ouvrages en bois.
No. 1—2 ' 19.
24. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — -Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskuminacl 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix ■
' Margariini 
Margarin 
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
.luusto, kokorasvainen 
Ost, helfet 
' Fromage, gras
MAnacl .
M ois 1943 1944 1945 1943. 1944 1945 1943' 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3:67 3:68 3:64 54:01 54:01' 54:04 24:14 24:53 40:97 40:89 41:06
n  . . . . 3:67 3:68 3:64 54:01 54:01 54: 04 — — —r. 24:29 24:46 — 40:96 • 40:89 41: —
m  . . . . 3:68 3:68 54:01 54:01 — — 24:34 24:53 40:97 40:71 i
IV . . . . 3:68 3:68 54:01 54:01 '— — 24:26 24:56 40:95 40:71
V- . . . . 3:68 3:68 54:01 54:01 - — '-- 24:23 24:62 40:88 40:67
. VI . . . . 3:68 3:68 54: 01 54:01 — — 24:43 24:59 40:81 40:67
VII . . . . 3:68 3:64 54:01 54:02 — — 24:38 24:59 40:83 40:50
VIII 3:68 3:64 54:01 ■54:02, — — \ 24:17 24:70 40:85 40:50 -,
IN . . . . 3:68 3:64 54:01 54:02 — — 24:31 24:70 40:93 '40:50
N . . . . 3:68 3:63 54:01 54: — — — 24:53 24:70 41: — 40:60
NI . . . . . 3:68 3:63 \ 54:01 54: — — — 24:48 24:70 40: 90 40:60
X II . . . . 3:68 3:63 54:01 54:02 — — 24:47 24:70 40:88 41:11
I—XII 3:68 3:66 54:01 54:01 — — 24:34 24:62 40:91 40:70
Kuukausi
■ \ ■
Munat —  Ägg 
Oeufs
Perimät —  Potatis 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkacle 
Pois. séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vctemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Jtuisjauhot 
liAgmjöl 
Farine de seigle
Mois 1943 1944 1945 .1943 1944 1945 1943 1944- 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
) Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 Hires
i  . . . . 33:82 48:25 47:57 8:36 8:98 9:55 9:04 9::38 7:33 7:43 7:42 5:22 5:28 5:27
n  . . . . 33:82 48:16 47: 69 8:55 9:12 10:27 * --- 9:26 9:19 7:35 7:44 7:41 5:23' 5:29 5: 26
i n  . . . . 42:59 48:14 8:75 9:34 i.7:78 9:'3 9 7:37 7:43 5:24. 5:28
I V . . . . 42:60 .48:14 •9:02 9:64 7:72 9:38 7:37 7:44 5:24 5:29
V . . . . 37:66 42:96 9:33 . 9:72 7:73 9:37 ,7:38 7:43 5:25 5:28
VI . . . - . 33:89 ' 38:10 9:48 9: 74 7:77 9:39 7:. 38 7:44 - ' 5:26 5:29
VII . . . . 33:97 38:08 9:54 9:83 J 7:72 9:39 7:39 7:44 5:26 5:28
v i n . . . . . 33:66 38:14 =)14:43 =)10:16 7:62 9: 34 7:39 7:44 5:26 5:28
IX ..... 38:18 38:13 ■2) 9:73 a) 9:48 ' 7:74 9:36 7:38 7:43 5:27 5:28
X ...-. 38:15 38:10 8:20 8:05 8:24 9:28 7:40 7:42 5:28 5:27
X I . . . . 48:15 48:08 8:30 8:19 / 8:72 9:34 7:41 7:43 5:26 5:27
X II . . . . •48:08 47:71 8:63 8:73 8:91 9:34 7:42 7:43 5:27 5:29
I—X II 38:71 43:50 8:82 ■ 9:23 8: —  ' 9:32 7:38 7:43 5:25 5:28
■t
Kuukausi 
MAriacl„
Kaurasuurimot,
litistetyt
Havregryn, mangladc 
Gruau d’avoine calandré
Vehnäsuurimot 
u Mannagryn 
Gruau de froment
Tluisleipä, pehmeä 
Jtägbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ituisleipä, kova • 
(näkkleipä)
ItAgbröd, hArt (spisbröd ) 
Pain cassant - . •
Naudauliha, tuore 
(liemiliha) 
Kötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouiüir
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 . 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par 1cg
i  . . . . 7:62 7:71 7:78 8:59 8:68 ■ 8:81 6 6 6:02 9:57 9:83 9:93 18: — 20:78 21:81
n: . 7:64 7:72 7: 76 8:65 : 8:69 8:84 6 — 6 — 6: 03 9:56 9:84 9:95 17:89 20:78 22: 24
m  . . . . 7:65 7:71, 8:68 8:71 » 6 — 6 —: 9:55 9:83 17:75 20:63
I V . . . . • 7:64 7:72 8:69 8:79 6 — 6 9:50 9:81 17:81 20:66
• V . . . . 7:65 7:71 8:66 8:80 6 — . 6 — 9:58 9:86 17:98 20:66
VI . . . . 7:64 ■ 7:72 . 8:62 8:77 6 — 6 — • 9:59 9:86 18:14 20:72 ‘
VII . . . . 7:66 7:72 8:58 8:82 6 — 6 — 9:56 9:86 18:21 20:58
VIII........ 7:67 7:71 8:70 8:81 6 02 6 — 9:54 9:95 18:28 20:59
IN . . . . 7:68 7:69 8:70 8:77 , 6 02 6 02 9:53 9:89 20:09 20:53
X ..... 7:69 7:69 8:72 8:77 6 01 6 02 ■ 9:57 9:86 20:54 20:58
XI . . . . 7:69 7:69 8:72 8:85 6 — 6 02- 9:92 9:90 20:49 20:70
X II . . . . 7:71 7:69 8:75 8:74 s ■ 6 — 6 05 9:90 9:89 20:62 21:83
:i—X II 7:66 . 7:71. 8:67 . 8:77 6 — 6 01 9:61 9:87. 18:82 20:75
• ' )  L u v u t  o v a t  v ä h i t t ä i s k a u p a n  k e s k i h i n t o j a  3 6  p a i k k a k u n n a n  h i n t a t i e t o j e n  m u k a a n .  — S i f f r o r n a - ä r o  g e n o m s n l t t s p r i s  f ö r  m i n u t h a n d c l n  e n l i g t
p r i s u p p g i f t e r  f r  A n  3 6  o r t e r .  — Des denrées alimentaires -d’après les données de 36 localités. . , • • .
2 j  T a r k o i t t a a  u u s i a  p e r u n o i t a .  —  A v s 'e r  n y p o t a t i s . — Pommes de terre nouvelles., ■
24. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —.(suite).
Kuukausi
MAnad
Lampaanliha, tuore, 
paisti
FArkött, färskt, stek 
M o u t o n  à  r ô t i r
Sianliha, suolattu 
Fliisk, saltot 
P o r e ,  s a l é
--------------------KSilakka, tuore 
Strömming, fiirsk 
H a r e n g s  b a it ,  f r a i s
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
H a r e n g s  b a it ,  s a l é s
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
H a r e n g s ,  s a l é s
1943 1944- 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta — Mark per kg — M a r c s  p a r  k g
i . . . . 30:19 30 :26 31 :26 34 :36 8:81 10 :20 10:06 11 :09 11:77 12:26 19:11
n  . . . . 2 9 :40 30:22 31: 91 — 34 :28 — 9:37 10; 30 10: 35 11 :33 11:64 12 :53 — — '19 :3 1
m  . . . . 2 9 :80 30 :23 — 34 :28 9 :17 10 :20 , 11:41 11:76 — —
■ IV 29 :80 30:21 — 34 :28 8 :6 9 '9 :9 6 11 :39 11:76 — 19:33
V  . . . . 29 :63 30 :39 — 34 :22 6 :65 8 :32 10 :88 11 :50 — 19:38
V I 29 :59 30 :05 — 36 :65 6 :3 3 6 :6 6 10:11 10:81 — —
V I I  . . . . 29:81 29 :95 — 37 :02 7 :76 7 :14 11:35 11 :88 — —
VIII .29: 78 30:60 — 36:53 8:86 8:59 11:34 11:98 —
IX . . . . 29:67 30:15 — 36:30 8:99 . 8:74 11:49 11:83 » — —•
X  . . . . 30:24 30:31 — 35: — • S: 86 9:04 11:66 12:08 — —
X I . . . . 30:50 30:40 — —; ■ 8:69 8:58 •11:77 12:03 — —
X II ...1 30:41 31:24 — 35:58 • 9:44 9:89 11:75 12:15 19:11
1'- X 11 29:90 30:33 — 35:32 1 . 8:47 8:97 ¡ 11:30 11:77 1 - • i
V _____________________ , . _____________i
Kuukausi
Kakvinkorviketta l) 
Kaffesurrogat *) 
Succédané du café
Palasokeri
Bifcsocker
Sucre en morceaux
Koivuhalot, kotiin- 
ajettuina
Björkvecl, hemkörd 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
MAnad
Mois 1943 1944, 1945 1943 1944 1945 1943 J 1944 J 1945 1943 j 1944| 1945 1943 1944 1945
-r: Mark Markkaa syleltä (4 ma) Markkaa litralta Markkaa anti koitaMark per famn (4 m3) Mark per liter Mí rk per ask
Marcs par 4 m3 Marcs par litre Marcs par boîte
i . . . . 41:91 40: — 38:34 24:31 24:37 24:47 726:95 904:34 907: — 15:—. 20 20: —
n  . . . . 41:88 40: — 38: 27 24:31 24:38 24: 46 732:72 902:79 911: 88 — — — 15: — 20 — 20: —
n i . . . . 41:93 40: — 24:31 24:37 737:35 905:59 — — 15: — 20 —
IV . . . . 41:96 40: — 24:31 24:38 743:56 905:59 -T- — 15: — 20 —-
V . . . . 41:94 40:.— 24:33 24:38 745:12 904:41 — — 15: — 20 —
VI . . . . 42:05 39:50 24:32 24:38 751:23 904:41 — — 15:.— 20 —
VII . . . . 41:96 39:32 24:33 24:39 748:83 907: 76 — '-- 15: — 20 —
VIII . . . . 37:99 38:99 24:34 24:40 754:14 909:96 — — 17:64 20 —
IX . . . . 38: — 38:80 24:34 24:39 876:81 909:96 — — 20: — 20 —
X . . . . 38: — 38:61 24:35 24:38 895:91 910:33 — — 20: — 20 —
X I . . . . 38: — 38:55 24:34 24:38 896:95 910:33 — — 20: — 20 —
X II . . . . 40: — 38:50 24:37 24:42 900:79 910:'92 — — 20: — 20 —
I—XII 38:12 39:36 1 24:33 24:39 792:53 907:20 - - % 16:89 20 - i
25. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices du coût de la vie.2)
1
Kuukausi
MAnad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
sutä: —  Darav: — Dont: -
Ravinto
'Föda
Nourrüvre.
Asunto
Bostad
Logement
Valo Ja lämpö 
Ljus och'vürme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus 
Beklädnad 
Vêtement.
Verot
Skatter
Impôts
\
Muut menot 
övriga utgiítcr 
Antres
■1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 .1945 1944 1945 1944 1945
i ......... 216 222 214 215 136 136 376 381 269 294 181 182 224 .. 235
i l ......... - 217 222 214 216 136 136 375 383 273 292 181 182 225 235
m ......... 217 214, 136 376 a 276 181 225
IV ......... 218 214 136 376 278 181 226
V ......... ' 218 214 136 375 279 181 226
V I ......... 218 \ 214 136 375 279 181 227
V I I ......... 219 214 136 378 . 281 ' 183 229
VIII . . . . . . 219 213 . 136 379 285 183 230
IX ......... 220 213 136 379 285. 183 231
X 221 214 136 381 288 183 233
X I . . . . ' . . 221 213 136 381 292 183 234
X I I ......... 221 214 136 '381 291 183 234
I—X II 219 214 ! 136 378 281' 182 229
*) Elokuusta Í943 lähtien kahvinvastiketta.— Fr* o. m. augusti 19-13 kaffeersättning. 
*) V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
No. 1—2 ' • , ' . " ' 2i
25. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex x) (forts.).—'Nombres-indices du coût de la vie1) (sxiite).
Kuukausi
Manad
Mois
’  Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: —  Därav: Dont:
Ravinto 
Föda , 
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Bj us och värme 
Éclairage et ~ 
chauffage
, Vaatetus 
Beklädnad' 
Vêtement
' Verot 
Skatter 
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1944 1945 1944 '1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 ■ 1945 1944 1945
-  , i .........
'
199
.✓
. 204 195 197 118 118 279 284 258 281 ' -194 195 211 ’ 221
n ......... 199 204 ■ 196 197 1Í8 • 118 278 • 285 262 279 194 .195- 211 222
m ......... • 199 195 ' 118 , 278 265 194 212
’ IV ......... 200 196 118 278 266 194 213
V ......... 200 196 118 278 267 194 213
VI ......... ' 200 196. , 118 278 268 194 213
V I I ....... . 201 196 118 284 269 197 216.
• VIII ......... 202 195 118 284 273 197 216
IX ......... 202 195 118 . 283 273 197 218
X . . . . : . 203 196 118 284 276 197 220
X I .. . . . . . 203 195 118 284 279 197 220 f
X II ......... , 203 196 .. 118 284 '279 197 221
, . ' I - -NJ] 201 X 196 118 1 281 269 195 215
' ) v in  1.938—vil 1939 = 100.
V
26. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.1)
- L e  coût de construction, par trimestre. N 
V. 1935 =  100. — Ar 1935=100. — Année 1935=100. . ,
' 1941 1942 1943 1944
\ \ .
ngl • « S wW hH* & _s
0  g E 5â 1 efe S|gf IV I 11 m IV i • Il III IV «e P-B i II III IV 'S §.«?3 3 cd jo; -3 2.S'
<S> » 2. « P2, S p 2s^ B- «K & a.
R akennuskustannusindeksi
- - ..
. — B yggnadskostnadsindex
— Indice du coût de const- - - i
ruction ...........................
R a k e n t a j a n  i n d e k s i
199 191 2 1 2 226 231 243 228 244 252 259 ,264 255 267 271 272 283 273
— B y g g a r e n s  i n d e x
— Indice de l'entrepreneur \ .
'276' en bâtiments ..................■
: R ak en n u sa in eet — B y g g-
201 192 213 ,227 233 245 230 246 254 261 266 257 269
\
273 274 2S6
nads m a ter ia l — Matériaux 
de construction ............... 207 196 225 238 249 •261 243 263 271 281 292 277 292 300 301 302 299
A la m a k k a ty ö t  —  U nder-
en treprena da rb eten  — '
Travaux sousmissionnês . 
T y ö p a lk a t —  A rb e ts lö n e r
207 199 220 229 >233 •240 231 240 256 257 257 253 258, 263 265 272 265
— Salaires.....................
T yöm a a n  y le isk u lu t  —  A li-
194 188 194 215 215 232 214 232 232 242 242 237 252 252 252 291 262
m ann a k ostn a d er p a  a r - 
b e tsp la tse n  —  Dépenses
■ générales....................A .
R  a  k  e n  n  u  1 1  a  j a n  i n -
163 159 176 191 199 208 194 213 220 223 223 220 227 227 227 236 229
' d e k s i —  B  y  g  g  h e r ­
r e  n  s 1 n  d e x — Indice •
dii propriétaire d'une mai- 
1 son en construction ......... 182 1.74 193 206 204 215 ■ 205 216 223 230 233 226 ■236 240 241 245 241
A ïk k ite lit ip a lk k io  — A rk i: i '
te k ta rv o d e  — •Honoraires 
' de l’architecte ....... '........ 169 ' 162 180- 191 182 191 186 192 199 204 .208 201 210 213 214 210 212
1 R ak en n u spä äom a n  k o ro t  —
' R ä n tä  p â  b yggn ad sk a p i- 
ta le t  — Intérêts du capi- ■
261tal de construction......... 192 184 204 217 222 234 219 235 .243 249 254 245 256 260 273 263
l) Suomen Pankia taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Knligt Finland3 Baaks institut för ekonomisk forskniug. \
2 2 1945
' 27. Elävänä syntyneet. — Levande födda. —. Nés-vivants.
■ "1942 1943 ' 1944 !)
Kuukausi*.
Mânad- 
' Mois
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Lands- 
bygd 
• Comm. 
rur.
Yhteensä 
Summa . 
Total
Kau­
pungit
Städer
• Vüles
Maaseutu
Lands-
bygd
Comm."}
rur.
Yli teensä 
Summa
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
kp. 
K vk. 
S. f.
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Lands- 
bygd 
. Comm.' 
rur.
Yhteeusä 
\ Summa
Total
Mp. 
Mk. ,
S. m.
Np. ■ 
. Kv k. 
S ../.
i . . . .
x i . . . .  
i n . . . .  
IV . . . .  
V ■. . . . 
V I . . . .  
VII . . . .  
VIII :. .'. 
■ I X . . . .  
X ..... 
X I . . . .  
1 X I I . . . .
1 440 
1330 
•1184 
862 
’'982 
999 
1025 
,N 1169 
. 1259 
: 1147 
■ 1149 
: 1214
5 561 
5119 
4 362 
2 654
2 955
3 247 
3 572 
3 733 
4'017 
3982 
4147
. 4 563
7 001 
6 449' 
5 546 
•3 516,
3 937 
' 4246
4 597
4 902
5 276 
5129' 
5 296 
5 777
1369 
1170 
1542 
. 1441 
:1423 
.1348 
1382 
1429 
1488 
1 322 
1395 
1431
4 933 
'4  714
• 5196 
■ '5149
5 217
• 5151 
5 236
. 4 901 
4 863 
4 599 
4 438 
4 975
6 302
5 884
6 738 
6 590
• 6 640 
6 499 
6 618 
6 330 
' 6 351 
5 921'
5 833
6 406
3 227 
3 042 
3 443 
3 399 
3 429 
3 384 
3 411 
3 260 
3373 
3 045 
3 000 
3285
3 075
2 842
3 295 
3191 
3211 
3115 
3 207 
3 070 
2 978 
2 876 
2 833 
3121
1574 
1415 
1569 
1549 
1476 
1439 
1527 
1475 
1 528
>5 368 
5 010 
5 339 
5169 
5 082 
5 215 
5125 
4 775 
4 735
6 942 
6 425 
6 908 
6 718 
' 6 558 
•6 654 
6 652 
6 250 
6 263,
. 3 572 
3 267 
3 595 
3 469 
3 405 
3 433 
3 377 
.•3 221 
3170
' 3 370 
3158 
3 313 
3 249 
3153 
3 221 
'3 275 
3 029 
3 093
I—X II 
I— IX
•'13 760 
10 250
47 912 
35 220
. 61 672 
. 45 470.
16 740 
' 12 592
59 372 
45 360
76112 
57 952
39 298 
29 968
36 814 
27 984 13 552 45 818. ■ 59 370 30 509 28 861
l) Ennakkotietoja —  Preliminiira uppgifter. — Chilfrcs préliminaires.
28. Tartuntatauteihin kuolleet — Döda i smittsamma sjukdomar — Décès dus à des maladies infectieuses.
f
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
1936—1938 
Keskimäärin 
'I medeltal 
En moyenne
/1939 1940 1941 1942 1943
Lavantauti — Tàrmtyfus — Typhus abdominalis ......... : : ..................... 69 '34 ' ' 62' ‘ '133 218 - 54
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus....................................... ............ 21 10 91 79 90 46
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli ..'....................................................... .6 412 . 152 10 6 5J
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina......... .-.................................. - 162 ■ >86 114 43. 71 100
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis . . . .  :................. ..................... •......... 299 249 453 411. 103 113’
• Kurkkumätä — Diileri-— Diphteria.............. ........................................... 331 251 433 218 303 811
.•influenssa — Influensa — influenza .'................................ ’ ...................... 1084 598 916 529 '•336 1811
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflamation —' 
. > Gastroenteritis acuta ................................................. .'............................. .585 581 1098 1081 905
i
642
• .'¡.Ruusu — Ros — Erysipelas........................................ ........................ : . . 192 ' 119 149 67 90 153
■ Äingiinamyrkytys — Anginaförgiftning — Angina septica ........................ '  170 156 136 90 110 106
•' Yleinen verenmyrkytys — Allmän.blodförgiftning— Septicaemia. Pyaemia 1 499 429 •' 399 ■ 328 410 498
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis...................................... 47 33 142 43 27 47
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis ............................. .•.........! .......... 34 36 56 . 52 43 s 40Kulkutaudinluontoinen aivokalvontulehdus — Epidemisk hjärnhinne- 
iriflamation — Meningitis cerebrospinalis epidemica ......................... .. 100 86 113 87
/'
97 • • 99
Keuhko-• ja-kurkunpäätuberkuloosi — Lung- och struptubcrkulos — 
Tuberculosis pulmonum, laryngis ........... ’.......................... .•.................. 6425 6 205 6 710 6 226 7 039 6163
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulös — Alii morbi tuberculosis . . . . . . 1 080 1055 1132 • 1049 1124 1 026
Kuppatauti — Syfilis — Syphilis .............................. V..................... ....... 145 ' 142 114 152 . 143 121
Muut tartuntataudit— Andra inf ektionssjukdomar —Aliimorbiinfectionis 260. 252 . 308 300 373 395
Yhteensä — Summa — Total 11509 19 734 12 578 10 898 11488 .10 646
29. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
•Kuukausi
Mänad
Mois
Passinottajat kuukausittain . 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois LääniD&Vartements
Passinottajat kotipaikkaliiänin luukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements LänDépartements;j1939 1940 194} 1 1942 1943 1944 ■1938 1939. ■ 1940' 1941 1942 1943
■ X. . - . . 65 3 82 18 . 1
1 .
i l . . . . 83. ' 8 , 8 8 21 — 3 Uudenmaan 448 399 354 ■298 . 38 — Nylands '
m . . . . 112 7 . 104 '22 1 2 ■Turun- Porin 118 82 80 54 21 — Àbo-Bjôrneb.
> - r v . . . . 90 26 185 * 9 ' — 3 Ahvenanmaa 127 78 38 71 14 — Aland
v  . 147- 27 185 14 — 14 ■ Hämeen > 60 34 . 32 • 13 — — Tavastehus
VJ.. . . . 109 67 156 2 — 3 Viipurin ■ 59 42 17 1. — — Viborgs '*
VII . . . . 79: . I l l 34 a ' --- 6 Mikkelin ■ 1 0 . 15 • 6 14 — -- ï S:t Michels
V H P ..Y. 139 226 16 6 . — — Kuopion •17 12 ■14 .'2 — Kuopio.. .
I X . . . 69 125 ■ -9 ‘ 5 — ---' Vaasan 397 262 312 390 24 - 2. Vasa
X ............ 61 156 . 8 5 1 — Oulun • 37 28 • 19 36 10 / --- Uleàborgs
X I . . . . 9 • 77 13 4 / — — Lapin ’ 13 11 11 • 12 . ■ — — Lapplands
X II . . . . . V  ̂ --- 50 11 • --- 3 Koko. maa — Hela riket —
I—XII 963 "883 ■ 891 107 35 '■ •Total• 1-286 963 ' 883 ■ 891 ■ 107 ' ■'? ' -Total '
/
N o.  1—2 23
30. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar. — Maladies épidémiques.
Kuukausi 
Milnad  ̂
'Mois K
Kulkutaudiuluon- 
toirien aivokalvon 
tulehdus
Epidemisk hjärn- • 
hinneinflammation 
Meningitis cerebro­
spinalis epidemica
Tarttuva keltatauti 
Sniittsam gulsot 
Hepatitis epidemica
Lavantauti
Tyfus
Typhus
abdominalis
Paratyyfus
Paratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
Undulantfeber 
Debris undulans
- Punatauti 
Rödsot 
Dysenteria
1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942- 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i . . . . 3 18 "19 802 810 44 . 18 35 115 44 ' 135 ' 1 4 2 7
n . . . . ' 9 30 20 939 520 42 23 34 67 39 96 — — — — 1 6
i n . . . . 9 . 20 27 683 523 • 74 25 34 75 - 31 320 — 1 1 7 — 6
IV ..... 23 21 ■ 28 621 602 116 27 28 171 30 292 — _--- 1 6 , 6 . 7
■ V . . . . 16 25 29 740 628 153 22 24 91 62 135 — — 1 _ 5 4 1
V I . . . . 11 19 12 525 ' 377 226 • 13 20 107 121 185 — — — 1 4 —
V II'.. .. 7 17 19 %13 383 •102 20 48 100 261 309 — — — 1 17 66
V III . . . . 7 18 11 636 509 85 50 38 109 313 359 .--- ,--- — 2 35 173
IX . . . . 5 21 10 860 488 56 45 . 26 105 188 288 — — - ------- 30 15 ' 129
X ....... 4 14 14 945 596 41 27 38 64 112 397 2 — — 23 6 167
X I . . . . 2 9 19 918 677 46 32 111 58 102 660 — 1 — 31 4 36
X I I . . . . 4 19 20 774 821 36 67 124 81 121 619 — . --- — 6 3 47
I—X II 100 231 228 8 956 6934 1 021 369 560 1143 1424 3 795 2 2 3 116 97 .645
Kuukausi 
Miln ad 
* Mois
Tulirokko j 
Scharlakansfeber 
Scarlatina
•' Kurkkumätä 
Difteri 
Diphteria
Lapsihalvaus ■ 
» Barnförlamning 
Poliomyelitis 
• anterior acuta
Tuhkarokko, 
Mässling 
Morbilli
Iniluènssa
Influensa
Influenza
■ 1942 1943 1 1944 1942 1 1943 1 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
1 . . . . 351 528 1102 185 620 1925 • 2 ■ 4 14 151
1
24 11 011 2 458 3 470 2 536
n . . . . • 475 609 953 . 183 513 • 1453 ■ 5 • 3 8 37 191 6 522 2129 2870 3 854
i n . . . . 497 707 924 129 612 1270 — 3 12 48 947 3 962 1914 1853 2 482
' IV . . . . 482 ■719 967 112 450 ' 958 1 6 ‘ 14 21 1573 2 440 • 1230 1458 1602
V . . . . 634 , 797 ■794 157 443 701 3 7. 11 20 2 457 1205 999 1061 1017
VI . . . . 396 558 531 138 358 663 3 5 16 26 2 233 . 540 617 ■378 392
VII .. .. 237 458 339 170 . 477 753 4 •13 * 20 12 1417. 201 '282 314 243
VIII . . . . 296 410 322 219 923 1022 6 35 39 11 765 72 309 427 265
-IX . . . . 365 588 416 251 1439 1389 6 43 63 4 1240 62 ' 575 523 372
X . . . . 482 814 507 427 2 691 1 716 > 7 45 81 9 3 438 38 655 714 498X I . . . . 578 906 539 559 3 006 1975 3 30 60 .10 6 741 52 1010 1149 672
X II .. .. 506 834 489 528 2 553 1697 1 16 44 5 10656 143 1491 1236 936
■ I—XII 5 299 7.928 7 883 | 3 058 14 085 15 522 ■41 ■210 . 382 354 31 682 26 248| 13 669 15 453 14 869
31. Ulkomaiden tukkukintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des poix de gros des pays étrangers.
r  .
Maa —  Land 
Pays
Perus- 
vuosi 
Bas 
= 100
1942|1943|1944
1943 J , 1944 1945Keskim.
I  medeltä! 
Moyenne ran IX X X I X II I II.| m i IV V 1VI VII vni IX X X I X II I II
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoimisto — Sta-
tistiska centralbyrân.............. 1935 243 276 305 282 284 286 290 291 293 295 303 304 304 304 306 308 309 309 310 314 322 326
Kuotsi — Sverige
Kommerskollegium ................... 1935 189 196 196 195 195 195 195 195 195 195 195 195 197 197 198 197 196 195 195 195 195
Norja — Norge *
Det statistiske. Sentralbyrâ....... 1938 172 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176
Tanska — Danmark
Stdt. Departement ............ 1935 213 214 217 214 215 215 215 215 215 216 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219
Iso-Britannia
Storbritannien , ,
Board of Trade......................... 1930 160 163 166 162 163 163 163 163 164 •165 165 166 166 166 167 168 167 167 167 167 167
Statist. ......................................... 1913 179 182 182 182 181 181 181 182 183 183 186 188 188 190 190 188 188 189
Saksa — Tyskland -
Statistisches Reichsamt............. 1913 114 116 117 116 li6 116 116 117 117 117 118 118
Unkari — Ungern 4
Office Central de Statistique . . . 1929 150 222 233 242 -, .
Sveitsi — Schweiz 1914
Eidg. Volkswirtschafts-Dept. . .. VII 210 218 218 220 220 22Q 220 221 221 223 223 223
24 ] 945
31. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). —  Utländska paitiprisindex (forts.).
Maa — Land 
Pays
Perusvuosi 
Bas 
= 100
194211943 1944
1943 1944 . 1945 •Keskim.
I  medeltal 
Moyenne v n i IX x x i| x n T II m IV V VI v u  |vm i x  1 X X I X II 1 I l1
Espanja — Spanien -
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 162 181 180 184 188 192 191 188 188 189 190 190 191' 193 194 199 203
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique I -V  1.1939 177 220 227 226 228 228 230 232 242 244 246 256 253 ''
Aasia — Asien ' ,
Japani — Japan -
(Tokio) l * /
Bank of Japan ......................... 1933 197 209 212 212 — 215 217 220 221 222
Afrikka — Afrika •
Egypti — Egypten *
(Kairo)
Statistical Dpt............................. I -V  1.1939 213 272 271 283 288 290 291 295 297 298 299 304 308 312
Amerikka — Amerika /
Yhdysvallat— Föronta stat. % t -
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 99 103 103 103 103 104 103 103 104 104 103 104 104 104 104 104
Argentiina — Argentina '
Bulletin Mensuel de Statistique 
\ I—V 1.1939 182 197 198 197 197 197 198 199 201 200 203 204 207 207 208 208 208 208
32. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast f ödan).
Maa — Land
Pays
Perusvuosi
Bas
100
1942|1943|1944
1943 1944 1945Keskim.
I medeltal
Moyenne VIII IX X X I X II I II m IV v : VI VII VIII IX 'x  1XI XII I i. II
Eurooppa — Europa s
Suomi — Finland - 1 >
Sosiaaliministeriö —  Socialmi-
nisteriet ................................. „ 1935 189 211 214 212 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 213 213 214 213 214 215 216
Ruotsi — Sverige ■
Socialstyrelsen ................. ! . . . . 1935 ' 162 160 160. 158 159 158 158 160 160 160 159 159 159 159 159 161 161 160 160 158 158
Norja — Norge *
Det Statistiske Sentralbym . . . . - 1938 152 155 153 \
Tanska —  Danmark
Stat. Departement......................• 1935 164 166 167 167 168 168
Iso-Britannia
Storbritannien
Bulletin - Mensuel de Statistique I— VI. 1939 118 122 122 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 124 124 124 124
Saksa — Tyskland ■ ' ' 1
Statistisches Jleichsamt . .s. ........ 1913/14 132 134 139 133 132 133 134 135 135 136 138 138
Unkari — Ungern -
(Budapest) '
Of}, cenlr. de Stat....................... 1913 132 153 224 223 223 244 252 * '
Sveitsi — Schweiz
Eidgenössiches Arbeitsamf....... VI. 1914 200 211 211 212 213 213 213 213 214 214 215 215
Amerikka — Amerika 1 \ -
Yhdysvallat — Förentastat.
Bulletin Mensuel de Statistique I-7-V 1.1939 131 146 145 145 146 145 145 144 142 142 142 143 144 145 146 146 144 144
Kanada >
Bulletin Mensuel de Statistique I— VI. 1939 129 133 136 135 Î35 135 134 133 133 134 134 133 134 134 133 133
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires) • * j
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 117 118 t 114 116 116 120 119 119 116 120 116 117 117 120 115 120 123 121
Brasilia — Brasilieh • -
(Hio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI, 1939 131 152 157 163 159 160 160 158 160 162 165 174 174 177
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Traduction des rubriques. ■
■ 1. Recettes de l ’État. ,
Catégories de recettes: ,
.7. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
8. Impôt d’héritage et cïe donation. . '
4. Impôt supplémentaire sur le revenu.'
5. Impôt exceptionnel .sur'la fortune. '
G. Impôt supplémentaire sur. la propriété.
7. Recettes douanières.
S. Accise aux produits de tabac.
9. Accise aux bonbons. .
10. Droits sur les' boissons fermentées.
11. Accise sur Vesprit-de vin, Veau-de-vie et le vin de baies.
72. Accise aux pneux.
RI. Accise aux allumettes.
.74. Accise au sucre. ■
75. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
76. Timbre.
7.7. Impôt sur le chiffre d’affaires.
78.. intérêts et dividendes. '
79. Recettes nettes des chemins de fer.
,20. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
27. Recettes nettes des forêts. '■
22. Recettes diverses. ’
23. Recettes proprement dites. ' -
24. Recettes de capital.
4. Établissements hypothécaires et Banque centrale
des caisses rurales de crédit. '  .
Comptes: ,
7. Encaisse. ■ . '
2. Etablissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier. 4
7. Frais' des emprunts obligations.
5. Intérêts.
9. Autres actifs. - ■
70. Comptes divers. ■ ^ . •
77. Perte. ,
7.2. Capital social.
13. Fonds de réserve.
74. Réserve de sûreté. • 1
75. Bénéfices disponibles.
7.6. Bénéfice en 1944. - '
7.7. 'Obligations à rembourser. ’ ■
78. Emprunts.
79. Dépôts..
20. Établissements' de crédit finlandais., ■ ,
21. Autres passifs. ' ’ ' ■ 1
'22. Comptes divers.
5. Banques commerciales.
a ;  Situation des banques
Comptes: /
'7. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets' sur l'étranger.
, * 5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptés chèque.
5. Obligations et actions.
' 9. Immeubles et mobilier. . ; ,
70. Autres actifs.
77. Salaires et frais. ■
72. Intérêts. : *• •
73. Perte. • _
74. Capital social. \ .-.
75. Fonds de reserve.
10. Bénéfices disponibles. . 4 i
7.7. Bénéfice en 1944. ■ ' .
18. Dépôts.
79. Comptes chèque. ■■ '
20. Établissements de crédit finlandais',
21. Correspondants à l'étranger.
22. Mandats des banques.
23. Autres passifs. - '
24. Intérêts et droits de commissions.
15. Sociétés anonymes et les changements dans leur 
nombre et capital social, par trimestre. ,
7, Immeubles.
2. Agriculture. 1
3. Pêche. ,
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques. .
0. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la. pierre, de l’argile et de la tourbe-
8. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
10. Industrie textile et de vêtements. ■
11. Industrie du papier.
I:!. Industrie du papier et de la pâte de papier.
* 13. Indxistrie du bois.
H. Scieries et raboter ies.
15. Industrie des copiestibles et des denrées de jouissance. ■
16. Éclairage, transmission de force, service' d’eau. .
■ 17. Industrie graphique,
18. Construction.
19. Complexes d’industries.
20. Autres industries. , ‘ , '
21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Commerce de commission. ' ' '
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, éludes d'avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance. ■
28. Trafic. '
29. Hôtel et restaurants. ,
'30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres. \
19. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. Suède. |> ■ o
2. Norvège. ■
3. Danemark. . ' • .
4. Estonie.
5. Lettonie. . *
0. Dansig. , .
7. Russie. \ . ' ■
S. Allemagne.
0. Pays-Bas. . ‘
- 10. Belgique. _
11. Royaume-Uni. »
12. France.
13. Espagne.
14. États-Unis. ■ .
15. Autres pays. '
20. Trafic des voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger.
1. .Finlandais.
. 2. Suédois.
3. Norvégiens.
4: Danois.
5. Russes dù l’ü. R■ S. S- ‘ , ’
G. Autres russes.
7. Allemands. /  -
■ S. ' Anglais.
9. Américains (États-Unis).
10. Autres.
' ' . '4
' <
/
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Oppikoulut syyslukukaudella 1944.
Seuraava katsaus perustuu syyslukukauden alussa 
koottuihin ennakkotietoihin luokkien luvusta, oppilas­
määristä ja  uusista oppilaista.
Taulusta n:0 1 käyvät ilmi oppikoulujenlukumäärän 
vaihtelut lukuvuodesta 1938— 39 lähtien. Lukuvuo­
den 1944— 45 tiedot tarkoittavat syyslukukaudella 
toiminnassa olleita kouluja.
Lärdomsskolorna höstterminen 1944.
Eöljande översikt grundar sig pä i början av höst-.’ 
terminen insamlade förhandsuppgifter om antalet klas- 
ser, elevnumerären och nya elever.
,Tabell n:0 1 utvisar förändringarna i antalet lärdoms- 
skolor fr. o. m. läs&ret 1938— 39. Uppgifternä för läs- 
äret 1944— 45 avse under höstterminen verksanuha 
skolor, . -
Taulu n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tallem  n:o 1
. Lukuvuosi 
LäsAr
Années scolaires
• Valtionkouluja 
Statsskolor • 
Écoles de l’État
Yksityiskouluja 
Privatskolor 
Écoles privées
Kaikkiaan 
Inalles —  Total
\
Suom
enkiel.
FinsksprAk.
Finnoises
Ruotsinkiel.
SvensksprAk.
• ’. Suédoises
Yhteensä
Sum
m
a
Total
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Yhteensä
✓Sum
m
a
Total
Suom
enkiel.
FinsksprAk.
Finnoises
Riiotsinkiel. 
SvensksprAk; 
Suédoises •
Yhteensä 
Sum
m
a 
, Total
1938—39 ......... . 72 17 89 ■ 116 . 28 ' 144 188 ■ 45 233
1940—41 : ....... '  67 16 83 . 112 25 137 179 . 41 . 220
1942—43 ' . ....... 73 16 89 118 ’ 26 144 191 42 233
1943—44 ......... 78 17 '95 *  • 129' 25 '  154 207 42 249 •
1944—45 ......... 76 .17 - ' 93 128 25 153 . 204 ’ 42 . 246
Koulujen lukumäärään vaikuttavista muutoksista on 
mainittava seuraavaa: Kaikki luovutetun Karjalan 
alueen valtionkoulut on siirretty muille paikkakunnille. 
Kemin lyseossa ovat ainoastaan lukioluokat toimineet. 
Kemin tyttölyseossa taas vain luokat V I ja  V II. 
Rovaniemen yhteislyseo on lakkautettu lukuvuodeksi 
1944— 45 ja  Jyväskylän tyttökoulu ei toiminut syys­
lukukaudella 1944. Viimemainitut koulut eivät 
sisälly tauluissa 1 ja  2 mainittuun koulujen lukumää­
rään. Yksityiskouluista ovat lakanneet seuraavat 5: 
Käkisalmen yhteislyseon jatkoluokat, Enson, Säkki-, 
järven, > Sodankylän ja  Kittilän yhteiskoulut. Muut 
luovutetussa Viipurin läänissä ja  Lapin läänissä toi­
mineet yksityiskoulut on siirretty.. Uusia kouluja'on 
perustettu 4, nim. Helsingin yksityinen keskikoulu, 
Reposaaren, Euran ja  Karstulan yhteiskoulut. Yksi­
tyiskoulujen lukumäärä on siis vähentynyt yhdellä.
Bland de förändringar söm inverkat pä antalet sko - 
lor bör följande nämnas: Alla statsskolor frän det av- 
trädda Karelen har förflyttats tili andra orter. I Kemi 
lyceum ha endast gymnasialklasserna värit i verksani- 
het, i Kemi flicklyceum äter eridast klass V I  och VII. 
Rovaniemen yhteislyseo har indragits för läsär.et 1944 
— 45 och Jyväskylän tyttökoulu var icke i verksamhet 
höstterminen 1944. Sistnämnda skolor -ingä icke i 
nämnda antal skolor i tabellerna 1 och 2. A v privat- 
skolorna ha följande 5 .upphört med siri verksamhet: 
fortsättningsklasserna. i Käkisalmen yhteislyseo, sam- 
skölorna i Enso, Säkkijärvi, Sodankylä ooh Kittilä. 
Övriga privatskolor i de avträdda omr&dena av Viborgs 
och Lapplands Iän ha förflyttats. 4 nya skolor ha 
grundlagts, näml.\ Helsingin yksityinen keskikoulu, 
samskolorna i Reposaari, Eura och Karstula., Antalet 
privatskolor har saledes nedg&tt med ett,
/
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Koulumuodon mukaan oppikoulut syyslukukaudella 
1943 ja  1944 -jakaantuivat seuraavasti:
Efler skollyp fördelade sig lärdomsskolorna höstter- 
minen 1943 och 1944 pä följande sätt:
Taulu n:o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2
Valtionkoulut — Statsskolor — Ecoles, de V Etat........................
Normaalilyseot ■— Normallycccr — Ecoles normales supérieures 
Klassilliset, lyseot — Klassista lyceer — Lycées d'études classi­
ques ............ ......................................; .............................\.. . .
Poikalyseot— Gosslyccer —’Lycées de garçons . ................
Yhteislyseot — Samlyccer'— Lycées mixtes ................ ...........
Tyttölyseot — Flicklÿccer — Lycées de jeunes filles.........
Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles de jeunes filles ..............
Keskikoulut — Mcllanskoldf — Écoles moyennes . . .  •..............
Yksityiskoulut— Privatskolor — Écoles privées.......................
■Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes .........................
Tyttölyseot — F!icklyceer — Lycées de jeunes filles ...........
Yliteislukiot — Samgymnasier — Classes supérieures des écoles
'moyennes mixtes ................................... '.......... 1.....................
Tyttoluldot — Flickgymnasicr — dusses supérieures des écoles
de jeunes filles ....... .................................■............. ...........
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles moyennes....................
. Uusimuotoisia kouluja on nykyään 33, niistä 10 
suomenkielistä valtionkoulua ja  1 ruotsinkielinen sekä 
21 suomenkielistä' yksityiskoulua. Kun uusimuotoi­
set koulut, ovat yliopistoon johtavina 6-luokkaisia ja 
keskikouluina 3-luokkaisia, tai sitten vastaavasti 7- ja  
4-luokkaisia, on taululiitteessä mainittu ensin edelli­
seen ja  sen jälkeen jälkimäiseen ryhmään kuuluvat 
yhteislyseot ja  keskikoulut. ,
’ Oppikoulujen luokkien Juku, rinnakkaisosastot mu­
kaanluettuina, ilmenee seuraavasta taulusta.
Suomenkiel. v Ruotsinkiel. Yhteensä
FinsksprAk. SvensksprAk. Summa
Finnoises Suédoises^ Total
1943 1944 ■ 1943 • 1944 ~ ' 1943 1944
78 76 17 17 95 93
2 * 2 1 1 3 3
3 3 1 1 ’ 4 4
. 21 22 4 4 ■ 25 ' 26
21 18 5 5 26 '23
12 13 1 ' 1 13 14 ■
10 9 3 3 M 3 12
9 . 9 2 2 11 11
129 128 25 25 154 153
60 60' 16 16 76 76
3 . 3 4 4 7 7
'4 : 3 2 . 2 6 . 5-
4 ' ' ' 4 • __ _ • 4' .. 4
58 58 3 3 61 . 61
\ *
Antalet skolor av ny typ uppgär humera tili 33, av- 
vilkä 10 finskspräkiga statsskolor och 1 svenskspräkig ■ 
samt 21 finskspräkiga privatskolor. /Enär skolorna 
av ny typ äro 6-klassiga tili universitetet ledande 
skolor och 3-klassiga mellanskolor, eher ocksä resp.
7- oeh 4-klassiga skolor, upptagas i tabellbilagän först , 
de tili den förra gruppen och därefter de tili den senat e 
gruppen hörande samlyceerna och mellanskolorna.
Antalet klasser i lärdomsskolorna, inklusive parallell- 
avdelningarna, framgär av följande tabell.
Taulu n:o 3 — Tabell n:o 3 —  Tableau n:o 3
\
Syyslukukausi * 
Höstterminen 
Semestre d’automne
1
Valtionkoulut 
, Statsskolor 
Ecoles de V État
Yksityiskoulut
Privatskolor
Écoles privées
• Kaikkiaan
Iiialles —  Total ,
. Suom
enkiel. 
FinsksprAk.
Finnoises
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Yhteensä
Sum
m
a
Total
1938 . . ' ............. ■ 761 146 907 ' 787 . 212 999 1548 ■ 358 ■ 1906
1940 ................. 737 144 881 784 211 995 : 1521 355 1876
1942 ................. 827 138 965 890 208 1098 1717 346 2 063
1943 ................. 887 146 1033 957 202 1159 1844 348 2192
1944 ................. 839 148 987 1036 204 .1 240 1875 . 352 . • 2 227
Luokkien luku on 35 suurempi kuin edellisellä syys­
lukukaudella. Suomenkielisissä .valtionkouluissa on 
luokkia 48 vähemmän kuin syksyllä 1943, jota vas­
toin luokkien luku on ■ suomenkielisissä, yksityiskou­
luissa lisääntynyt 79:llä.
Seuraava taulukko osoittaa oppilasmäärän vaihte­
luita vuodesta 1938 alkaen, . . .
&
Antalet klasser här ökats mèd 35 jämfört med föro- 
gäende hösttermin. I  de finskspräkiga statsskolortta 
farms d et '48 klasser mindre än hösten 1943, väremot 
antalet klasser i de finskspräkiga privatskojorna ökats 
med 79. • * •
Följande tabell utvisar-förändringarna i elemiumerä- 
ren fr, o. m. äi 1938,
28 1945
Taulu n:o 4 — Tabell n:o 4 — Tableau n:o 4
Syyslukukausi 
Höstterminen 
Semestre d'automne
Kaikkiaan
Inalles
Total
Valtionkoulut
, Statsskolor 
Ecoles de l’État
Yksityiskoulut 
- Privatskolor
Écoles privées
Suomenkiel. koulut 
Linsksprâk. skolor 
Écoles finnoises ■
Kuotsinkiel. koulut 
Svensksprák. skolor 
Écoles suédoises
Luku
Antal
Nombre
%
, Luku 
Antal 
Nombre
%
Luku
AntaL
Nombre
• %
Luku ; 
Anta)
Nombre
%
.
1938 ..................................... 54 452 26 688 49.0 27 764 51.0 45 794 84.1 8 658 ■ 15.0
1940 ....................................... 56 661 27 223 48.0 29438 52.0 48 238 85.1 8 423 14.0
1942 ...................... •................ '61727 ' 29 092 47.1 32 635 52.0 53 480 ' 86.6 8 247 - 13.4 '
1943 ....................................... 68 922 32 719 47.2 . 36 203 52.8 59 989 87.0 8 933 13.0
1944 ....................................... . 71939 31925 '44.4 40 014 55.6 62 896' • 87.4 9 043 12.0
Oppilasmäärä on syksystä 1943 lisääntynyt 3 017 
eli 4 .2% . Syksystä 1942 syksyyn 1943 oli lisäys poik­
keuksellisen suuri 11.7 % . Viime syksystä tapahtu­
neesta oppilasluvun kasvusta tulee suomenkielisten 
koulujen osalle 2 907 eli 4.8 ja  ruotsinkielisten osalle 
110 eli 1 .2% . Valtionkoulujen oppilasmäärä on tällä 
kertaa 794 eli 2 .4 %  pienempi kuin syksyllä 194.3, 
mutta yksityiskoulujen oppilaita on 3 8.11 eli 9 .5 %  
enemmän kuin edellisellä syyslukukaudella.
Keskikouluasteella on 58 214 oppilasta, joista suo­
menkielisissä kouluissa 51 437 ja  ruotsinkielisissä 6 777. 
Oppikoululaisten koko määrästä on keskikoululuokilla 
Sl.o % ; vastaavien suhdelukujen ollessa suomenkie­
listen koulujen osalta 81.8 ja  ruotsinkielisten 74.9 % .
Uusimuotoisissa kouluissa oli oppilaita 7 038 eli 
9.8 %  kaikista oppilaista. Kun vastaava oppilasmäärä 
syksyllä 1943 oli 6 325, on siis näiden koulujen oppilas­
määrän kasvu huomattavan suuri.
Seuraavasta taulusta ilmenee oppikoulujen uusien 
oppilaiden luku allamainittuina vuosina.
' i
„ ' Taulu n:o 5 — Tabell'
Antalet elever liar sedan hosten 1943 okats med 
3 017 eller med 4.2 % . Er&n hosten 1942 till hosten 1943 
var okningen exceptionellt stor, 11.7 % . A v okningen 
av elevantalet sedan señaste host kommer 2 907 eller 
. 4.8 p& de finskspr&kiga skolornas andel och 110 eller 
1.2 %  p& dé svenskspr&kigas andel. Antalet elever i 
statsskolorna utgor denna g&ng 794 eller 2.4 %  mindre 
iin hosten 1943, men antalet privatskolelever útgor 
• 3 811 eller 9. 5 %  mera án foreg&ende hosttermin.
Pá mellanskolstadiet finnas 58 214 elever, varav i de 
finskspr&kiga skolorna 51 437 och i de svenskspr&kiga 
6 777 elever. A v samtliga elever aro 81. o %  p& mellan- 
skolstadief. Motsvarande siffror aro for de finsksprá- 
lciga skolorna 81.8 och for de svenskspr&kiga 74.9 %.'
I  skolorna .av ny typ fuimos 7 038 eller 9.8 %  av 
samtliga elever. Enar motsvarande elevantal hosten 
1943 utgjorde 6 325, ár s&ledes okningen av antalet 
elever i dessa skolor anmarkningsvart stor.
A v foljande tabell framg&r antalet nya elever. i lar-, 
domsskolorna under nedannamnda ár.
n :o 5 — Tableau n:o 5 ' > ■
Syyslukukausi 
Höstterminen 
Semestre d'automne
Valtionkoulut 
, Statsskolor
/ Ecoles de T État
Yksityiskoulut 
Privatskolor 
Écoles privées
* Kaikkiaan ’ . 
Inalles — Total
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lluotsinkiel.
Svensksprftk.
Suédoises
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1938 ................. 5 024 ! 732 5 756 5 672 • 886 6 558 10696 1618 12 314
1940 •....'......... 5 990 650 ' 6 640 6‘025 783 6 808 12 015 1433 13 448
1942 .. '............. 7 426 753 8.179 "  8335 922 9 257 ' 15 761 1675 17 436
1943 ................. 7 099 . 992 8 091 8 900 1016 9 916 15 999 2 008 • 18 007
1944 ................. 8 067 - 704 8 771 10278 • 955 11233 • 18 345 ' 1659 20 004
Uusien oppilaiden luku on tuntuvasti suurempi kuin 
edellisellä syyslukukaudella, ollen lisäys 1997. Suo­
menkielisiin kouluihin on otettu uusia oppilaita 2 346 
enemmän, ruotsinkielisiin taas 349 vähemmän kuin 
syksyllä 1943. Lisäys johtuu siitä, että monet koulut 
on siirretty toisille paikkakunnille kuin missä ne aikai­
semmin ovat toimineet.
Allaolevassa taulussa esitetään vielä syyslukukauden 
1944 alussa otetuista uusista oppilaista eräitä tietoja, 
joita ei ole julkaistu tähän selontekoon liittyvässä 
yksityiskohtaisessa taulussa.
Antalet nya elever är betydligt större än föregäende 
hösttermin, i det ökningen utgjorde. 1 997. I  jäm- 
förelse med hösten 1943 uppvisade antalet nyintagna 
elever i de finska skolorna en ökning av 2 346, i de 
svenskspr&kiga &ter en minskning av 349. Ökningen. 
■beror p& att m&nga skolor har flyttats bort frán sinä 
tidigare verksamhetsorter.
I nedanst&ende tabell framläggas ytterligare n&gra 
uppgifter ora de nyintagna eleverna i början av höst­
termin en 1944, emedan desamma icke publicerats i 
den detaljerade tabell, som ansluter sig till denna redo- 
görelse.
/
/
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Taulu n:o 6 — Tabell n:o 6 — Tableau n:o 6.
Yaltionk. — Statssk. — Écoles de V État .
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises .. 
. Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises .. 
Yksitÿisk. — Privatsk. — Écoles privées 
Suomenk. —■ Finskspr. — Fimioises . . .  
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises ..
Kaikkiaan — Inalles — Total ............
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . .  
Ruotsinkiel. — Svenskspr. — Suédoises
Uusia oppilaita — Nya elever—.Nouveaux élèves reçus
8 771 
8 067 
704 
11 233 
10 278 
■955
20 004
18 345 
1 659
4 968
4 521 
447
6 406
5 910 
• 496
11374
10 431 
943
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• Oppilaita, jotka pääsytutkinnossa oli hyväksytty, 
mutta joita tilanpuutteen takia ei voitu vastaanottaa, 
oli syksyllä 1944 1 662 niistä 1 639 suomenkielisiin 
kouluihin hyväksyttyjä.
Vieraskielisiä oppikouluja oli toiminnassa ainoastaan 
Helsingin venäläinen lyseo, jossa oli 3 luokkaa ja  14 
oppilasta.
Antalet elever, som gödkändes i inträdesförhöret, 
men som icke kunde antagas pa grund av utrymmes- 
brist; utgjorde hösten 1944 1 662 av vitka 1 639 god- 
kändes för inträde i de finsksprakiga skolorna.,.
Endast en' lärdomsskola med främmande undervis- 
ningsspr&k var i verksamhet, nami. Helsingfors ryska 
lyceum, med 3 klasser och 14 elever
Arvi Raivio.
i
\
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Oppikoulut syyslukukaudella 1944. — Lärdomsskolorna under hësttërminen 1944. — Écoles secondaires au semestre d’automne 194.4.
Koulumuoto ja koulun nimi 
Skoltyp ocli skolans namu 
Écoles
s r
. sg-SS s
v , Oppilaat luokittain
Anta^elever i de särskilda klasserna 
É lè v e s  d a n s  c h a q u e  c l a s s e
O
ppilaita kaikkiaan 
Elever inalles 
N
om
bre total 
d
es élèv
es
U
udet oppilaat 
N
ya elever 
N
ou
v
eau
x
 
élèv
es
i  ■)• 1— 2 II— 3 n i —* IV—  5 
r •
V— 6 VI— 7 VII— 8 v m - o
koulut —  Statsskolor —  É c o l e s  d e  l ’É t a t
73 224 261 258 237 234 243 183 176 18 89 255
73 156 179 191 137 147 166 114 94 1 257 189
— 78 96 100 83 77 90 57 ,39 620 05
73 ■ 78 83 91 54 70 76 57 55. 637 94
— 68 82 67 100 - '87 77 69 82 632 66
— 68 ' 82 67 100 87 77 69 82 632 66
167 211 181 127 64 121 86 . 47 1 0«4 182
— 134 158 127 87 . 64 91 57 34 • -752 133
— 40 43 46 29 24 41 39 ' 14 276 41
— 80 85 63 50 33 . 47 18 20 396 80
— 14 30 18 8 7 ■ 3 — — 80 12
— 33 53 ' 54 40 — 30 29 13 252 49
— 33 53 54 40 — 30 29 13 252 49
1 553 1708 1 658 1377 1261 1 113 903 52« 1« «33 2 46«
— 1460. 1552 1558 1276 1101 1 048 829 469 9 293 2 360
— 57 119 56 70 83 8 8 , 74 70 017 ■ 58
— 91, 127 107 72 58 . 32 21 8 ' 516 i  14
— 79 74 61 43 35 30 34 ' 20 376 77
T“ 61 42 40 43 35 60 33 15 329 72
— 102 115 85 75 90 70 57 27 621 123
— 121 135 113 81 82 79 65 43 719 148
— 42 45 43, . . 80 47 •48 60 . 28 393 •67
--- . 77 66 67 52 52 50 37 17 418 101
---, 61 79 71 51 55 ■ 71 51 27 466 86
— 80 88 75 80 81 102 90 67 663 128
— 79 74 60 , 54 28 24 14 ■ 14 347 103_ 69 68 65 ' 45 , 28 26 19 14 334 112
— 80 '84 85 36 36 ' 50 31 8 410 89
. __ 120 88 82 41 . 51 55 49 ■ 26 512 . 157
__ 77 48 42 45 35 33 .28 24 332 94
__ 63 109 93 42 43 — — — 350 350
__ 80 83 ' 79 51/ 16 45 27 21 402 121
__ 121 1 0 8 ’ 91 79 58 55 35 2 '■ 549 134
— — — --- « 51 50 55 48 i l 215 18
-  _ 101 60 49 1.9 10 i l 250 ■ 67
__ — __ -72 : 62 52 28 31 6 • 251 63
__ _ _ 70 63 37 28 • 15 10 223 78
_ 93 156 100 101 . 100 '65 74 51 • 740 100
__ 28 42 31 30 38 17 13 8 207 ' 34
__ 25 41 35 32 - 20 13 16 6 188 31
' __ __ _ _ __ ' '__ — i) 4 i) 7 17 28 —
— 40 73 34 39 42 31 38 20 317 35
1 281 1 3 1 « .1 348 1124 912 715 594 379 7 663 2 23«
__ 1159 11 48  ' 1139 ' • 94’0 759 610 . 498 322 6 575 2 012
' _ 64 55 38 38 42 30 40 29 336 119
__ 84 77 76 — ---  * — — — 237 237
__ 40 86 55 46 ■ 33 .26 28 • 16 330 60
__ 80 82 69 60 47 32 23 13 ■ 406 • 110
__ 84' 60 63 62 45 * 37 24 6 - 381 113
__ 60 59 37 43 22 37 35 27 .3 2 0 71
__ 80 43 ‘ 46 46 ' 44 . 50 ' 32 22 363 149
__ 64 95 64 48 47 48 23 20 ' 409 83
__ 153 123 .97 87 73 72 42 . 16 663 187
__ 63 78 53 41 36 34 23 - 15 343 75
__ 114 102 73 77 42 33 25 18 484 177
__ 80 80 77 69 62 39 44 22 473 £9
__ 113 106 101 74 73 OO 43 28 593 138
80 82 82 82 • 48 28 26 24 452 125
Normaalilyseot — Normallyceer — Ecoles
normales supérieures ..................
Suomcnk. '— Finskspr. —. Finnoises 
Suoni, normaalilyseo,. Helsinki .. 
Tyttönormaalilyseo, »
Ruotsink. — SvenskspK — Suédoises 
Svenska normallyceuni, Helsingfors
Klassilliset lyseot — Klassiska lyceer —
Lycées d’études classiques .................
Suomcnk. — Finskspr. — Finnois .....
Turun suoni .'klassillinen lyseo .......
Tampereen klassillinen lyseo ...........
Kuopion klassillinen lyseo..............
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois . . .  
Svenska klassiska lyceum, Aho ----
Poikalyseot — Gosslyëeer — Lycées de ’
garçons ................ ;■.•••.■...........
Suomcnk. ‘— Finskspr.—  Finnois .. .*. 
Helsingin suomalainen lyseo
Turun suomalainen lyseo ................
Porin lyseo-......................................
. Rauman lyseo...................................
' Hämeenlinnan lyseo ........................
Tampereen lyseo .................. _■........
Lahden lyseo....................................
Lappeenrannan lyseo ... '..................
Kotkan lyseo . ................ ...............
Kouvolan lyseo •.............. ...........
■ Mikkelin lyseo ...........................
Savonlinnan lyseo ...........................
Kuopion lyseo...................................
Joensuun lyseo.................................
Vaasan suoni, lyseo ........................
Seinäjoen lysèo ...............................
Jyväskylän lyseo ...........................
• Oulun lyseo.................................
Kemin lyseo . . .  : .......................
Uusimuotoiset suoriienk. — Finskspr. av 
ny typ — Finnois de type nouveau .. 
Helsingin toinen suoni, lyseo . . . . . .
Turun toinen lyseo .. ! ....................
Tampereen toinen lyseo . . . ' .............
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoist . . .
■ Svenska lyceum, Helsingfors . '........
Borgit lyceum . ....................... ' .......
Svenska lyceum, Àbo ....................
Vasa svenska lvceum ......................
Yhteislyseot— Samlyeeer — Lycées mixtes 
Suomenk. — Finskspr. — Finnois ..... 
Viipurin kaksoisyhteislyseo, H:ki ..
Turun yhteislyseo ...........................
Porvoon yhteislyseo ........................
Uudenkaupungin yhteislyseo .'.......
Salon yhteislyseo .. '.................. 1 •. ■
Riihimäen yhteislyseo ................ .
Kannaksen' yhteislyseo, Lahti .......
Haminan yhteislyseo ...........
Iisalmen yhteislyseo ........................
Nurmeksen yhteislyseo ....................
Kokkolan yhteislyseo . . . . . . . . ...........
Oulun yhteislyseo.........................
Kajaanin yhteislyseo................
Tornion yhteislyseo....................■...
61
42
22
20
19
19
37
27 
' 9 
12 
6
10
10
297
271
19
17
11
10
15 
17
9
14
13
16 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
17
6
10
9
8
26
8
8
1
9
245
202
13
6
10
12
13 
10
9
15
18
11
14 
13 
17 
13
‘ ) A r a b i a l a i s e t  n u m e r o t  t a r k o i t t a v a t  t y t t ö l y s e o i d e n ,  t y t t ö k o u l u j e n  j a  e r i
t i l i  d e  o l i k a  k l a s s e r n a  i  f l i c k l y c e e r n a ,  f l i c k s k o l o r n a '  s a i n t  e u  d e l  a n d r a  s k o l o r .
et (les écoles de jeunes fUles.'
iiiden muiden koulujen luokkia.— De arablska sifirorna hiinlôra sig 
Les chiffres arabes visent aux classes diverses des lycées de jeunes filles
No. i —2 Si
Oppikoulut syyslukukaudella 1944 (jatk.). — Lärdomsskolorna under hösttermineri 1944 (forts.). — (suite).
Koulumuoto ja koulun nimi 
Skoltyp och skolans namu 
Écoles
.
Luokkia
Klasser
Nom
bre dc classes
, Oppilaat luokittain ' 
Antal elever i de särskilda klasserna t ' * 
Élèves dans chaque classe
Oppilaita kaikkiaan 
Elever inalles 
Nombre total 
des élèves
Ludet oppilaat ■ 
Nya elever
Nouveaux élèves1 ')
1—2 11—3 III—4 IV—5 V—6 VI—7 VII—8 VIII—9
Uusimuotoiset suomen k. — Finskspr. av -
ny typ — Fimiois de type nouveau. . , .
’ Helsingin koelyseo ............................... 10 — — 20 47 53 38 27 23 20 228 -4Ö
1 • __ — — 19 — — . --- — 19 19
Kristiinan ■yhteislyseo ....... 7 — ' f --- — ■71 43 31 7 23 6 . 181 •99
Jyväskylän yhteislyseo ..................... 10 — — ---' 71 71 76 55 . 44 ■ 40 357. LU
Ruotsink! — Svenskspr. — Suédois ...... 43 —. 122 162 209 . 184 153 105 96 '57 1088 924
Ekenäs samlyceum ’ ............................. 8 —. 24 44' ' 30 \ 25 20 ' 22 13 16 194 36
Västra Nylandssamlyceum, Hangö .. 8 — 15 24 24 16 15 18 10 4 126 ■ 24
Alands lvceum, Marieluimn................ 1 10 — 35 50 54 35 29 18 16 12 249 48
Jakobstad s samlyceum ....................f . 8 ■ .— 48 44 43 34 34 22 42 16 283 60
Unsimuntoincn ruotsink. -?■ Svenskspr. av ' ,
liv tvp— Suédois de type nouveau,
Andra sv. lvceum, Helsingfors........... 9. — —: ---. 58 74 55 25 15 9' 236- 56
Tyttölukio ja tyttölyseot—Flickgymnasium ' <
ooh flieklyceer— Lijcées de jeunes filles 169 816 1648 870 757 562 471 426 284 229 5 458 1 41(1
Suomenk. — Finskspr. — Finnois ......... 151 778- 965 801 690 518 ■ 437( 386 264 • 197 5 036 1350
Helsingin tyttölukio ........................... 6 — — — — — '--- 52 52 49 153 50
Turun tyttölyseo ................................ 14 42 46 41 85 74 88 68 ■ 24 20 488 63
.Porin tyttölyseo...........! .......... .>......... 12 87 92 65 31 31 36 23 . 18- 12 - 395 105
Kaunian tyttölyseo ............................. 8 75 73 82 49 • 37 — — — — 316 . 90
, Tampereen tyttölyseo . . . . “: ................ 19 • 120 . 135 112 87 53 1 73 1 59 28 32' 699 141
Riihimäen tyttölyseo ......................... S 76 76 57 44 35 — — — — 288 288
Kouvolan tyttölyseo ......... . '............... 15 112 116 89 69 50 6 5 — 2 449 139
_ Kotkan tyttölyseo .................. ' ........... 15 64 79 68 61 51 , 47 41 ■ 29 33 473 86
Lappeenrannan tyttölyseo .................. 8 40 40 36 . 74 52 31 -- - — — 273 56
Kuopion tyttölyseo ............................. 20 120 153 135 104 63 73 45 42 16 75i 173
Seinäjoen tyttölyseo ....................... -.. 11 — 80 40 37 41 38 61 46 17 360 . 106
Oulun tyttölyseo ................................. 13 42 75 76 49 ■ 31 • 45 29 . 16 16 379 53
Kemin tyttölyseo ............................... 2 -T- — — — ---. — 3 ■ 9 — ' 12 ' --
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois......... 18 38 78. 69 67 44 34 40 20 32 422 . 60
Svenska flicklyccet, Helsingfors ......... 18 38 78 69 67. 44 34 40 20 '32 422 60
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de'  ̂ .
jeunes filles ...........................•............. 108 482 542 812 741 544 4411 — . -- — a 561 93(1
Suomenk. ’ , Finskspr. — Finnoises ....... 89 421 427 711 ' 649 490 374 — — — 3 072 825
.Helsingin suomalainen tyttökoulu . . . . 13 77 96 100 57 46 58 — — — 434 ' 91
Helsingin toinen suoni, tyttökoulu . . . . 12 66 77 79 65 . 49 53 , -- — --  . 389 -77
Tampereen tyttökoulu . . . ' .................. 14 119 129 76 58 49 48 — — — 479 . 143
Mikkelin tyttökoulu ........................... 6 40 39 40 . 45 . 30 34 — — — 228 •" 49
Joensuun tyttökoulu . . . . . ' .................. 8 77 48 40 65 33' 18- — —T — 281 ' 105
Vaasan suoni, tyttökoulu .................. 6 42 38 42 26 28 21 1-- — ' . --- 197 54
Unsimuot. suomenk. — Finskspr. av ny
typ — Finnoises de type nouveau .
Helsingin kolmas suoni, tyttökoulu .. 10 — — 107 115 79 52 — — f 353 84
' Tiiran tyttökoulu ---- '........................ 9- — — 107 100 86 43 — — — • 336 104
Tampereen II tyttökoulu .................... 11 — — 120 118 90 47 — . --- 375 1 118
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises ...... 19 61 115 101 92 • 54 66 — --* — 1 489 105
Svenska flickskolan, Helsingfors ....... 6 19 41 31: 40 20 41 — — -- - 192 24
Svenska flickskolan, Abo ......... . 6 13 24 36 18 16 13 — — — . 120 32
Vasa svenska flickskola..................... 7 29 50 34 34 18 12 T“ — — 177 49
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles
moyennes mixtes .................................. 70 — 661 632 492 305 227 — — — 2 317 1298
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . . . 57 — 581 ■ 531 412 221 156 — — -  ’ --- 1901 1198
Hangon keskikoulu............................. ‘ 5 - -- 27 29. 17 11 4 — ' -- — 88 35
Heinolan keskikoulu ........................... 8 66 66 49 31 18 — — 230 84
Lahden keskikoulu ............................. 5 - -- 83 69 46 --  ' ---■ — — -, 198 193
Lappeenrannan keskikoulu . ............ 7 ■ -- 80 104 79 — — -- '■ — — 263 263
Kuopion keskikoulu ........................... 5 . -- 39 30 39 37 37 — — — 182 174
Salmin keskikoulu, Siilinjärvi............ 5 — 46 39 41 27 14 — 167 81
Joensuun keskikoulu .................... 5 • — 40 46 29 34 ■ 30 — — — 179 127
Oulun keskikoulu....................\.......... 8 — 127 80 44 32 92 — — — 1 305 142
Raahen keski koi du ............................. 9' — 73 68 68 49 31 — — — 289 99
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 13 — 80 101 80 ■ 84 71 — —- ---■ 416 100
Mellanskolan, Lovisa ......................... ' 6 — 39 47- 33 41 38 X --- — — 198 50
Svenska mellanskolan, Gamlakarleby . 7 — 41 54 47 43 33 — . --- — 218 50
\
l )  A r a b i a l a i s e t  n u m e r o t  t a r k o i t t a v a t  t y t t ö l y s e o id e n ,  t y t t ö k o u l u j e n  j a  o r a id e n  m u id e n  k o u l u j e n  l u o k k i a . — D e  a r a b i s k a  s i f f r o r n a  h ä n f ö r a  s i g
t i l i  d e  o l i k a  k l a s s e r n a  i  E l i e k l y e e e m a ,  f l i c k s k o l o r n a  s a i n t  e n  d e l  a n d r a  s k o i o r . — .Les chiffres arabes visent aux classes diverses des lacées de jeunes f illes
et des écoles de jeunes filles. ' ’ . •
\
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Oppikoulut syyslukukaudella. 1944 (¡a tk .) . — Lärdomsskolorna under höstterminen 1944 (fo rts .). — (suite).
Koulumuoto ja koulun nimi 
Skoltyp och skolans namu 
Écoles
Luokkia
Klasser
Nom
bre de classes
Oppilaat luokittain 
Antal.elever i de särskilda klasserna 
Elèves dans chaque classe
Oppilaita kaikkiaan 
Elever iuailes 
Nom
bre total 
■ des élèves
Uudet oppilaat 
Nya elever
Nouveaux élèves .
i *) ï—l! 11—3 III—i
t
IV—5
/
V—6 VI—7 vn—s. v in -9
&
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- . V , \
skolor — Tous les écoles de VÉtat . . . . 987 1371 5 471 5 804 5 435 4 276 3 549 2 618 2 050 1 351 31 925 8 77!
Suomcnk. — Finskspr. — Finnoise s . . . . . 839 1272 4882 5 080 4766 3 669 3 038 2 301 1762 1116 27 886 8 067
Kuotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 148 99 589 724 669 607 5 l"l 317 288 235 4.039 704
Niistä: — Därav:- — Dont:
Uusimuotoiset koulut — Skolor av ny tvp
— Écoles secondaires de type nouveau .. 94 .-- — 354 842 681 480 194 165 117 2 833 839
Suomchk. — Finskspr. — Finnoises . . '. . . .85 — — '354 784 607 425 164 . 146 93 2 573 783
Kuotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 9 — — . --- 5S 74 55 30 19 24 260 ■ 5(3
\
Yksityiskoulut — Privatskolor — Écoles privées 's
Yhteislyseot— Samlyceer — Lycées mixtes 837 264 4 323 4 794 4 515 3 864 3 246 2 896 2 312 1538 27 752 (1934
Suomcnk. — Finskspr. — Finnois . . . . . . 693 94 3 892 4 248 4 059 3 406 2 773 2 491 1947 1.274 24 184 6 293
Helsingin suomat, yhteiskoulu ........... 18 54 76 83 70 82 ’ 65 85 84 63 662 70
Helsingin uusi yhteiskoulu ..,............. • 8 — 32 46 42 38 36 38 • 30 '18 280 41
Kallion yhteiskoulu, Helsinki............. 15 — 73 89 78 78 76 64 43 51 552 100
Töölön yhteiskoulu, » 16 — 77 82 78 81 79 ' 56 ' 53 53 559 94
.Helsingin suomal. yksityislyseo ......... 12 — 70 87 58 48 34 40 22 12 371 76
Helsingin yhteiskoulu ja realilujcio . . . . 8 — 39 40 42 40 40 36 1 31 20 288 53
Helsingin yhteislyseo........................... 8 — 40. 40 45 29 40 . 30 23 ,22 269 47
Arkadian yhteislyseo, Helsinki .?-.... 10 — 40 44 36 . 43 40 59 > 56 31 349 63
Kulmakoulu, » . . . . . . 9' 74 41 46 41 46 40 39 ’ 19 346 87
Helsingin V yhteiskoulu...................... . 9 — 79 48 42 • 47 48 51 49 47 411 98
Tehtaanpuiston yhteiskoulu, Helsinki . ' 12 — 64 92 58 71 46 43 37 19 430 70
Vaasanrinteen yksityislyseo, » 8 — 40 40 ' 40 28 24 41 24- ' 13 250 48
Karjalan yhteiskoulu ' • » . 8 — 49 36 33 29 20 17 17 20 221 115
Käpylän yhteiskoulu » 13 — 76 87 104- 60 36 , 35 28 14 440 89
. Munkkiniemen yhteiskoulu ................ 10 — 62 65 37 38 33 24 17 10 286 68
Oulunkylän, yhteiskoulu...................... 9 — 73 50 39 36 21 17 16 14 266 ' 79
.Loviisan yhteiskoulu........................... 9 — 43 49 29 16 19 23 18 12 209 67
Lohjan* yhteiskoulu............................. 12 — 77 68 69 54 38 33 ’  33 20 392 95
Nurmijärven yhteiskoulu .................... 9 — 66 48 42 ■35 • 20 30 15 7 263 89
Hyvinkään yhteiskoulu....................... 11 — 81 79 66 38 48 30 20 18 380 109
•Järvenpään yhteiskoulu. ■...................... 14 '•-- 105 92 74 85 45 31 26 ' 16 474 141 \
Keravan yhteiskoulu........................... 11 — 82 -81 58 37 34 . 22 8 7 329 88
Kuusankosken yhteiskoulu ................ 11 — 73 57 65 54 33 19. 13 — 314 86
Turun suoni, yhteiskoulu . . .  : ............. 24 ~ 120 . 133 133 ' 131 134 137 119 97 1 004 196
Porin suoni, yhteislyseo .................... 15 — 85 108 79 73 71 61 41 ,25 543 117
Ikaalisten yhteiskoulu........................ 9 — 69 42 46 35 34 32 28 20 306 89
Tyrvään yhteiskoulu..................... 13 .-- 110 84 78 67 37 4.5 31 19 471 143
Kokemäen yhteiskoulu........................ 8 — 48 49 '52 38 23 32 25 1 14 281 77
Loimaan yhteiskoulu........................... J2 — 90 82 67 6.4 36 59 17 23 438 113
Tampereen suora, yhteiskoulu ........... 17 40 86 96 97 77 79 97 72 60 704 116
Hämeenlinnan1 yhteiskoulu . . . . ’ ......... 9 — 85 47 51 49 46 40 25 29 372 114
Lahden yhteiskoulu .............; ............ 14 — .80 124 92 69 63 43 ■ 60 23 554 101
Someron yhteiskoulu . . . . ’ .................... 9 __ 42 51 41 35 32 • 17 13 15 246 71
Forssan yhteiskoulu ......................... : 12 * __ 80 , 84 82 49 51 37 35 16 434 97
Valkeakosken yhteiskoulu . : .............. 10 — ■ 76 .72 39 45 43 26 13 — 314 95
Noidan yhteiskoulu............................. 12' — 77 84 78 52 37 27 18 . 6 379 100
. 12 __ 70 69 70 58 35 25 13 11 351 107
Toijalan yhteiskoulu ........................... 14 — 117' 102 75 90 50 • 46 47 16 543 156
Imatran yhteiskoulu ........................... .19 — 120 127 ■ 110 105 118 84 60 23 747 193
Inkeroisten yhteiskoulu .............. .'... 8 — . 48 45 36 39 17 30 . 23 13 251 60
Parikkalan yhteiskoulu ...................... 9 — ■ 72 '55 47 38 38 ■ 29 28 8 315 111
Mikkelin yhteiskoulu........................... 17 — 118 126 108 '■ 75 60 65 ' 39 23 614 17G
Pieksämäen yhteiskoulu ■................ '.. 13 — 82 136 84 . 64 43 32 21 19 481 127
Kuopion yhteiskoulu........................... 15 — 80 90- 89 76 69 78 . 70 42 594 117
Joensuun yhteiskoulu......................... 21 — 160 199 ■ 122 103 72 74 53 31 814 201
Varkauden yhteiskoulu ...................... 18 — 145 159. 115 89 67 38- 21 19 653 212
Vaasan yhteiskoulu............................. 11 — 70 73 561 42 30 44 29 26 370 128
Lapuan yhteiskoulu ........................... 1.7 — 123 102 92 ■71 56 62 52 24 582 196
Haapamäen yhteiskoulu .................... 12 — 80 95 73 60 43 ■ 36 20 12' 419 125
Oulaisten yhteiskoulu ......................... 10- — 68 54 49 30 22 33 25 19 300 108
Uusimuotoiset suomenk. — Finskspr. a v *
nv typ — Finnois de type nouveau
Lapinpuiston yhteislyseo, Helsinki . . . . 6 — — — 37 47 22 21 10 . 10 147 39
' )  A r a b i a l a i s e t  n u m e r o t  t a r v i t t a v a t  t y t t ö l y s e o i d e n ,  t y t t ö k o u l u j e n  j a  e r ä id e n  m u id e n  k o u l u j e n  l u o k k i a .  —  D e  a r a b i s k a  s i f f r o r n a  b ä n f ö r a  s ig
t i l i  d e  o l i k a  k l a s s e r n a  i  f l i c k l y c e e r n a ,  f l i c k s k o l o r n a  s a m t  e n  d e l  a n d r a  s k o l o r .  — - Lea chiffres arabes visent aux classes diverses des lycées de jeunes filles
et dès écoles de jeunes filles. • ’ ■ ‘
t
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'.No. 1 -2 33
Oppikoulut-syyslukukaudella 1944 (jatk.). — Lärdomsskölorna under höstteiminen’ 1944 (forts.). — (suite).
r
1
Koulumuoto ja koulun nimi 
Sköltyp och skolans natnn . 
Écoles
%O
& uu -S RLçs> oS- v. 7ts* ozr.r> »; p 
«
Oppilaat luokittain 
Antal ciever i-<le siirskilda klasserna
Élèves dans chaque classe
Oppilaita kaikkiaan 
Elever inalles 
Nombre total 
des élèves *
% C
§ tiüg« STa » 1
s 2.2 
2; < S-
Ü ' ê*-
1 o 1—2 n —3 III—4 IV—5 V—G VÎ—7. VII—8 VIII-9
Helsingin suoni, yksityislyroon iltalinja 11 208 114 76
t ’
55 38 18 509 222
.Pietarsaaren yhteiskoulu .................... 6 — — — 52 26 19 5 17 8 127 53
Kauhavan keskikoulu ja lukio............. 10 .— — — 115 105 79 39 _ 30 11, 379 126
Raudaskylän keskikoulu ja 'luldo....... 8 — — — 40 71 64 25 11 16 227 54
Haapaveden yliteiskoidu .................... 6 .— ■ — — 47 43 37 20 27 14 188 ' 64
Kankaanpään yhteislyseo .................. 7 — — ■ 75 . 44. 40 38 38. 18 — 253 ' 99
ilmajoen keskikoulu ja lukio .'............ 12 — — 93 92 56 46 38 35 ' 20 ' 380 128
Kauhajoen yhteislyseo .................... 9 — — 74 71 39 33 27 28 19. 291 62
Äänekosken yliteiskoidu .................... 8 — — 74 41 .- 33 32 30 33 • 19 262 107
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois......... 144 170 431 546 456 458 473 405 365 ' 264 3 568 641
Nya svenska läroverket, Helsingfors 9 31 38 47 25 26 41 35 35 22 • 300 47
Läroverket.för gossar och flickör, » 9 39 42 45 42 42 42 . 31 35 33 351 65
Nya sveskä samskolan, » 9 21 32 34 . 46 43 36 36 44 . 33 325 43
Svenska samskolan, » ' 9 10 15 • 30 19 20 29 26 17' 19 185 31
Tölö svenska samskola, Helsingfors .. 9 19 - 17 24 23 24 22- 17 23 18 187 31
Brändö svenska samskola.................. 9 * 13 21 30 27 IS 21 18 19 11 178 20
Grankulla samskola.............................. 13 25 40 53 51 • 53 49 32 26 19 348 ' 62
Âggélbv svenska samskola ......... 8 — 22 35 23 23 29 28 16 12 188 32
Karis-Billnäs samskola Karis ............ 12 . --- 68 57 48 48 , 41 • 33 19 8 322 91
Abo svenska samskola ....................... 8 — 12 41 29 16 28 24 21 17 188 29
Björneborgs svenska samskola ......... 9- 12 16 18 11 13 16 12 9 6 113 19'
Svenska samskolan, Tammerfors ....... 8 — 30 27 21 20 28 17 22 6 171 37
Kotka svenska samskola .................... S — 16 24 22 30 31 21 23 11 178 30
Vasa svenska samskola ...................... '8 — 34 50 43 42 31 41 • 26- . 23 290 ' 51
Svenska samskolaivf Kristinestad2) .. 8 .--- 25 24 17 - 33 22 28 ‘ 25 18 192 46
Svenska privatskolan, Uleäborg......... S — 3 7 9 7 7 ■ 6 5 8 - 52 7
.Yhteislukiot — Samgymnasier — Classes '
supérieures des écoles moyennes mixtes l i — — — — — ’ --- ( 135 97 67 299 m
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . . . . 8 — — — — — — 78 50 , 33 161 61
Hangon: lukio ...................................... 2 — — — — — — 13 5 1 _ 18 '  8
Heinolan keskikoulun jatkoluokat---- 3 — — — — — — 40 26 13 79 .29
Raahen keskikoulun jatkoluokat -3 . -- — — __ — __ 25 ■ 19 20 64 . 24'
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 6 — — — — — 57. 47 34 138 50
Lovisa, gymnasium ............................. 3 — — “ — — * --- 30 ' ' 24 10 64 26
Svenska samskolan, Gamlakarleby 2) . '  3, — — — — — — 27 23 24 • 74 24
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeu-
nés’filles ......... : .................................. 75 343 367 328 284 195 186 18« 140 132 2 155 474
Suomenk. — Finskspr. — Finnois . . . . . . . 39 277 251 227 191 100 104 85 58 67 1360 344
Hämeenlinnan tyttölyseo .................. 12 80 87 ’ 74 •42 ' 36 36 27 15 12 409 100
. Lahden yksityinen tyttölyseo ............ 13 92 • 83 68 97 43 40 40 31 41 535 126
' Savonlinnan yksityinen tyttölyseo .. . 14 105 81 85 52 21 ■ 28 18 12- - 14 416 118
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois ....... 36 66 116 101 ' 93 * 95 82 ,95 82 65 795' 130
Sv) priv. läroverket för flickor, H:fors 9 16 14 14 20 22 15 17 ' 14 11 143 30
Priväta svenska flickskolan, 1 » ■ 9 18 27 33' 23 ■ 29 23 37 24 24 238 32
Privata svenska flickskolan,.Borgä .. . 9 22 41 34 29- 25 18 16 19 15 219 • 27
Hcurlinska skolan, Äbo . .................... ■ 9 10 34 20 21 19 26 25 25 15 195 41
Tyttölukiot — .Flickgÿmnasier — Classes
X \
supérieures (lies écoles de jeunes filles .. . 10 — — — — — — 74 64 59 197 75
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . . . 1 0 ' — . -- — — — — -74 64 59 197 75
Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat .. 1 1 •-- — — — — --  * — 9 9 —
Mikkelin yksityiset jatkoluokat.......... 3 — — — — ' - - — 17 18 20 So 19
•Jyväskylän tvttölnkio ....................... . 3 — — — — — — 26 22 19 67 26
Porvoon naisopisto ja tyttölukio......... 3 — — —: — — — 31 ' 24 11 66 . 30
Tyttökoulu — Flickskolan — École dc jcu- '
nés filles......... ..................'................... 8 13 19 27 32 18 ■ 30 9 a __ 151 36
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoise . . . . 8 13 19 27 32 1,8 30 9 3 _• ; loi 36
Nya svenska flickskolan, Helsingfors .. 8 . 13 19 27 32 18 30 9 , 3 — 151 36
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles .
moyennes mixtes ........... : ..................... 290 8 2 212 2 621 2 081 1 541 '997 '--- — _ 9 46(1 3 603
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . . . 286 8 2153 2 545 1 990 1465 947 — — 9108 3 505
Helsingin keskuksen yhteiskoulu....... 8 — — 67 65 - 53 63 — _ __ . 248 10
Helsingin yksityinen keskikoulu......... 1 ' -- 41 — — — — -- . _ — 41 41
.“Helsingin juutalainen; yhteiskoulu . . . . 6 ► .8 8 6 » 7 6 14 — — — - 49 9
‘ ) Arabialaiset numerot tarkoittavat tyttölyseoiden, tyttököiililjen‘ ja eräiden muiden koulujen luokkia.— Be arabista siifrorna hiiuföra siji 
, tili de olika klasserna i flicklyceerna, flickskolorna samt en del andra skolor. —  Les chiffres arabes visent aux classes diverses des lycées de jeunes filles 
et des écoles de jeunes filles. — !) Kunnallinen koulu. — Konununal skola. — École municipale.
*
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1945*
Oppikoulut syyslukukaudella 1944 ( ja tk .). — Lärdomsskolorna under‘ höstterminen 1944 (forts .)- — (suite).
Koulumuoto ja koulun nimi 
Skoltyp och skolans namn 
Écoles
OS
|W|
“ II .
«0
s
Oppilaat luokittain 
Antal elever i de särskilda klasserna 
EUves dans chaque classe
O
^5'H;5,05»
% cj.
§ teJäe •< 0
i ‘ ) 1—2 n —3 III—4 IV—5 V—6 VI—7 VII-S VIII-9.
“ i-ss»A, "S ”S® a-E
s a g *»5* E
is
» v ** s 2.2 ” »aA. < S. 
§*A S. 69 *+
Kulosaaren yhteiskoulu ...................... 5 _ 28 35 28 21 18 130 30
Kauniaisten yhteiskoulu .. . ; ......... .... 5 — 33 32 25 14 9 __ — — 113' 41
Karkkilan yhteiskoulu ......... .............. 6 — 72 47 33 31 ■ 16 — ---. — 199 77
Orimattilan yhteiskoulu.................... ,. 6 — 66 48 36 30 - 24 — —, — 204 74
Naantalin yhteiskoulu ........................ 5 — .38 20 29 23 21 — — —' 131 . 44
Mynämäen yhteiskoulu •...................... 5 — 40 38 37 : 25 16 •---' — . — 156 51
.Paimion yhteiskoulu...............: . . . . . . 5 — 48 45 36. 29 17 — — — 175 74
Perniön yhteiskoulu ........: ............ \ .. 5 ‘-- ,36 52 41 31 21 — ’ -- — . •181 58
‘ Lauttakylän yhteiskoulu .................... 7 — ■ 70 68 44 33 12 — — — 227 . 72
Reposaaren yhteiskoulu ...................... 3 — 35 15 11 — • v— ' — — — 61 "  61
Kuran yhteiskoulu............................... 2 '---« 40 40 — — — ' .v--- — 80 80
Nakkilan yhteiskoulu................ . . : . . 2 — 33 42 — — — — . --- — 75 44
Merikarvian yhteiskoulu .................... 5 — 44 38 28. 27 23 — — — 160 55'
■ Parkanon yhteiskoulu . . .  : .................. 7 — 55 61 40 42 24 — — — 222 92
Kangasalan yhteiskoulu ...................... 0 — 45 - 48 36 39 29 __ — 197 ■. 58
Vääksyn yhteiskoulu...........\ : ........ 5 '--- 44 41 39 27 28 1 — —- •179 51
Oriveden yhteiskoulu ......................... 7 — 82 57 41 41 35 — ---1 — 256 108
Mäntän yhteiskoulu ...................... .... 6 — 41 69 ,30 31 .27 — — ' — 198 44
.Jämsänkosken yhteiskoulu .. .•........... 3 — • 39 43 '33 — — — — 115 43
Uuraan yhteiskoulu, Kotka '. . . . ' ....... 5 11 . 7 n 23 15 15 • --- — — 71 '¡47
Kymin yhteiskoulu, Karhula . . . ' ....... 9 — 70 ' 86 60 63 •38 — — — 317 79
Myllykosken yhteiskoulu .................... 5 — 39 43 39 21 19 — — 161 42
Koiviston yhteiskoulu, Hamina......... 6 — 37 ' 37 43 46 20 ---. — — " 183 57
Vuoksenniskan yhteiskoulu : .............•. 5 — 76 73 22 -r* — — ' —r . — 171 ,86'
Simpeleen yhteiskoulu ........................ 2 — 28 35 — — — — --■' — 63 29
Sysmän yhteiskoulu ........................... 5 — 53 50 37 ' 33 16 — — — 189 73
Kangasniemen yhteiskoulu ................ 5 — 38 32 19 21 18' — — — . 128 ■42
Suonenjoen yhteiskoulu ...................... 5 — 40 39 42 31 .19 — — — 171 52’
Kiuruveden yhteiskoulu...................... 5 « — 40 40 , 35 17' 18 — — — . •150 ■ 42
Juankosken yhteiskoulu...................... 6 — 69 42 34 33. 18 — — — 196 75
Lieksan yhteiskoulu ......... ............ .•.. ' 8 ' — 80 77 34 57 32 '-- — ‘ — 280 87
Laihian yhteiskoulu ........................... 8 —, 72 73 79 m 2 — — — 292 118
Jalasjärven yhteiskoulu ...................... 6 — 65 42 56 16 — — — — 179 66
Vimpelin yhteiskoulu ......................... • 3 — 41 42 42 — — — — — * 125 48
• Vaajakosken yhteiskoulu ..................... 4 — 44 76 31 — — — ' --- ✓  — 151 51
Kannuksen yhteiskoulu ...................... 5 — 50 . 47 34 35 24 — — ' — 190 ■ 80
Alavuden keskikoulu ......................... 7 66 76 56 40 16 — ’* ‘ --- — 254 131
Elisenvaaran yhteiskoulu, Suolahti . . . 5 — 48 25 23 20 Ib — — — 131 108
. Suojärven yhteiskoulu, Tikkakoski .. 3 — 40 29 15 — * — ' --- — 84 80
■ Saarijärven yhteiskoulu ...................... 6 — 49 52 29- 25 13 — ’--- — 168 ■ 62
Viitasaaren yhteiskoulu ....... ............ . 6 — 50 52 40 29 11 — — — 182 71
Kalajoen yhteiskoulu ......................... ■ 4 — 40 74 42 — — — — — 156 58
Haapajärven, yhteiskoulu .................. 6 — 50 57 32 28 18 — — — 185 73
Kemijärven yhteiskoulu, Jepua ......... ' 5 ■ — 19 29 ■ 26 11 7 — — — 92 .15
Uusimuotoiset suomenk. — Finskspr. av 
ny typ — Finnoises de type nouveau 
Arkadian 3-luokk. yhteislyseo, Helsinki 3 40 • 34 29 103 41
Rautalammin keskikoulu.................... 3 — — — ■ 50 38 34 ,--- ,---- — 122 47
Iin yhteiskoulu ........... -...................... 4 . — — — 45 52 26 — — — 123 43
-Helsingin iltäyhteiskoiilu .................... 5 . — — 73 40 51 • 28 — — — 192 99
Vihdin yhteiskoulu ............................. 4 — — 22. 24 \ 22 17 — — — 85 ■ 23
Lavian yhteiskoulu .. .■........................ 4 — — 48, ' 37 36 29 — — — 150 54
Aitoon kotitalouskeskikoulu, Luopioinen • 4 — — 33 22 25 18 — — 98 32
Lammin yhteiskoulu........................... 4 - — — 43 40 40 16 ,-- — 139 45
Kurikan yhteiskoulu....... : .................. 4 — — 49 67 23 — — — — 139 61
Isonkyrön keskikoulu ...........r. . . . . . . . 6 — — 81 67 34 34 ' -- — — 216 . 96
Karstulan keskikoulu . . . ." .................. 2 — — 49 26 — — — — — 75 75
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 10 — 59 76 91 76 50 — — ■ — 352 98
Pargas svenska samskola................ ’.. 5 — 38 ; 48 45 43 28 — — — 202 50
Nvkarleby samskola ................ ' ......... 5 . — 21 . S8 46 33 22 — — — 150 48
Kaikki yksityiskoulut — Alla ’privatskolor
— - Toutes les écoles privées 1 240 028 0 921 7 770 6 912 5 618 4459 3 294 2 616 1796 4« 014 11233
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises . . . . 1 036 379 6 296' 7 020 6 240 4 971 3824 2 728 2119 1'433 35 010 10278
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 204 249 625 750 672 647 635 566 497 363 5 004- 955
, Niistä: — Därav: — Dont: , 
Uusimuotoiset koulut — Skoior av liy typ 
— Écoles secondaires de type nouveau .. , 126 714 1'20r
. . * 
929 ■ 677 • 298 247'- 135 4 205 1 590
Suomenk. —  Finskspr. — Finnoises .. .. .. 126 714 1205 ' 929 677 298 247' 135 ■4 205 -1 590
l )  A r a b i a l a i s e t  n u m e r o t  t a r k o i t t a v a t  t y t t ö l y s e o i d e n ,  t y t t ö k o u l u j e n  j a  e r ä id e n ,  m u i d e n  k o u l u j e n  l u o k k i a .  —  D e  a r a b i s k a  s i f f r o r n a  h i i n f ö r a  s i "
t i l i  d e  o l i k a  k l a s s e r n a  i  f l i c k l y c e e r n a ,  f l i c k s k o l o r n a  s a i n t  e n  d e j  a n d rç v  s k o i o r ,  —  I<es chiffres arabes visent am  classes diverses des lycées de jeunes filles
et des écoles de jeunes filles.
i
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Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 
vuosina 1938, 1941 ja 1942.
Tilasto maassamme asuvista ulkomaiden kansalaj- - 
sista perustuu poliisiviranomaisten ja nimismiesten 
luetteloihin niistä ulkomaalaisista, jotka ovat saaneet 
asianmukaisen oleskeluluvan maaherralta tai poliisi­
viranomaiselta. Ulkomaalaisia, jotka ainoastaan tila­
päisesti oleskelevat maassa matlcaluvan nojalla —  tä- • 
män voimassaoloaika on korkeintaan kolme kuu­
kautta —  ei ole otettu huomioon tässä-tilastossa, joka. 
käsittää vuodet 1938, 1941 ja 1942; Aineiston käsitte­
lyssä on kiinnitetty huomiota varsinkin viimeksimai - . 
nittuun vuoteen. Sota-ajan aiheuttamien aineiston 
puutteellisuuksien vuoksi ei tilastoa vuosilta 1939 ja 
1940 ole tehty.
Eräistä nimismiespiireistä ei ole ollut‘käytettävissä 
luetteloita kysymyksessä olevilta vuosilta. Aineistoa 
on näiltä kohdin täydennetty käyttämällä edellisen 
tai —- v:n 1941 tilastoa tehtäessä —  seuraavan vuoden 
vastaavia luetteloita. Tällöin .tilasto ei ole voinut 
tulla ehdottoman täsmälliseksi, mutta kun kysymyk­
sessä on vain muutama nimismiespiiri, joissa- asuu 
vähän ulkomaalaisia, ei näillä ole sanottavaa merki­
tystä. '
Maassa asuvien Ulkomaiden kansalaisten luku (yh­
teensä päähenkilöltä, vaimoja ja lapsia) on vuodesta 
1933 vaihdellut-seuraavasti:
Utländska medborgare i Finland 
ären 1938, 1941 och 1942.
Statistiken över i landet bosatta utländska medbor­
gare bygger pä polismyndigheternas och länsmännens s 
förteckningar över de utlänningar, som för sin vistelse 
i landet erhällit yederbörligt tillständ av landshövding 
eher polismyndighet. Utlänningar, vilka endast.till- 
fälligtvis vistas i landet med stöd av inresevisum —  
dettas giltighetstid är högst tre mänader — . ha icke 
upptagits i Statistiken, som omfattar ären 1938, 1941 
och 1942. Vid behandlingen av materialet har av- 
seende fästs särskilt vid sistnämnda är. Pä grund av . 
brister i materialet, som' förorsakats av kriget, har 
Statistik icke utarbetats för Ären 1939 och 1940.
.Frän nägra länsmansdistrikt ha förteckningar icke 
statt tili disposition för ifrägavarande är. Materialet 
har i dessa fall kompletterats genorn att begagna för­
teckningar för föreg&ende eher •—  vid utarbetande 
av statistiken.för är 1941 —  motsvarande förteckningar 
för följande är. Härvid har Statistiken icke kunnat 
bli absolut exakt, men dä det endast är fräga om nägra 
länsmansdistrikt, i vilka b o 'fä  utlänningar, ha dessa 
ingen nämnvärd betydelse.
Antalet i' landet bosatta utländska .medborgare 
(summa huvudmän, hustrur och barn) har frän är 
1933 växlat pä följande sätt: >
.Taulu n:o 1 —  Tabell n:o 1 —  Tableau n:o 1.
Vuouna 
Ar
Annies
1933 
1934- 
1935'
1936
1937
1938 
194 h 
1942
/ ,
Ulkomaalaisten lukumäärässä on todettavissa 'jat­
kuvaa vähenemistä. Rauhan' aikoina ennen vuotta 
' 1939 vähentyminen oli verrattain verkkaista, muttas.en 
jälkeen'pienenivät luvut noin kolmanneksella. Huo­
mattavan paljon ulkomaalaisia lähti maastamme. 
Lisäksi astui heinäk. 1 p:nä 1941: voimaan uusi kan- 
salaistamislakl. Aikaisemman lain säännöksistä poi­
keten saa uuden lain perusteella Suomen kansalaisuu­
den syntymän perusteella aviolapsi, jonka äiti on Suo­
nten kansalainen ja isä kansalaisuutta vailla ja  joka
25 023 
24 263
24 103 . ’
23 369 
21 854 
21158- 
15 938 
13 962
I fraga om antalet utlanningar kan man konstatera 
en kontinuerlig minskning. Under fredstiden fore &r 
1939 var minskningen ratt langsam, men dareftcr 
rninskades talen ruigefar med en tredjedel. Anmark- 
ningsvart. manga utlanningar lamnade v&rt land. Dess- 
utom traddc den 1 juli 1941 i kraft en ny lag om 
natui-alisering. Till atskillnad. fran t.idigare lagbestam- 
melser erhaller pa grund av. den nya lagen ettba.rn, 
vars mor ar finsk medborgare och vars far saknar 
medborgarratt och som ej pa grund av sin fodelse Or-
■v
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ei syntymänsä perusteella saa jonkun muun maan 
kansalaisuutta; samoin Suomessa syntynyt aviola-psi,- 
jonka vanhemmat olivat tämän lain tallessa voimaan 
tässä maassa asuvia, kansalaisuutta vailla ' ole­
via suomensukuisia inkeriläisiä tai itäkarj alaisia pako-’ 
laisia,-niin myös tämän lain tullessa voimaan maassa 
asuvan, kansalaisuutta vailla olevan suomensukuisen 
inkeriläisen tai itäkarjalaisen naisen avioliiton ulko­
puolella'Suomessa syntynyt lapsi.
Maassamme asuvilla tsaari-Venäjän 6nt: kansalai­
silla ja  nimenomaankin itäkarj alaisilla ja  inkeriläisillä 
on useillakin suurilukuiset perheet, joiden lapset näin 
välittömästi tulivat Suomen kansalaisiksi. Suomen 
kansalaisuuden saa vuosittain myös melkoinen määrä 
ulkomaalaisia hakemuksen perusteella. Maamme ei 
viime vuosina ole voinut tarjota ulkonaisia edelly­
tyksiä uusien ulkomaalaisten maahan siirtymiseen ja 
sitä paitsi viranomaiset noudattavat edelleenkin 
suurta pidättyväisyyttä myöntäessään .uusia oleskelu­
lupia ulkomaalaisille. Kaikki' .nämä seikat vaikutta­
vat siihen, että ulkomaalaisten lukumäärä maassamme' 
on vuosittain pienentynyt.
Noin :i/ 5 kaikista maassamme asuvista ulkomaalai­
sista oli entisen Venäjän kansalaisia. Näistä suurin 
osä on.n.s. Venäjän pakolaisia, Venäjän vallankumouk­
sen johdosta Suomeen muuttaneita venäläisiä, itä- 
karjalaisia ja  inkeriläisiä. Syntyperäiset venäläiset 
muodostivat heistä suurimman osan.'
Lopun 2/ B muodostivat ulkomaalaiset, joilla on 
jonlain nykyisen valtion kansalaisoikeus. Näistä oli­
vat suurimpina'ryhminä Ruotsin, Saksan, Tanskan 
ja  Viron kansalaiset. V. 1938 asui maassamme kansa­
laisia 34:stä vieraasta maasta-, v. 1941 32:sta ja v. 
1942 30:sta.
Ulkomaalaisten lukumäärä eri lääneissä oli seu- 
raava:
1945
h&ller nágot annat lands medborgarrätt, finsk, medbor- 
garrät-t. Detsamnía gäller barn, som fötts inom äkten- 
skap i Finland och vars föräldrar vid den nya lagens 
ikraftträdande voro i landet bosatta, i ■ avsaknad av 
medborgarskap varande ingermanläridska eher östka- 
relska flykt-ingar av finsk hörstamning, sä och uto.m 
äktenskap f  Finland fött barn av ingerirían]ändsk eller 
östlcarelsk kvinna av finsk härstamning, som vid 
lagens ikraftträdande var i landet bosat.t och i avsak­
nad av medborgarskap.
F. d. medborgare i tsar-Ryssland och särskilt öst- 
karelarna och ingermanlänningarna som bo i v&rt 
land fía ofta stora familjer'vilkas barnsálunda omcdel- 
bart blevo finska medborgare.. Árligen erh&ller även 
ett stört antal utlänningar finsk medborgarrätt p& 
grund av anhállan, Várt land har icke under de se­
ñaste áren kunnat erbjuda yttre förutsättningar för 
inflyttning av nya utlänningar och dessutom iakt- 
taga myndigheterna' allt fortfarande stör aterhäll- 
samhet vid beviljandet 'a v  nya vistelsetillständ &t 
utlänningar. Alia dessa omständigheter lia bidragit 
tili att anta-let utlänningar i várt, land &r för &r minskats.
Omki’ing 'i/i av alia i v&rt land bosatta utlänningar 
litgjordes av medborgare i f..d. Ryssland. Dessa ut- 
göres tili, störst.a delen av s. k. ryska flyktingarj d. v.s. 
ryssar, östkarelare och ingermanlänningar som flyttat 
till Finland med anledning av den ryska revolution en. 
De infödda ryssarna voro bland dem i majoritet.
Aterstoden, 2/ ä, bildade de utlänningar, vilka äga 
medborgarrätt i n&gon ñutida stat. A v dessa ut- 
gjordes de största grupperna av medborgare i Sverige, 
Tyskland, Danmark och Estland. Ar 1938 bodde i 
várt land medborgare fr&n 34 främmande länder, är 
1941 fr&n 32 och &r 1942 fr&n 30.
Utlänningarnas antal i de olika länen var följände:
Taulu n:o 2 -— Tabell n:o 2 —  Tableau n:o 2.
Lääni — Län— Departements
1938 1941 1942
kuku
Antal
Nombre,
O//O
Luku
Antal
Nombre
%
Luku
Autal
. Nombre %' •
Uudenmaan. — Nylands — Dtp. d’Uüsimia .................. 7131 33.7 8 307 52.1 7190 51.5
Tururi-Porin — Äbo-Björneborgs — Dep. de Turku & Pori . 1282 6.1 .1372 8.6 1221 - 8.7
Ahvenanmaa — Aland — Aland...................................... 128 O.c 92 0.6. 79 0.6
■Hämeen — Tavastehus — Dtp. de Häme............................. 740 3.5 1156 7.2 ' 1 079. 7.7
Viipurin —  Viborgs —  Dtp. de Viipuri................................. 7 947 ‘ 37.6 870 5.5 691 5.0 '
Mikkelin — • S:t Michels —  Dip: de Mikkeli......................... 134 0.6 3.46 2.2 367 2.0
Kuopion —  Kuopio —  Dep. de Kuopio ................................. 645 3.0 626 3.0, 599 4.3
Vaasan —  Vasa —  Dtp. de Vaasa .................. ' . ................. 736 3.5 1131 7.1 1099 7.9
Oulun — Uleäborgs — Dep. d'Oulu ............................... 1330 6.3 1037 ■6.5 966 G. 9
Lapin — Lapplands — Dep. de Lappi ........................... 1085 5.1 1001 6.3 671 4.8
Yhteensä — Summa — Total 21158 100.0 15 938 100.O 13 962 100.0
Vuonna 1938 ulkomaalaisten valtaosa, yhteensä yli 
71 % , asui Viipurin ja  Uudenmaan lääneissä. Sodan 
vuoksi ulkomaalaisten lukumäärä Viipurin läänissä 
vuosina 1941 ja  1942 supistui vähäiseksi. Runsaasti 
puolet maamme ulkomaalaisista asui näinä vuosina 
Uudenmaan läänissä ja  suurin osa heistä oli sijoittu­
nut asumaan Helsinkiin.
Ar 1938 bodde den' övervägande delen, samman- 
lagt över 71 % , i Viborgs och Nvlands län. Fä grund 
av kriget var utlänningarnas antal i Viborgs län ären 
1941 och 1942 mycket litef. Drygt hälften av 
v&rt lands utlämringar bodde under dessa är i N y­
lands län och största' delen av dem hade till bostads- 
ort valt Helsingfors.
I
Seuraavissa tauluissa on ilmaistu kansalaisuuksit­
tani. pääherikUöitten — „erikseen miespuoliset ja nais­
puoliset —̂, vaimojen ja alle 15 vuotiaitten lasten luku­
määrä. Tämä ryhmittely ei luonnollisestikaan ole 
yhtä selvä ja  tarkoituksenmukainen kuin täydellinen • 
sukupuoli- ja  SLviilisäätyryhmitvs. .Mutta sellaisen 
puuttuessa >—  sen laatiminen käytettävissä olleen 
aineiston perusteella on ollut mahdotonta —. luo tämä 
kuitenkin lisäselvitystä' ulkomaalaisten demografisiin 
suhteisiin. Lisäksi on näissä tauluissa ilmaistu suo­
malaissyntyisten naispuolisten henkilöiden lukumäärä 
heidän nykyisen kansalaisuutensa mukaan.
No. 1—2 - ■ '
. -  -■ . . . . .  . - ,  . . . . . . .  .  : , .
• I följande tabell. angives efter medborgärskap • an - 
talet huvudmän —  män och kvinnor särskilt för sig 
—  antalet hustrur samt barn under 15 àr. Donna, 
gfuppering är naturligtvis, icke lika tydlig och ända- 
mälsenlig som en ’ fullständig gruppering efter kön 
och eivilständ. Men i brist pä en dylik —  att ut- 
arbeta en sädan pä basen av det tillbudsstäende ma- 
terialet har värit omöjligt —  skänker derina likväl 
en ökad klai-het rörande de demografiska' förhällan- 
dena bland utlänningarna. Dessutom bar i dessa 
tabellor angivits antalet kvinnor av finslc härkomst 
enligt deras .nuvarande nationalitet.
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Taulu n:0 3 —  Tabell n:0 3 —  Tableau n:o 3.
Kansalaisuus, maa —- Modbnrgarskap, land 
Sujets de
Päähenkilöltä 
. Huvudmän 
Chefs de famille et 
personnes indépen­
dantes
t
Vaiipoj a 
Wusfcrur
1 Femmes
.Lapsia -Yhteensä
•Niistä suomalaissyntyisiä 
naispuolisia • 
Dürav kvinnor av finsk 
härkomst
Dont femmes d'origine 
finnoise • N
¡Vlicsp. 
M.k. 
.S', m.
îfaisp.
Kvk.
liani'
Enfants
Sum ma
Total
Pää­
henkilöltä 
Lnskilda 
huvudmän 
Personnes 
indépen- 
j dan tes
Vaimoja
Hustrur
. Femmes
Yhteensä'
Summa
Total
,  1938. ,
Ruotsi — Sverige —  Suède.................... 1.160 767 ’ 435 526 2 8'88 59 72 .131
Norja —  Norge —- Norvèqe .................... 139 ' 58 - 45 67 309 • 8 8 16
l’an ska — ..Dan mark —  Danemark......... 193 82 79 88 442 8 9 17 .
Iso-Britannia'—  Storbritannien —  Grande- 
Bretagne ............................................... 118 89 33 . 38 278 8 6 14 •
Alankomaat —  Nederlandeina — Pays-Bas 34 28 10 ' 14 ■ ■ . 86 '4 1 5
Saksa — ïyskland. —  Allemagne............. 605 244 , , 240 • 285 1374 13 30 •43
Sveitsi —  Schweiz — Suisse.................. .130 80 ZI 58 295 4' 7 11
Ranska — Frankrike — Fram e............. 27 29 9 13 78 1 __ 1
Italia — 'Italien — Italie....................... 104 36 , 31 46 217 ■4 6 '  ' 10
Viro —  Estland —  Esthonie...................... 203 221 52 80 556 7 3 10
Latvia —  Lettland —  Lettonie . . ■............... 47 51 14 15 127 6 1 7
Liettua —  -Litauén —  Lithuanie ........... 21 21 3 7 52 , 2 _ 2
Puola —  Polen —  Poloqne................ 97 70 27 ■ 37 231 7 1 8
Venäjä, ént. —  Ryssland, f. d. —  Russie 
impériale . ...............................' . . . .• ......... 5 569 3163 1217 3 435 13384 . 115 " 85 . 200
.Venäläisiä — Ityssar Russes • 2 441, 1883 521 974 5 819 113 44 157
31Itäkarjalaisla — östkarelare — Carélie-ns.. 2 098 788 552 1 859/ 5 297 2 29
. Inkeriläisiä — Ingermanländare — Ingriens 1030 492 144 002 2 268 _ 12 :i2
Neuvostoliitto—Sovjetrmionen—U.R.S.S. 57 J 58 i l ■ 25 151 5 — ' 5
Unkari — Ungern — Honqrie................ • 28 8 10 . '8 54 — — _
Yhdysvallat — Förenta staterna — États 
Unis ..... ■........................................ 137 73 34 32 276 26 14 40
Kanada — Canada ...............................' 30 11 10 14' 65 7 . 8 15
Muut — Övriga — Autres ......... 151 " 43 44 57 295 2 2 4’
Yhteensä — Summa — Total 8 85» 5 132 • 2 331 4 845 21158 286. 253 539
1941.’ '
Ruotsi — Sverige — Suède.................... 1041 664 ’ 343 ' 336 2 384 60 58 118
"Norja — Norge — Norvège....................
Tanska — Danmark — Danemark.........
. 136 47 41’ 72 296 3 8. 11
261 89' - 88 82 520 6 9 15
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.- 
Bretagne ............................................... 91 68 ‘ 26 ■ 26 211 -9 • 3 ■ 12
Alankomaat — Nederlandeina —Pays-Bas 37 10 9 7 63 1 __ 1
Saksa — ïyskland —. Allemagne......... .-. 551 ■233 215 194 1193 12 23' 35'
Sveitsi — Schweiz — Suisse .................. 93 61 18 35 207 2 3 5'
Ranska — Frankrike — Fram e............. 11 18 1 5 35 2 _- 2
Italia — Italien — Italie........................ ■ 77 29 ' 15 28 149 4 6 .10
Viro — Estland — Estonie.................... 177 159 29 ' 60 425 12 3 15'
Latvia — Lettland — Lettonie................ 16 18 5 > 4 43 3 1 4
Liettua — Litauen — Lithuanie ......... 9 16 i — 26 2 _ . 2
Puola — Polen — Poloqne...................... 93 52 22 35 202 9 3 12
Venäjä, ent. — Ryssland, f. d. — Russie 
impériale ............................................. 3 830 ' 2 425 857 2 478 9 590 91 49 140
Venäläisiä — lty3Sar — Russes•.............. /  1777 
1 522
1 559 397 770 4 503 88 31 119
Itâkarjnlalsia — östkarelare — Caréliens.. 650 382 1 387 3 941 10 10 ‘
Inkeriläisiä — Ingermanländare — Ingriens 53 L 216 78 ' 321 • 1 146 3 8 ' Il
l p '1
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.1945
Kansalaisuus, maa — Medborgarskap, land 
Sttjäs de
Päähenkilöltä 
Ruvndmän 
Chefs de famille et 
personnes indépen­
dantes •Vaimoja .Lapsia Yhteensä
Niistä suomalaissyntyisiä 
naispuolisia
Därav kvinnor av finsk 
härkomst
Dont femmes d'origine 
finnoise ■ ,
• Miesp. 
K. k. 
S. m. •
Naisp.
Kvk.
S. f-
• Hustrur
Femmes
Barn
Enfants
Summa
Total
i
Pää­
henkilöltä
Enskilda
luivudmän
Personnes
indépen­
dantes
Vaimoja
.Hustrur
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
' Neuvostoliitto—Sovjctunionen—U.R.S. S. 61 39 8 20 118 '6 5 n
Unkari — Ungern — Hongrie................
Yhdysvallat — Piireiltä staterna — États
, 40 5 12 17 74
L
— 1 1
U nis ..................................................... . 92 51 13 24 ■ 180 18 5 23
Kanada'— Canada ......................... '... 19 11 7 17 54 8 ■ 5 13
Muut — Övriga — Autres.............: . . . . 86 26 21 35 168 2 4. 6
Yhteensä — Summa — Total 
1942.
6 711 4 021 . 1731 
1 _
3 475 15 938 250 186 436 •
Ruotsi — Sverige — Suède,.................... 985 623 175 331 2114 65 51 116
Norja — Norge — Norvège................ • 123 46 35 63 267 7 8 15
Tanska — Danmark —=- Danemark ..... 
Iso-Britannia — Storbritaimien — Grande-
243 • . 69 -.57 64 433 6 7 13
Bretagne................................................. . 38 39 5. 7 ' 89 6 1 7 '
Alankomaat — Nederlandeina —Pays-Bas 27 7 7 4 45 1 — 1
‘ Saksa — Tyskland — Allemagne....... . ■ 549 236 188. 187 • 1160 • 14 20 34 .
Sveitsi — Schweiz — Suisse....... ..........' '87 57 23 38 • 205 2 4 6
Ranska — Frankrike — France .. : ....... 13 22 2 '5 42 3 • — 3
Italia — Italien — Italie........................ 66 ■ 27 23 ' 26 142 3 7 10
Viro — Estland — Esthonie.................. • 151 125 '• 17 57 350 16 • 3 ■' ,19
Latvia — Lettlahd — Lettonie................ . 16 15 3 6 40 3 — 3
Liettua. — Litauen — Lithuanie ......... 11 17- 2 — 30 2 — 2
Puola — Polen — Pologne .................... .
Venäjä, ent. — Ryssland, f. d. — Russie
78 53 17 • 36 184 7 U ' 8.
«
impériale .................................... '........ 3410 . 2 261 ■ 766' 1651 8 088 89 . 30 -419
Venäläisiä — Ryssar — Russes ......... 1 644 1 457 . 343 580 4 024 86 16 102
Itäkarjalaisia — östkarelare — Chrétiens.. 1 344 • 502 354 851 31« — 10 10
Inkeriläisiä^ — Ingermanländare — Ingriens 422 212 60 220 923 3 f 4 7 .
Neuvostoliitto—Sovjetunionen—U.R.S. S. • 125 149 22 Í23 419 5 5 10
Unkari — Ungern — Hongrie . . . . . . . . . . . .
Yhdysvallat — Förenta staterna — États
25 4 6 10 45 —
Unis ..................................................... . 66 * 32 v  9 .19 126 8 6 14
Kanada — Canada . ............................. 20 ■ ■ 10 8 1:6 54 8 5 13
Muut — Övriga — Autres.......  : ......... 59 ' 26. 13 31 129 3 2 5
Yhteensä — Summa — Total 6 092 3 818 1378 2 674 13 962 ' 248 150 398
Päähenkilöt muodostivat siis v. 1938 66.1 %  kai­
kista ulkomaalaisista. Sen jälkeen heidän suhteelli­
nen osuutensa kohosi, tehden v. 1941 67.3 %  ja  v.
. 1942 71.o % . Vastaavasti on aviovaimojen ja  lasten 
suhteellinen luku vähentynyt. Siten aviovaimojen 
luku v. 1938 teki 11. o % , v. 1938 10.o %  ja  v. 1942 . 
'9.9 %  jalasten luku v. 1938 22.9 % , v . 1941 21.8 %  . 
ja  v. 1942 19.1 %.'
Huvudmarinen utgjorde s&ledes &r 1938 66. i %  
av samtliga utlánningar. Darefter steg deras relativa 
andel och utgjorde ár 1941 67.3 % o ch  ár 1942 71.o %. 
I motsvarande m&n har hustrurnas och barnens rela­
tiva anta! minskats. S&lunda utgjorde hustrunasan- 
tal ár 1938. 11.0 % , ár 1938 10.9 %  och ár 1942 
9 .o %  och barnens antal ár -1938 22.9 % , ár 1941 
21 .8%  och ár 1942 19.1% .
Ulkomaalaisten ikäryhmilys v. 1942 käy selville, 
taulusta n: o 4.
Utlänningarnas áldersgruppering ár 1942 framgâr 
av tabell n;o. 4.
1
I
Nn. 1—2 3 Ô
Taulu n:o 4 —  Tabell n:o 4 —  Tableau n ‘:o 4.
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0 -1 4  U - .............
15—19 ...........................
20—24 ...........................
25—29 ...........................
30—39 ............................
40—49 ...........................
50—59 ...........................
60—69 ...........................
70—79 ...........................
80—99 . : ........................
ma
97
123
103
321
392
231
238
118
21
101
73
98
144
185
276
'277
232
70
1
2
8
13 
72 
98 
81 
55
14
568
12
61 
108 
93 
357 
' 428 
170 
85 
37 
5
66 
109 
61 
103 
76 
61 
70 
38 
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4
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22
5
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11
15
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31
115
137
64
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18 
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23
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1
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25
9
6
2
215
5
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236
264.
655
530
396
289
101
25
202
158
110
195
211
227
240
160
54
14
46
127
192
146
74
11
2
956
67
359
489
491
1448
1487
861
637
265
55
389
364
287
495
504
587
612
446
133
2
26
83
'357
-418
299
157
32
.2
2 579 
95
Tuntematon — Okiiiid — 
Inconnu ........................ _ _ _ 2 _ _ __ 1 _ 2
Yhteensä — Summa — Total 1644 1457 343¡580 1344! »92 354 851 422 212; 69|220 2 682 1557 612 1623 6 092 3 818 1 378.2 674
Aikaisemmasta menettelystä poiketen on' edellä 
oleva taulu laadittu siten, ettei ainoastaan päähenki­
löt', vaan myöskin heidän vaimonsa ja lapsensa on 
merkitty oman ikänsä mukaiseen _ sarakkeeseen 
(aikaisemmin päämiehen ikäsarakkeeseen). Taulu 
ahtaa siten selvät tiedot eri ulkomaalaisryhmien 
ikäryhmityksen väliseen vertailuun. Tällöin kiin­
nittää huomiota, että ent. Venäjän kansalaisten 
ikäryhmitys poikkeaa selvästi muitten maitten kan­
salaisten ikäryhmityksestä j a ' että myöskin ent. 
Venäjän kansalaisista^ toisaalta venäläisten, toi­
saalta it.äkarjalaisten ja  inkeriläisten ikäryhmityksen 
välillä- oh selvä eroavaisuus. Tämä koskee eritoten1 
vanhimpia ikäluokkia. Taulun perusteella voidaan 
todeta,'että venäläisistä oli yli 60 vuotiaita 25.6%,- 
itäkarjalaisista ja inkeriläisistä 8.8 %; muuta kansa­
laisuutta olevista oli - yli 60 vuotiaita keskimäärin 
16.3 % . Nämä eroavaisuudet ikäryhmityksessä joh ­
tuvat siitä, milloin ja millaisissa olosuhteissa ulko­
maalaiset ovat Suomeen muuttaneet.
V
Edellä olevan taulun luvut tarjoavat myös' mielen­
kiintoisen mahdollisuuden vertailla ulkomaalaisten ikä- 
ryhmitystä maan kirkonkirjoihin ja  siviilirekisteriin 
merkityn läsnäolevan väestön ikäryhmitykseen. Asiaa 
valaisee seuraava taulu.
Till átskillnad fr&n tidigare tillvagagángssatt har 
foregáende tabell utarbetats s&,. att inte endast hu- 
vudmannen utan tiven deras hustrur och barn anteek- 
nats i sin egen álderskolumn .(tidigare i huvud- 
mannens álderskolumn). Tabellen erbjuder sálunda 
en bra bas for jámforelser mellan áldersíórdelningen 
inom de olika grupperna av utlánningar. Hárvid 
faster, man sig vid, att aldersgrupperingen •' hos 
de f. d. ryska medborga'rna tydligt avviker fr&n 
éldersgrupperingén Iros medborgare -frán andra hin­
der och a.tt det aven i fraga om de f. d. 
ryska medborgarna forefinnes tydliga skiljaktligheter 
betraffande áldersíórdelningen mellan & ena sidan 
ryssarna och á andra sidan ostkarelarna och inger- 
manlánningarna. Detta gáller nárinast áldre alders- 
ldasser. P& basen av tabellen kan man konstatera, 
att 25.5 %  av ryssarna voro over 60 &r, av ostkare­
larna och -av ingermanlanningarna 8 .8 % ; av de 
ovriga hationaliteterna voro i medeltal 16.3 %  over 60 
ár. Dessa skiljaktligheter i fraga om áldersfórdelnin- 
gen bero pá, nár och under hurudana forhállanden 
utlánningarna flyttat till Finland. >
Siffrorna i foregáende tabell erbjuda aven en intres- 
sant mójlighet att jámfora utlanningarnas álders- 
gruppering med den nárvarande befolkniñgens alders- 
gruppering i landets kyrkobócker och civilregister. 
Saken belyses av foljande tabell.
J-) Chejs de- jämille et personnes indépendantes. -
2) Päähcnkilöiclcn lapsia. — Huvndmänncns bavn. — Enfants des chejs de famille et des personnes indépendantes. .
3) Lastenkotien hoidokkeja ja orpolapsia- — I barnhenrintagna saint fiidor- ocli inoclcrlösa liani. — Enfants dans les orphelinats
et orphelins. '
. . .v ip
40 1045
Taulu n:0 5 —  Tabell n:0 5 —  Tableau n:o 5.
Ikä: —  Alder 
Âge i
Ulkomaalaiset' —  Utlänningar 
Sujets étrangers
Maan läsnä­
oleva väestö 
Landets när- 
* varande be* 
folkning 
Population 
présente 
'  19401941. » 1942
Luku 
Antal 
1 Nombre
%
Luku
Antal
Nombre
o//O %
- 0—14 ' ............................. 3 475 ■ ' 21.8 * 2 674 19.1 26.9
15—19 . . . . ' ............. 845 5.s 750 5.4 9.4
20—24 ............................. • 954 6.0 879 6.8 8.3
25—29 ......................1.......... 1115 7.0 861 6.2 8.7
30—39 ................................... 2 727- 17.1 2 300 16.5 , 16.1
40—49 ..................................... 2 577 16.2 2 409 17.2 11.8
50—59 ................................... 1864 11.7 1747 12.5 8.9
60—69 ................................. 1472 9.2 1406 10.1 6.2
70—79 ................................... 718 4.5 743 5.3 2.8
8 0 -  ........................................ 191 1.2 ■ 193 1.4 . • 0.9
' Yhteensä —  Summa —  Total 15 938 1(1(1.0 13 962 100.o 100.o
Kolmeakymmentä vuotta nuorempien henkilöiden 
keskuudessa on ulkomaalaisten luku jokaisessa ikä­
ryhmässä suhteellisesti pienempi kuin vastaava hen­
kilöluku maan koko väestöstä. Kolme vuosikymmentä 
täyttäneiden keskuudessa suhde on päinvastainen.
Seuraava taulu tekee selkoa ajoista, jolloin v:n 
1942 lopulla Suomessa asuneet 15 vuotta täyttäneet 
ulkomaalaiset ovat maahamme saapuneet, antaen tie­
dot mies- ja  naispäähenkilöistä sekä vaimoista, jokai­
sesta ryhmästä erikseen. Päähenkilöiden alle 15 vuo­
tiaat lapset on merkitty tilastoon huoltajansa maahan- 
tulovuoden kohdalle sekä. orpolapset ja  lastenkotien 
hoidokit lasten sarakkeeseen oman maahantulovuo'- 
tensa kohdalle.
Taulu n: o 6 —  Tabell
Bland personer under trettio är är antalet utlän- 
nibgar i varje äldersgrupp proportions vis mindre än 
motsvarande antal poisoner bland landets hola be- 
folkning. Bland personer över trettio. är är förhäl- 
' landet det rnot.satta.
Ur följande tabell framgär när de i Finland i slutet 
av är 1942 boende utlänningarna över 15 är ha an- 
länt tili väi't land, varvid uppgifter oin manliga och 
kvinnliga huvudpersoner samt, hustrur lä.mnas sär- 
skilt för varje grupp. Huvudpersonernas barn under 
15 âr ha upptagits i Statistiken det är deras försörjare 
anlänt tili landet samt de fader- och modorlösa och I 
i barnhem intagna i kolumnen föf barn det är de 
självaxkommit tili landet.
. in:o 6 —  Tableau n:o 6. / ■
Venäläisiä
Byssar
Pusses
Xtäkarjalaisia
Östkarelare
Chrétiens
Inkeriläisiä 
Jngermanl. « 
Ingriens
• Muut 
övriga 
Autres
Yhteensä
Summa
Total
Muuttaneet Suomeen 
Inflyttadc tili Finland 
* Arrivés en Finlande
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Ennen v .  1914 —  förc Ar 1914 
— avant Vannée 1914 . . . . . . -336 321 69 46 16 5 4 14 3 1 376 207 60 84 731 '534
t
133 144 1542
Yv. — Aron —  années 1914—18 199 327 52 77 43 14 9 35 24 10 8 17 80 54 17 41 346 . 405 86 . 170 1007
» » »> 1919—23 451 171 76 244 1116 435 250 746 265 128 34 147 332 141 88 137 2164 875 448 1274 4 761
» » » 1924—28 37 37 16 10 20 12 7 10 20 • 4 3 14 150 82 31 71 .227 135 57 105 524
» » »  1929—33 ■ 34 14 6 16 25 4 4 ■ 9 58 16 7 16 141 82 29 81 '258 116 46 122 542
» » » 1984:— 38 25 10 8 6 10 3 1 4 15 5 4 '  3 299 121 73 125 349 139 86 138 712
»  » »  1939 . . . . 3 1 — 2 1 1 — 111 69 36 27 115 71 36 29 251
» » » 1940 . . . . 7 1 2 — 1 — 194 61 35 60 202 62 37 60 361
» » » 1941 . . . . 5 4 — — /  2 — — — 1 2 1 3 152 114 27 108 160 120 28 111 419
» »• » 1942 .. . — 3 i 2 1 * 1 T " 5 2 2 — 1 161 62 7 27 164 68 8 35 275
Suomessa syntyneet — Födda i 
Finland —  Nées en Finlande 530
/
550 92 169 92 102 22 18 '27
4
35 8 6 666 556 186 259 1315 1243 308 ' 452 3 318
Tuntematon—Okänd— Inconnu 17 18 21 8 17 15 57 10 ■ 7 . 9 4 13 20 8 23 3 61 50 105 34 250
Yhteensä —  Summa —  Total\l 6 4 4 | 1 4 5 7 | 3 4 3 | 5 8 0 | 1  3 4 4 ’ 5 9 2 | 3 5 4 | 8 5 1 |  4 2 2 |  2 1 2 6 9 22( 1 ( 2  6 8 2 1  5 5 7 | 6 1 2 | 1 0 2 3 6 0 9 2 3  8 1 8 1  3 7 8 ) 2  6 7 4 1 3  9 6 2
x) Chefs de famille et personnes indépendantes.
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Maamme ulkomaalaisista v. 1942 oli siten Suomessa 
syntyneittä 23. s % . Lisäksi oli 52.4 %  asunut Suo­
messa vähintään 19 vuotta. , i
Seuraavassa taulussa dsitetään yhdistelmänä tiedot . 
ulkomaalaisten jakaantumisesta kansalaisuuksittain 
. ja ammateittain v. 1942. ^
A v utläimingarna i vârfc land är 1942 utgjorde de 
i Finland födda 23.8 % . Dessutom hade 52.4 %  av 
utlänningarna bott i Finland minst 19 är.
I. följande tabell framställes i sammandrag upp- 
gifter om utlänningarnas fördelning efter medborgar - 
skap ooh yrke är 1942.
Taulu n:o 7 — , Tabell n:o 7 —  Tableau n:o 7.
; * • •
Kansalaisuus, maa 
""’Medborgarskap,- laucl 
Sujets de
\ * \ • *
. Maatalous 
Lantbruk 
Agriculture
■§ ï  H?S-* <t>
^ ».tr. » ¿J. *5
? ? o SÄ'5-O
°°S lga* ST 2
a * ° !
Liikenne ja kauppa 
* Sanifärdsel. öch handel 
Com
m
unications et 
com
m
erce
Vapaat ammatit y.m.s. 
, 
Fria yrken o. dyl. 
Professions libérales etc.
Työläiset -ilman tar­
kempaa 
ammattia 
Arbetäre utan bestämt yrke 
O
uvriers non classifiés
.Kotiapulaiset, siivous- * 
toimi y. m. s. 
Hembiträden, städnings- 
arbete o. dyl. 
D
om
estiques, nettoyage, etc.
Ammatti tuntematon 
Okänt yrke
Profession inconnue
Kaikkiaan 
„* „• 
' 
Jnälles 
Total'
1942. .
Ruotsi — Sverige — Suède .................... 135 . 577 633 265 ■ 94 • '81 329 2114
Norja — Norge — Norvège ....................■ 19 ' 69 102 31 ' 19 2 . 25 267
Tanska — .Damnark — Danemark......... 56 109 157 43 17 • 11 . 40 433
Tso-Britannia — Storbritannien — Grande- 
Bretagne ............................................... 1 ' 21 17 25 2 5 18 . 89
Alankomaat — Nederlandeina —Pays-Bas 4 7. 16 17 , --- v—■ 1 .45
Saksa — Tyskland — Allemagne............. 22 337 365 237 7 . 35 157 .1160
Sveitsi — Schweiz — Suisse.................. 62 50 37 20 • 8 . .6 22 205
■Ranska — Frankriko — France............. 3 5 11 9- — — 14 42
¡Italia — Italien — Italie.............4........ — •37 61 26 ' - 8 --- . 10 142
Viro — Estland — Esthonie.................. 28 .85 ■66 63 24 21 63 ,350
Latvia — Lcttland — Lettonie................ * --- 6 8 2. 2 10 40
'Liettua -t- Litauen — Lithuanie .■....... 1 «Ö  5 9 6 3 3 • 3 30
Puola — Polen —’ Pologne..................... - 2 • 60 39 26 .22 12 23 184
Venäjä, cnt,..— Ryssland, f. d. — Russie 
impériale ..................................... .331 1 711 944 506 3056 427 1143 8 088! Venäläisiä — llyssar — liztsses . . .............. 116 912 631 427 973 ' 217 748 4 024|[ Jtiikarjalaisia — östkarelare — Carélie»*.. 153 672 198 . 60 1 587 145 326 s. 3141Inkeriläisiä — Ingermanländare — Ingrievs 02 127 85 19 496 65 69 923
Neuvostoliitto—Sovjetunionen—U. R.S. S. 54 - '40 26 30 92 40 137 419
Unkari — Ungern — Hongrie............... — 17 5 . 18 3 1 1 ' 45'
Yhdysvallat — Förenta staterna — États 
U nis......... >. : ..................................... 30 20 9.2 12 3 24 126
Kanada — .Canada .............. : .............. l i 17 2 ■ 3 7 3' ■ 11 54
Muut —  Övriga —  Autres............ 7 34 57 17 2 3 9 129
< Yhteensä —  Summa —  Total 751 3 223 2 543 1372 3 378 655 2 040 13 962
. 9/ 5.4 23.1 18.2 9.8 24.9 ' 4.7 14.6 100.0
1941 Yhteensä— Summa— Total ....... 688 3 736 3(161 1531 4 615 655 2 312 15 938
» 0/ 4.3 23.5 18.8 9.6 25.2 4.1 ' 14.5 . 100.0
193S Yhteensä —  Summa —  Total ....... 1 477 4 425 3 591 1768 6 367 985 2 965 21158
U//o 5.0 20.0 17.0 8.» 29.S 4.7 • 13.7 • 100. o
Ryhmässä »Työläiset ilman tarkempaa .ammattia» 
on todettavissa huomattavan suuri vähennys, mikä' 
johtuu entistä tarkemmista ammattimerkinnöistä. — 
,Ryhmän »Ammatti tuntematon» muodostavat suu­
relta osalta neidit, leskirouvat ja  niihin verrattavat.
Taulussa n:o 8 esitetään, yksityiskohtaisia tietoja 
vuodelta 1942 ulkomaiden kansalaisista heidän oles- 
kelupaikkänsa. ja  taulussa n:o 9 heidän ammattinsa 
mukaan.
■.[noin gruppen »Arbetäre utan bestämt yrke» kan 
konstateras en , anmärkningsvärt stor minskning, vii­
kot beror p& att yrkesbeteckningen är exaktere än 
iörut. — Gruppen »Okänt yrke» utgöres tili storsta 
delen av fröknar, änkefruar och därmed jämförbara.
Tabell n:o 8 innehäller detaljerade uppgifter för' 
är ,1942 om de utländska medborgarna med fördel­
ning efter vistelseort och tabell n:b 9 med fördelning 
efter yrke.
U. V. HalminenJ
6
Taulu n:o 8. Ulkomaiden kansalaiset oleskelupaikan mukaan v. 1942. — .
Tableau n:o S. Citoyens elrangers
f
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cr pP-c■-J tn 
S »
1 R u o t s i  — S v e r ig e  —  S u è d e ...................: . . . 884 425 1,309 197 233 67 300 41 18 26 44 . 6 54 28 82 122 N o r ja  —  N o r g e  — N o r v è q e .............................. 121 36 1.57 34 29' 4 '33 ,7 — 2 2 — 5 6 11 1
3 T a n s k a  — D a n m a r k  —  D a n e m a r k ............. 263 91 354 45 19 18 37 6t
1.
1 __ 1 __ . 3 3 6 1
4 I s o -B r i t a n n ia  —  S to r b r it a n n ie n  —  Grande- 
B retagne  ...................-......................... ........................ 48 10 58 v ' 4 , 3 4' 7 6 •3 9 1
5 A la n k o m a a t  —  N e d e r la n d e in a  — P a ys-B a s 36 5 41 4 2 1 3 —
6 B e lg ia  —  B e lg ie n  —  B e lg iq u e .......................• 6 2 8 2 4 4 —
7 L u x e m b u r g  —  L uxem bourg  .............................. 3 — 3 1
■ 108 S a k s a  —  T y s k la n d  —  A lle m a g n e ................ 738 173 911 138 65 7 72 1 - 8 4 1 36 42 78 12
9 Ik ä v ä ltä  —  Ö s te r r ik e  —  A u t r i c h e ................ — 4 4 1 — 4 4 — — — — — 4— 4 ' 4 —
10 S v e i t s i  —  S c h w e iz  —  S u i s s e ........................... .61 . 63 124 23 6 19 -25 2 — — — — 14 24 38 8
11 R a n s k a  —  F r a n k r ik e  —  F r a n c e ................... 26 10 36 5 2 2 4 —
12 I t a l i a  —  I t a l i e n  —  I t a l i e ................................... 73 17 ‘  90 16 27 1 28 5 — — — — 12 3 15 3
13 E s p a n ja  —  S p a n ie n  —  E s p a g n e ................... 8 — 8 2 .4 — 4
10 20H V ir o  —  E s t la n d  —  E s t h o n i e ........................... 199 62 261 40 17 1 2 19 3 1 11 3 11 9 4
15 L a t v i a  —  L e t t la n d  —  L e t t o n i e ................... 15 16 31 6 3 — 3 — — — — — 1 1 2 —
16 Liettua — Litauen —  Lithuanie ........ ..... 18 8 26 — 2 — 2 —r — ’ --- — — 1 1 2 —
17 Puola — Polen —  Pologne ......................... 107 25 132 18 19 5 24 9 — — — — 9 1 10 3
18 Venäjä, ent. — Ryssland, f. d. —  Russie 
impériale•____............... .................................. 2 305 1002 3 307 406 246 328 "574 117 1 4 5 209 501 710 189
19
20 Venäläisiä — ltyssar Russes .................. 1 875 780 2 001
202 167., 153 320 44 1 4 5 152 323 475 113
Itäkarjalaisia  — Östkarclare — Caréliens .. • 152 140 298 56 • 50. 102 152 30 — — — 27 121 148 5521 Inkeriläisiä — Ingerm anländare — ' ïngriens 278 70 348 58 29 73 102 34 — — — — 30 57 87 21
22 Neuvostoliitto— Sovjetunionen— U.R.S.S. 57 126 183 64 14 44 58 10 ' --- — — — 8 43 51 24
23 Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien —  
Tchécoslovaquie ................................... 9 7 16 5
24 Unkari —  Ungern —  Hongrie , .............. 33 9 42 9 — — — — — — — 1 — , 1 ---!
25 'Romania'— Rumänien —1 Roumanie . . . . 1. — 1 2 — 2 1
26 Kreikka.— Grekland —  Grèce.................... 19 — 19 " 4
27 Turkki — Tuiki et —  Turquie .................... 1 3 4 2 ,--- — — — — — — ■ --- 9 — 9 1
28 Persia — Persicn —  P erse .................... .... ’ 16 1 17 4
29 Iiiina —  Kina —  Chine............................... 1 — 1
30 Japani — Japan —  Japon ......................... 1 — ■ 1
/
4
31 Yhdysvallat — Förenta staterna —  États- 
Unis ........................................ ........................ 31 14 45 4 6 10 i. _ 12 12 2 6 4 10 1
32 Kanada —  Canada ........................................ — — — — 5 10 15 4 — — ---- ' — 7 1 8 2
33 Australia — Australie —  Australie......... — — — — — 6 6 2 — — .---- — — — — —
34 Uusi.Seelanti —  Nya "Zeeland —  Nouv- 
Zélande ..................................................................... _ .1 1
35 Yhteensä —  Summa —  Total 5 080| 2 110| 7 190|1034j 696 1 525 11-2211 218 | 22 57 .79 12 |398|681 1079 263
■ t(S j^ ---^ ™ ?^ ^ :> ^ ^ ^ î,1 ^ :^ 'f '! i ’,f -̂ ■ŵ S..*s&ï;!«lsï—ïr ̂ if|5P?WI,!?SP!̂ *WS|̂ N*î :̂'̂ !ÎMÇI!!W.
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Tabell n:o 8. Utlandska medborgare efter vistelseort àr 1942.
selon le lieu de séjour en 1842. ■
Viipurin liiäui Mikkelin liiani Kuopion lääni Vaasan 1 itiini Oulun laa 11 Lapin lääni Yhteensä
Viboigs Ui 1 S:t Michels kin • Kuopio Iän Vasa Iän XJleAborgs iin Lapplands iin Annuna
• 'Dtp. de Viipuri Dtp . de Mikkeli Dtp. de Kuopio Dtp. de Vaasa Dtp. d'Oulu D'ép. de Lappi Total
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P g. p "5 H bo_ 03 ? p CR IS .  ̂(2. • TO 03 ? TJP |
*" *- •*> ““ P
7 28 35 4 7 > 7 1 .10 12 22 4 161 57 218 44 ' 9 4 6 20 71 91 22 1389 ■725 2 114 ■ 331 1
n 11 22 7 3 3 — 9 3 12 4 27 27 10 175 92 267 :63 2
3 1 4 1 — • 1 1 — 7 — 7 5 10 4 14 6 9 9 — 306 127 433 64 3
— — — — — 2 2 1 — __ __ __ 12 1 13 «--- 69 20 89 7 4
i 1 39 6 45 , 4 5
5 — 5 3 11 6 17 5 6
3 • --- 3 1 7
. 3 18 21 7 — 4 '4 — — -12 12 3 30 22 52 16 i — 1 — 1— 5 5 \ 874 286 1160 187 s
12 12 1 9
1 — 1 —r‘ i — • 1 — — 1 1 — 8 7 15 5 91 114 . 205 38 10
— — — — i ■ 1 2 29 ‘ 13 42 5 11
— 6 6 2 — — — — 1 — 1 — — 2 2 — — — -̂-- — — — — — 113 29 142 26 12
12 — v 12 2 13
6 3 9 1 2 4 ,0 — 9 9 3 1 13 14 3 — 1 1 — — — — — 237 1.13 ■ 350 57 14
2 — 2 — i ï 2 22 18 /  40 6 15
21 9 '  30 — 10
• 3 1 4 — 1 — ' 1 — — 1 1 — .2 N 2 — — — — — — .'10 10 6 141 43 184 36 17
220 290 510 m 28 302 330 78 55 465 520 172 103 581 684 252 83 836 919 263 405 118 523 63 3655 4 433 8 088 1651 18•80 J 23 •203 ni) 7 120 137 U 24 16 40 10 56 ‘ 50 112 21 f — 9 _ 51 11 62 30 2 432 1 592 4 024 580 .19
■00 .72 .141 17 i) 74 83 30 28 40S 436 13C 33 505 • 538 219 •72 Slfl 891 .263 351 103 454 33 791 2 350 3141 851 2071 J 0.1. 172 35 108 J JO 37 3 41 44 23 14 20 34 12 2 17 IS • — 3 4 7 _ 432 491 923 220 21
3 04 67 18 — 6 6 2 4 • 9 13 2 4 10 14 ï ï 25 26 2 — • ï i — 91 ' 328 419 ' 123 22
9 7 16 5 23
2 i 36 9 45 10 24— 4 4 3 3 - 4 7 4 25
19 1 20 4 26
10 3 13 3 27
— — — — — — — — — — — — — — — — — — - -4- —
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1
1
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1 17
1
1
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311 1 2 î 1 2 6 2 .8 2 8 24 32 9 2 2 ■4
■
.1 1 •67 19
— 2 2 1 — 2 2 — 1 ï 2 •--- 3 14 17 8 — ■ 8 8 i ---■ — — 16 • 38 54 16 32
» _u- — 3 3 * 9 ■9 2 33
1 1 — 34
260 431 691 152 35 13321367| 82| 84|515|599 191|358|741|1 099|352| 99|876|966 266|425|246|671|104|7 448 6 514 13 962 2 674 35
I
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Taulu n:o 9. Ulkomaiden kansalaiset ammateittaln v. 1942. —
Tableau.n:o 9. Su/iels ■
’
Maatalous — Lantbruk 
Agriculture
.Teollisuus ja käsityö — Industri o; hantverk 
Industrie ainsi qu’arts et métiers
Liikenne ja kauppa—Samfärdscl 
Communications et com-
.■Kansalaisuus, maa 
Medborgarskap, land 
* , Sujets de
Maan-
viljeli­
jät
.Jord-
brukare
Agricul­
teurs
Maan­
viljelys- 
työväki 
y. m. 
Jord- 
bruks- arbetare 
m. fl. 
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agricoles ‘ etc.
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rer och 
mekani- 
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työläi­
set
Hant-
verkare
Artisans'
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työn­tekijät 
y. in. 
Tabriks- 
arbetare 
m. fl. 
Ouvriers 
de fabri­
que etc.
K
ST*-C9-• a .tn& ■ 
1
. UI
Pääl­
lystö,
kaup­
piaat
Chef*skap,
hand­
lande
Chefs,
commer­
çants
Konttori- 
henkilö­kunta ja liikeapu­
laiset 
Kontors- personal 
o. affärs- 
biträden 
Personnel 
de bureau 
et commis
Työnteki­jät, ravin­
tolahenki­
lökunta
. y. m.
Arbetare, restaurang- 
personal 
m. fi. 
Ouvriers, 
personnel 
.(le restau­
rant, etc.
' ..
' Ammattilaisia 
Yrkesutövare
| Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn I
Ammattilaisia 
Yrkesutövare •
|.Vaimoja ja lapsia 
Hustrur och barn
£
1
■ E
Ammattilaisia
Yrkesutövare
Vaim
oja ja lapsia 
/Hustrur och barn
Ammattilaisia
Yrkesutövare
Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn
Ammattilaisia
Yrkesutövare
! Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn
Ammattilaisia 
i 
Yrkesutövare
Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn
1
Sog
Ammattilaisia
Yrkesutövare
Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn
Ammattilaisia 
• Yrkesutövare _ |
. Vaimoja ja lapsia 
Hustrur och barn
Ammattilaisia 
Yrkesutövare 
"
Vaim
oja ja lapsia 
Hustrur och barn
1 Ruotsi — Sverige — Suède......... -23 22 67 23 135 89 51 123 56 83 28 114 33 577 110 82 235 57 101 48
2 Norja — Norge — Norvège......... 3 9 4 . 3 19 6 7 11 10 8 6 14 7 69 27 '23 24 15 8 5
3 Tanska — Danmark — Danemark 5 1 40 10 56 23 15 20 8 10 . 3 17 13 109 41 32 30 14 29 11
4 Iso-Britannia — Storbritannien — 
Grande-Bretagne ...................... 1 1 5 4 ' 3 1 3 1 3 1 21 4 1 7 5
5 Alankomaat — Nederlandeina — 
Pays-Bas................................... 3 1 4 3 1 _ 1 2 7 7 5 , 3 1
G Belgia — Belgien — Belgique___ 1 ’* 1 1 1 3 5 • 1 — 3 1
7 Luxemburg — Luxembourg......... — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — —
S Saksa — Tyskland — Allemaqne . 1 1 l i 9 22 58 39 71 53 35 25 32 24 337 125 101 • 97 23 12 6
9 Itävalta — Österrike — Autriche . __ __ _ __ __ — _: '_ — . 1 1 — — 2 6 1 — — --* —
10 Sveitsi —. Schweiz — Suisse . . . '.. • 6 ' 3 31 22 62 2 4 10 8 6 3 12 5 50 8 5 . 13 — . 6 •5
11 Ranska — Frankrike — France .. 1 2 __ -_ •3 — __ — — 5 — — — 5 3 2 5 1 —
12 Italia — Italien — Italie............. — __ _ __ — 1 _ ' --- — 8 10 9 9 •37 16 13 15 6 3
13 Espanja — Spanien — Espagne .. — — — — 1 1 1 — — — 1 4 1 2 '--- — . --
-14 Viro — Estland — Esthonie ....... 5 1 14 8 28 3 1 17 3 •31 10 14 6 ■ 85 '8 ,7 16 — 25 10
15 Latvia — Lettland — Lettonie .. _ _ __ __ __ — __ 1 — 4 4 3 — 12 2 2 1 — 1 —
1G Liettua—  Litauen — Lithuanie .. _ _ 1 — 1 — __ — — 4 1 — — 5 2 1 3 — 3 —
17 Puola — Polen — Poloqne ......... — — 2 — 2 2 1 7 5 22 13 10 — 60 8 4 12 2 9 4
IS Venäjä, ont.- Ryssland, f. d.- Russie 
impériale............... .................... 54 57 157 63 331 45 23 69 47 432 181 496 418 1711 163 134 233 57 246 81.19 Venäläisiä — llyssar — iîwsses .... 17 .4 70 25 116 44 23 ' 40 2f 338 135 108 06 012 107 100 171 39 155 5920 Itäkarj. — üstkarelare — Caréliens 30 50 53 20 153 _ 1C 12 57 33 262 298 672 s51 32 40 13 44 921 Inkeriläisiä — Ingermanländare — 
Ingriens .............................. :. 7 3 34 18 02 1 10 C 37 13 36 24 127 5 2 13 5 .47 :i:j
22 Neuvostoliitto — Sovjetunionen — 
U.R.S.S.................-.................... '40 13 53 3 i 10 3 19 4 40 3 l 9 5 8 _
23 Tsekkoslovakia—Tjeckösloväki en— 
• Tchécoslovaquie '....... : .............. _ _ _ l l 3 l __ _ 2 _ • 8 _ __ 2 4 _ _
24 Unkari — Ungern — Hmiqrie . . . . — — — — — 3 3 — ■— 7 4 * --- — 17 — — 2 3 —
25 Romania— Rumänien— Roumanie — — — — — — 1 a 1 1 — — 6 — — — — —
26 Kreikka — Grekland — Grèce . . . . — — — — — — 2 3 — —! 1 — 6 5 5 .2 — — —
27 Turkki — Turkiet — Turquie . . . . — 2 1 2 1 1 —
2 S Persia — Persicn — Perse ......... — — — — — — — — — 2 4 1 — 7 — — 1 2 1 —
29 Kiina — Kina — Chine....... : . . .
30 Japani —. Japan — .lapon ......... %
31 Yhdysvallat’ — Förenta staterna — 
États-Unis ...................... .’ . . . . 5 l 5 4 15 2 - 1 7 5 7 5 3 _ 30 5 T 6. _ 5 3
32 Kanada — Canada ...................... 4 4 ■ 3 — 11 — — 3 5 1 — 3 5 17 — — — — 2 —
33 Australia — Australie — Australie 3 3 ï " 1
31 Uusi Seelanti — Nya Zeeland ■— 
iNouvelle-Zélande........... '........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘ _ _ — — ■------ — — —
35 ■ Yhteensä — Summa — Tota 111 104,379|156! 750 241|151|356|210|680 |303 |755|527 |3 223|550|429| 720 190 475 178
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Tabell n:o 9. Utländska medborgare efter yrke ár 1942.'
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